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Summary 
 
Measuring “Time”, and performing “Time”, is always indispensable for human beings to live 
on. Meanwhile, the approach is not necessarily to be the same. Based on different region 
environment, history, way of living, various philosophies of time have been acquired. No 
exception, in Inner Mongolia, their own philosophy of time was formed in nomadic life. On the 
other hand, more and more Mongolians abandoned nomadic life. Compared with move seasonally, 
most of them chose to settle down and started stock farming. Moreover, even stock farming 
declined these days, which resulted to a growing amount of people who migrated to urban areas. 
In this trend of change, the traditional philosophy of time, which is cultivated in long history of 
nomadic life, is facing its utilization loss and fadeout crisis. Furthermore, it also affects traditional 
rites and way of living, and finally brings extinction of conventions and significances sharing or 
inheriting. It is no exaggeration to say that Mongolian as nomadic people, their identity would 
disappear if urgent reconfirmation is not applied in this case. 
 
Following the previous background, firstly, the author aimed to record and find out how the 
traditional philosophy of time is performed in nomadic life. Secondly, by focusing on the 
repeating traditional rites and way of living, the author aimed to find out how the flow of time is 
ranged, and by what kind of means or representations is this unique time philosophy cultivated. 
Based on consideration on this elaborately designed time plan, the author aimed to derive guiding 
principles which could contribute to endogenous development of Inner Mongolia in the future. 
 
In Chapter One, the author give an overview of Chahars, including their origin, history, territory 
formation and the actual situation of their inherited way of living. 
 
In Chapter Two, the author find out how the traditional philosophy of time is performed in 
nomadic life. The findings can be concluded as follows. (1) The order of time was defined by 
observation of astronomical and wild nature, and understanding of the information received from 
the nature surroundings helps people to mark the days. (2) The experience of living in nature also 
enhanced people’s awareness of time, and they learn to foresee the weather, make their life by 
applying the sense and sharing the wisdom. (3) The attitude toward time also reflects the lifestyle 
of coexistent with nature within a region. (4) The philosophy of nomadic life considers that the 
"future" bonds with the "past" and "now", however, changing while the "past" and "now" settled. 
Time philosophy revealed in Mongolians’ nomadic life is a crystallization of natural efforts 
accumulated over years, and as unawareness of people nowadays, the origin of “Ideal Way of 
Living” could be discovered from those actual “Livers”. 
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In Chapter Three, the author find out how the Inner Mongolian arrange their time in traditional 
ways of life by conducting a survey on traditional workings within a year as "one day" "the born 
of lamb and goat" "events in Lunar New Year Festival" in annual life. The features of elaborately 
designed time plan can be concluded as follows. (1) The time plan to emphasize "beginning". (2) 
The time plan to emphasize "close". (3) The time plan to emphasize " continuation". From sunrise 
till sunset, it is understood as one day. Four seasons composed and repeated is understood as one 
year. Under this nature rhythm, the nomadic people energetically coexistence with the “passive” 
nature surroundings by dealing with annual events and daily tasks. By positively and subjectively 
arranging time plan along with nature rhythm, conventions among the community is bred. 
Furthermore, an elaborate time plan is designed in order to live a better life as time to come. In 
this way, the “subjective” time plan is designed and considered as the heart of definition and 
interpretation about time arrangement of nomadic life. 
 
In Chapter Four, by investigating spatial orders emphasized in various specific behaviors 
throughout both daily and non-daily life, the author extracted their characteristics. The results can 
be concluded as follows. (1) Spatial orders such as “the west side is superior” “clockwise is 
punctuated” are represented based on movement of the sun, and faith of the sun and Tengri. (2) 
These orders were kept and synchronized within building, dismantling and utilizing the yurt, 
along with in annual events, passage rites and every side in life. (3) These orders were embodied 
on “What to do” when the previous life events occur, which give an opportunity to re-recognize 
the meanings behind them. Spatial representations and behaviors were repeated regularly in daily, 
irregularly in non-daily life, which formed an unspecified multiple time rhythm and inherited by 
Mongolians. In another word, spatial orders in nomadic life is formed under elaborately designed 
time plan. 
 
In Final Chapter, by summarizing the characteristics of this time philosophy which were 
cultivated by Mongolians in their nomadic life, the author derived several proposals and 
guidelines to utilize these characteristics. 
 
In Mongolians’ nomadic life, they follow daily, monthly and yearly rhythm to acquire 
information and knowledge from the nature. By positioning time spots, forecasting time state, 
they cultivated this philosophy of time. Additionally, by actively matching their livelihoods, 
annual events repeatedly with time, to them their time is ranged perfectly under natural rhythm, 
as well as shared as a culture in their community, which finally created an elaborately designed 
time plan as to live on. Furthermore, this philosophy of time even related to living space, and 
actually affects spatial concept. However, as they settled down in urban areas, it brought them a 
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great loss on learning or approaching this traditional nomadic life culture. It is considered that to 
inherit this culture and Mongolian nomadic identity, many more fields and opportunities should 
be created and given started with children. Therefore, once again they could have the chance to 
learn their ancestors’ wisdom, one step forward, by re-confirming and re-understanding it, they 
would subjectively apply it in their current life, which would eventually carry this identity on to 
realize regional endogenous development. Based on the study and conclusions above, the author 
gives several proposals and execution guidelines as follows. (1) Regional residents subjected 
promotion about nomadic time utilization education. (2) Regional residents based traditional 
nomadic culture appealing tourism making. (3) Nomadic culture highly concerned designers and 
activists engaged events expansion. 
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ēmɇgd܇ѭֆȍӓΫƤ܈nogmskhaɯҒlbr۔՞̚^drѭֆ
ȍkh܇ֆȜ܈ӓΫƤ^ƄˆogjCȮTrنѭЄsCɥĦĪœnTZ
MonCѵiӺȅkѭҒ`[knTngda
ZoC	 ʻĔڊCūÐÝ¤Ùksȱʹ²hnұϮpCҾтƤn˻ъoكki
abrƻȃl\jsوƎͬѭàوƎڀȡàэĝnmǹtaXrѱЗͪǳ^
doC܇ӏѭ܈܇طȡٖπ܈܇طѭٖֆ܈C܇ϛπ܈nmϣEnͭӳnɨ΃ZdaXr
MnƻȃoūÐÝ¤ÙksCѭҒ^ĊsϮӰoʆnTnCҍ٠ʫzәĦ^
Ċn^^ȠƔ^Ā̓lngda҄РϣˏrȩƤCĊǉrТŸnԤTČ·CÐÝ¤
ÙĊrµÝ´´mrMoԣ̩\jiTms٪׀nץۄkha
δҿӤs܇Ζڂ܈´áÌl^rkha͹ƤĊۉɚՌrڭαĻsCbr֑Fҕ͹
ƤҀ׊GolijC͹Ƥl\jrΖڂohijϮrMoش{jia܇ҕ͹ƤĨ۝
^lsCNñғ	NCҕ؇nΖڂlӥڂĨ۝^Xlo|mn`aNñғ	
NCΖڂnҕ؇el׌MrsCƁoFΖʦGrXl―\jisksh`a
Ζڂrםױlmׅ̒oًMڰnhXl̏ǣ\^adlk²CӓdfniΛؾo
םױ\jiرēҤnΖڂsFΖ׎rΖڂGliMXlnko^aNñғ	NCXM
\dرēҤnΖڂlًgdMulhrΖڂםױ҄Ÿ\drXbnbrȍȔ
ӈğȇΫr͹Ƥk^܈9Л۹:adC¨ÚÍáàØÃÝsC܇sΖڂĮg
jӗˁhTCխŻrĦíҏ˙̚^aNñғ	NClbmn͹ƤΖڂl
iMbcȇΫr―ԋ—gjiahЄ΄һliMXlsCbrЄ΄rļ_
ΖڂĳŅһXlo|mnni܈9Лۺ:a 
¥:k¦In:k45}znvOwAJpo|u|vn
7F.~|?qoN BnOGwn
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'#?:kp7|wo¡£¢tq?nnfKOG
vnM_:kp7-2|w^so|u|n8nfK%WV
`r=)xn#xv&
,KQOG"(|qo{d+nK
Qvae|pni*hV
}v}}!|qoOG?,v"
|pLEtqnjqfKOGBu>X{w¡£¢
M_:kP{@$qnH$@Sl|qonzr|LEn
	ZRU¤tnzrLEv]ynv}Y<
1;¤\3v6[||rzv0{onfKC|¡£¢
 £H$qgbxn9/TcvDqpom

ۺ۸ҿӤүҤ
èش\dҿӤՠΜؗkjCδҿӤsĔérۻѕүҤl^a
۹	 ÐÝ¤ÙrĊvlnCنѭ҄РolijCmrMoΖڂ̫͘\jodmӃם
\אٸ^lloCÐÝ¤Ùrنѭ҄РoȖjodΖڂϡ˸rѯ؇ΎӃ
Ƥ^a
ۺ	 نѭ҄РolijԻزZĠԞҤnœӇàǺoҷү\CbXoǃΒZ
ΖڂȑƧrѯ؇Ջɸ^a
ۻ	 èאrāڼoȗioČˤrūҠҤҠʐo؁^΂ӳʄŸ^a

ۻ۸Ζڂoڃ^ś֪ҿӤ
XkoΖڂ´áÌl^ҿӤsCǬɚàѮҀɚàɝɤɚs]CĊۉɚàӈ
ğɚàЄĹɚàµ¦ÝɚnmrȮTŻ٫olijש]jodabrñmδҿӤ
lگʳoرiڃĶΫ^ҿӤۀȔϡqϮrۼholXlnkoa۹	͹
ƤàӈğĊۉɚҤΖڂrҿӤCۺ	ӈğɚolsΖڂrҿӤCۻ	ЄĹɚolsΖ
ڂrҿӤCۼ	µ¦ÝɚolsΖڂrҿӤa


͹ƤàӈğĊۉɚҤΖڂrҿӤ
͹ƤĊۉɚҤҿӤolijsCѯɥrȍȔolij܇Ζ܈܇Ζڂ܈oɼ^Ջk΂Ζڂ
rĮi΂אش\dҿӤnȮTa
¨Ñ²à¯ØsCΖڂеabsihrȜǔolijCխћoɼ^○T
no׈ɸogj̚Zal―͡\dèkCÃ×Ý©rΖ׎ʯÅ×Ý©àÙà¨Óá
ºnC	 ʻoF¨ÓÙ¸Ùàµà¥ÞÝGלolijאش\dĔér͹ˑ҆\j
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ia܇iThmrԁ٫nȈɯsխћrnmo׎ΖИЈjodadlk²CÙ
×Ý·rĦЄdfsшrйfuo̥δl\C§Ý½×Ċ©Ø×Ý	dfsЀ·ȯn
TƊo׃ƇҤoǧT⑬rѱ̓ogjΖڂеN܈nmosʧr̒˼oۃЄ΄
iaÌ®ÝrÐÚ΄nbeC˟s܇Ζrơi܈o؜Ч^doүԕC\
²T۲\dhlC΁ʻr·mɥabnǻׅΖ׎nסXlsЌ\jni܈
9Лۻ:adCÃØr¾ÙÒ΄sȳڔrZ[nĤԾ׈е\jΖڂƏŸ^a
˟olgjshʔrںon·Ζ׎rēlngjiagl٪׀n¹§
á§ÕÝœӇsCȳڔnXrʔrҵèoodlooȕ֪aƁrʔrōͽڰoŻ
ͳ\dҌdfsCխŻrۆȳڔr΂oǚsjӨfCΩſrڔŜǇsj¥Ùrɇ
һrkh9Лۼ:a
ÞÝ©àÅØ±Ñá·sÃØrºá΄ohij܇â·ƆΖ׎sѪΖ׎
khCѭҒĬϞrâʠkhab\jCºá΄olgjsCâ·rMfrΖƆlΖ
ڂrԙوӆ^rsCloXrĬϞrفԤkhCתĬϞڂrڃĶnrkha
NñғN	˟sC̛Er׌ןkiMFΖڂGoұ˘^֮ѾИgjini܈9Л
۽:a
¶Î­Ýo²CÃØr¸Ýµ΄ks·ʳҤnƘŎnǺҸڂgj
ΖڂnגɥZjiliMa܇ѬѪnѭֆȍoŸҠ\d܈săΖƭ̏ǣ\C܇Հ׊
oͬgd܈sŤΖNligdŨǔkhaǖϣrΖڂגɥsÌ°©Ùk֪
jlC܇ӾrГ۞Ζڂ܈l׌k²çBŻC܇֧rÃ×Ζڂ܈sâҸbc̏ǣ\
jiadCÛ©ʞТȔrƻĦЄdfo²C܇Ċڂs¶ÐÛ£§nɠšoυ
Ϲ\niΖڂūkϹp܈liMaǖϣoÁÙÌkCȯΎss܇̥r֨ӷnׂk|mr
Ŝnב܈Ҹڂl\jӆZji9Л۾:a
ӈğˮҀɚՌrÛ¾á¶àÚÞáÝr֑ΧFhndsmesˢj^mGosĔ
érMnאشnhaխћrΖ׎kΖ͵kĠԞsC͹ɕkאٸZdϸǏrɇ
kZmr}adlk²Ǌē¨Å¶r΢s¸ÙʞrІĤrè΍léڊ׎Ȑ
ҰrѮʦ\C܇¸ÛÏá¯á܈egdaČksCʢϞƤZjiniجϞӈğsC
խћrΖ׎oۃgjia¦ÝÁrÙÞÙ΄sCǢȅrЅŃϛ҄rȩƤoli
ijCâʻٽҼZ[âārΖΰoŻsjiaÊÙ»r¾½΄sâʻŢh
oŻsnCbcrΖΰsCé҄krɇm΁ӾrǄӢlӌikCѯɥrج
ĬϞǃΒ\jia±ÂÒưֿٜrÎÙ§΄C΢ۃoجĬϞӷҀ^a
\m\ÎÙ§΄sCجϞèró׀nŸλĀClsʞoПІˑo،X^ڣərɇ
nCʻYloȩƜ\^irһgjiabrԚςCÎÙ§΄s΢Cұק׳ש
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^{orl\jhhmgjia˟ sC̚ ֪oo\dngjԕٜlЌ
XlnȮia|lmrӈğsC·ʳrΖ׎l\jȳڔnΩَr―ϥonlЅiij
iaΪrйfϭssC\²\²âßΪYlrƩżhsroĮjodaÏ
ØśĦЄ΄sChΪ|mrΪlΎӃoƩƁ\diȜǔCloos܇ȱαdfnų
klorΪ܈rMoC҄o҄ol\dΪrǗƊĮMXlhgd9Лۿ:a
òʔҵԎr܇رēlΖڂ۷br͹Ƥ˼lϸǏ˼܈olijCèش\dZ[nȍȔ
Є΄rΖڂםױ܇ŸλĀΖڂ۷҄РoϏ[\dΖڂ۷rZ[nİ܈l\jĔé֮
 olji9Л܀:a
XrMoC͹ƤàӈğĊۉɚrۀȔolijsCرē͹Ύo˝ڹZjiniȍȔ
Є΄ѴխrΖڂםױΖڂr֮ѾohijrțǡȮTnZjiaδҿӤolij
_Xr̥Иń҆\CÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijĊvlnimoΖڂ׎е
\CΖڂםױ\jidm̫͘^Xlo\dia
ę  ¤¦5ëÒ-÷î,ã#×İ
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Xr|moCӈğĊۉɚՌ·ÌÝ·àØá±sFΖڂr׷ˬҤ֮Ѿoڃ^āhr
²«G9Л܁:rӰOӹ܇Ûº©lÛ¼©܈olijւןrâƱן܇7"%܈mĔé
rMoןɇa
܇¯ÎliM׌֐sCojȮϣnC£Ý´©¶rnmk҆i\C֑\
i͵rǖՃןfCՈד^osȷɄnXloڢ\i׌֐khaւĎتũlC
¯ÎsglٽiעΎrhsdןrâhkha¯ Îs tempsΖڂ	CfoisˆC
Ȃ	CheureΖƆ	Cageʻ	CsiècleΖē	Csaisonəӹ	Cnmoўǔ\Cbr|me
Ȯ͵rןoڃĶ^nCbrâhl\j¯Îlǖ̏ՃrןsniaNñғ	NÖ
áÛ²¿ڡlCXrӞrΤΔZsCZo֑\Tnadlk²CƥÁÙÌr
±Ý΄r׌ןosCւןr¯Îoɼ˵^ƱârןsɖȌ\nil˺abrm
oC˟sٜŻҤosǖՃןhȮTr׌֐gji֮ 		a\mCX
rØ©¶shoXlrni|mԤTabo±Ý΄nXrןimnѕol
ijlĂioǖՃןl\jՋkjils˺niaĔèrMnXlsC¯ Î
Ζڂ	r˼؇sĩmliMǲiohijCԎԀnǬɚҤ˺ՋlsgdTƁrCâhr
①ǣЫiǲۄnɖȌ^Xlӆ^rkhaXshCâĨCnim
o\j¯ÎΖڂ	liMMn׌ןèrŻۉhoկgdrmCdbnCmM
r·ʳrԙ۝lhnngjirmCliMǲۄkh܈9Л :a


The time by the clock is(Ζ׎rƆΖڂ) ahkying 
A long time(ٽiڂ) na 
A short time(Ҽiڂ) tawng 
The present time(ѾȌ) ten 
Spring time(Γ) ta 
The time has come(Ζӹƃλ) hkra 
In the time of Queen Victoria(Þ¶ØȿѽrΖē) lakhtakCaprat 
At any time of life(Ċ҄riholij) asak 

ւןrâƱן/7"%MlÃ×Ý©ן±Ý΄r׌ןrЁآliMC·ÌÝ·àØ
á±ṋtmsdXrǲۄsگʳoӆǮҤkhaδҿӤolijsC_CÐÝ¤Ù
ןolij·δןr܇Ζڂ܈oұ˘^܇±Ñ܈nhʑ˼Ϝו^˯׀nhM
o˺a
dC·δkrΖڂׅ̒ohijr׌ǀsěħڞɔr܇ЎԳrΖڂ̏ױl͹ƤrΖڂ
˼ohij܈9Л :oaěħrՋɸsЎԳȍȔoĠЅ׷əןàȲЅXl
ę  ēĤ-O?_<ę DQjÒ-ğĕ
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[r׈ѕmΖڂםױ׊Ύ\Ml\dѕolijگʳoӆǮoɵkilՋk
a


	ӈğɚolsΖڂrҿӤ
ӈğɚols܇Ζڂ܈rҿӤolijrē֮Ҥ֑ĬosCÁ à¯¬Ù¾ÇÙrFm
TdØªÎAΖڂrӈğɚG9Л 	:C¨ÚÍáàØÃÝrF¯ÎáªA
Ζڂ̏ױrӰȁrڱǥG9Л 
:CÚÞáÝrFhndsmesˢj^mA`g
mf͹Ƥlrv͹Ƥr˭˂ЁآG9Л (:CҵᾱčFΖڂrЁآӈğɚG9Л ):
nmǹta
ӈğɚՌ¬Ù¾ÇÙsÚÝ°á΢rMnĊіҤoĬdӈğҤnΖڂoњ
ѕ˘jCóoɢͲҤnׄѕmѾēӈğrΖڂӗˁohijש]jiadCÚÞ
áÝrFhndsmesˢj^mA`gmf͹Ƥlrv͹Ƥr˭˂ЁآG
ohijòʔsĔérMoljia܇˟s 
 ßȈkĊvlr҄РÈá©ohi
jҿӤ\da˟s܇ϵTؿZ܈܇ٞĵʋkrدؿZ܈܇ţťΖ׎rϳӃZ܈rçh܇҄РÈ
á©܈r―ϥo\dabrԚςCϯӾתȈ·δCǍиCڶȈliMȈEr҄РÈá©
nؿiōǚnhCΩéĤçßȈsÏ§£CÝ·»§CÄ×¨ÙkhgdaXr
ԚςmC˟ s҄РÈá©rؿZr׀ȃl\jC܇ԙаƒrۡZ܈܇ʢϞƤ\jiXl܈
܇٠ʫĊǉnȮiXl܈܇ŲЩnЅŃ܈܇ŀĊóՃҤkhXl܈ׂŸ\d9Л :܈aèش
\dāhrҿӤsi_CѾēҤӈğrΖڂoњѕ˘jjש]drkhCδҿ
Ӥk׳ש^Ζڂlδ؇Ҥoҕna
XrMoCӈğɚolsȮTrҿӤsCѾēӈğolsǲۄѕlbrƻȃŻ
ο\drnȮTabrñkCØÃÝsCĊڂӈğolsCխћΖڂlӈ
ğΖڂliMāhrā٪ΖڂƄrҺҲlұƉǲۄl\jlǆètjia
ØÃÝsCXkrĊۉrΖڂ٢Żs҄ѮrǢΰoliTœӇCȲ͹΢CΖ׎
lvþɥ©¡¨ÓáÙ	egdnCČs£ÝÂÓá¯áàÅÛ ×Înboȩg
jҡȜ\dl―͡^aXrMo£ÝÂÓá¯áàÅÛ ×Înͩ٢^Ζڂӗˁ
Ζڂ̏ױrӰȁrڱǥkhliiCϮrMoش{jia܇Ѿē҄Рr´ÝËnԠ
k_ƔؿZohjCs^^ȍѿr҄ĨØªÎms_Cխћ҃ȟ
lrɴ͏nhnnĨ۝^XlnkonTngdaĊڂrΖڂíҏssCшr
ʹйC·rŸl·АCəӹrȩƤo\dnMrksnTnCbrēoCϫϕֵ
ԾlڧɔÝ¿Ù©ogjΖƆĊʢҤnΖڂ҃ȟƐـ\dabs͵٬Ҥkۡ
ؿkբѼҤnþеǌբrΖڂríҏkh܈9Л :a
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dCF¯ÎáªAΖڂ̏ױrӰȁrڱǥGolsØÃÝrהkohij
דՌkhξ҈ٴs܇דՌhlno܈oĔérMoljia
܇NFĊʢҤCϧƒҤnΖڂró˖ՌGlFť̒ҤC҄̓ҤΖڂró˖ՌGliM΁
\iïڎǺڂr̞inCXmāƪâíԈomsjšíҏҤoʐڀZeMad
e\CˤՌrڟȄsCͭДϧƒrѻ˨ϸǏrȩڱүҤl`_CĊڂҤ̏ױr΂ǚ
ؠ͗Z`Xl˲\jia΁\iť̒ҤnתهƜs^{jCխћҏrØªÎʂ٪
\խћrΖڂӗˁlïӨkoMnӈğҤΖڂӗˁ˲ǚ^aNñғ	Nb\jX
rāhrΖڂri_ْxmCFْxrskhCْxlosČkhGl
ǤvmsjCØÃÝsδΧԭTTafĊʢҤCϧƒҤΖڂْ{²CĊ
ۉsнąrىdmeM\Cť̒ҤC҄ ̓ҤΖڂrʂ٪XbĊۉɖԤrىel֑Ռ
sהkjire܈9Л :aδҿӤksCØÃÝr―͡^խћrØªÎoɲЮg
dΖڂםױ٪׀ׄ^liMשѕͩ—\CXkoĊۉnĬgdĊʢҤàϧƒҤ
nΖڂҳijC҄РՌn·E҄РolijȖgjodΖڂoЛү^Xlo^a



ЄĹɚolsΖڂrҿӤ
؈҈ŜҌàđԮF׮ˇà·δrЄĹɚ۾ ΖڂrЄĹG9Л -:olijCɬ҈ҡsC
܇ЄĹl\jrΖڂ܈ksC¶liMЄĹןؾ\jCرēr΢oׁĔƊrӈğ
rΖڂםױŻο\jia¶CØÏC«³Cưʙr¶nmrh̏ǣosĊڂ
lխћlrť҄rЫZnӆZjilZCҿӤɼ׷رē΢ĔƊrӈğrΖڂםױ
Żο\dѕsCδҿӤlťؾ^ٜŻkhlՋkadCٽщϴrFrl
Ċڂr͹ƤǏ  ϛѮЄĹG9Л 	:FrlĊڂr͹ƤǏ 	( ƜѮЄĹ 2C22G9Л
	:os·δrجʔθrΣ\olsƜϛѮo܇խћ΢܈rĀİn͵ȮTאشZ
jia


(µ¦ÝɚolsΖڂrҿӤ
Xkrµ¦ÝɚolsΖڂrś֪ҿӤsèش\dҿӤۀȔoЁ{jϟj
ʆnirnѾѱkha͵ʆniҿӤ֑ΧrñCbrē֮Ĭl\jñֿԖâà΋ʞŝ
Ձ֑rFΖڂrµ¦Ý۷ԙ۝oȒخdϢـף׊TG9Л 		:C΋ӟ҈ȱɚг
حċǏҿӤɫ Ζڂ۷ӥڂҿӤğ֑FΖڂrµ¦Ý۷ ráÜá·kף׊TΖ
ڂlӥڂrǌׄƤG9Л 	
:ǹtaƊΧolijsCϸǏàӈğҤРƜrñk
܇Ζڂ܈ds܇Ζڂׅ̒܈mrMoĬŸ\CbmrMoѾēҤnµ¦Ý
РƜoǆŠjiT{omo٪ѕlijאش\jiaˤ ΧsCˍ ӻ٠ʫӥڂۀ
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Ȕolij܇Ζڂ܈ǆŠd΁\iӥڂµ¦Ýrǌբ˼ʄŸ^Xlחd
rkha
dCɬщĸȳٛrF·δols܇͹Ƥl\jrΖڂ܈oڃ^ҿӤ܂ȍȔµÝ
´´r˙̚lťǖĨr—Ԥǌբ˼o؁^Ζڂׅ̒G9Л 	(:ǹtaɬщ
sCmhj·δolijťΫàԣ̩ZjodΖڂׅ̒رíجΧٟȊלCЄĹɚҤ
אٸ؁ͼCرē͹ɚĬǨnm͹ѹ؁ͼoCmhjr҄Рols܇͹Ƥl\jrΖ
ڂ܈oڃ^Āİ̵Ÿ\CͶҀàŻۉ֪gda͵ʆniµ¦Ýɚols܇Ζڂ܈r
ҿӤrnmkCɬщrҿӤs܇҄РՌnóĨl\jrΖڂ܈ҿӤɼ׷l\jlCX
sδҿӤróΊlâհ^aδҿӤrՋɸohdCگʳoӆǮҤnשՋkhlՋ
ka


)ÐÝ¤Ùrنѭ҄РolsΖڂrś֪ҿӤ
ÐÝ¤Ùrنѭ҄Рols܇Ζڂ܈ǆètdś֪ҿӤsóoĔérۼhǹt
a

)Choi.LubsangjabrҿӤohij
ÐÝ¤Ùنѭ҄Рols܇Ζڂ܈ohijCgl΋TҠ֮Zdש͹sCÐÝ¤
ÙȈŸ؜rÐÝ¤Ù͹ɚà׌ןɚՌkh Choi.Lubsangjab n֑\dFCustomary Ways 
of Measuring Time and Time Periods in MongoliaG9Л 	):kha-( ʻoҠ֮ZdX
rש͹osC¢ÙrΖڂCȳڔrĤԾoΖڂCÐÝ¤Ùrنѭ҄Рols҄Ϟr
ŸλĀoΖڂnmĊvlnmrMoΖڂàΖƆ׎е\jodm҄E\Tאٸ
\jiaChoi.Lubsangjab rXrש͹sÐÝ¤Ùنѭ҄РolsΖڂ´áÌl\
jrſrש͹khCˤoȮTrҿӤՌoˑ҆Zש͹lngda

)	ٗàԌʹɧrҿӤohij
ٗàԌʹɧrF֔ǊԈʻИG9Л 	:olijsCÐÝ¤ÙrǊũnmmÐÝ¤ÙȊ
ҷ΢ИΎӃo\dèkCϸǏҤnŸλĀrϳӃn·ofɥח֪ngdaٗ à
ԌʹɧolÐÝ¤ÙrǊũolijӆZdϸǏҤnŸλĀsCÐÝ¤ÙδλrȊ
ҷ΢ИogjאشZdXloɼ\C܇±Ç²¶΢܈܇ Ú¤Ø΢܈ȗiij׊٨
ZCֿ ΢o֮ӆZddCδλrŸλĀrϳӃn·ofoסʦn҄]l―͡\da
brdCÐÝ¤ÙrȊҷ΢Иl±Ç²¶΢ Ú¤Ø΢rʦҕӆ\dèkCX
krуןà±Ç²¶ןrϸǏҤאشrס―͡\CÐÝ¤ÙԈʻИϳӃoͶҀ^
Mחda
ٗàԌʹɧrүҤsÐÝ¤ÙԈʻИMâˆĽϳ^liMѕkhnCÐÝ¤Ù
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rȊҷ΢ИÐÝ¤ÙĊr˧λrΖڂםױo҆i¢ÙoΖڂΑӥoΖڂC
əӹrםױohijȮTrאشn͓أZjia

)
Н.Л. ЖуковскаяrҿӤohij
Û§r͹ƤĊۉɚՌ Н.Л. ЖуковскаяsF֔ǊĊҤӥڂ׈ǦΖڂ׈ҿӤG9Л 	:o
lijÐÝ¤Ùنѭ҄РolsӥڂàΖڂohijש]jiaН.Л. ЖуковскаяsÐ
Ý¤ÙrĊvlrӥڂ׈˸àΖڂ׈˸ri_ӍיàϸǏà·ʳ҄Рrçhogj
˙̚Zl―͡^adC˘ש͹ksӥڂohijrאشnȮTׂCѯoC·
ʳ҄РolsΖڂםױohijrאشrȮTsèش\d Choi.Lubsangjab rש͹m
rˑ҆khgda
֑Ռsש͹rΩˤoϮrMoאش\jia܇ԚשohdĔérāѕŮˆ˗צ
\diaӰâoCimnȍȔrΖڂlӥڂsi_ĊڂogjƐŸZC£Ý¶
ÛáÙZjodaĊڂnΖڂӥڂƐŸ^ϸǏolijCȮmʆnmǖϣr
΂И҆idašĊۉrȍҀҤàϸǏҤһױr̻ȱsЌ\jǓЄ΄olijCխѴխ
ríҏ׈˙̚^XlrɅtonniaӰāoCӍיoΖڂàӥڂlԙ۝o
ΖڂàӥڂsՒlĹrMoɼӨ\jinCΎӃnȟҏԬsnTCr·ʳ
҄РrñlijCʳoԙ۝^rkh܈9Л 	:a

)(С.ДуламrҿӤohij
ÐÝ¤ÙȈr׌ןɚՌ С.Дулам sFМонгол бэлгэдэл зүйGÐÝ¤Ù׷ˬɚ	9Л 	-:
rñkCÐÝ¤Ùrنѭ҄Рols܇Ζڂ܈ohijĔérMoش{jia܇
nϜ׏\jodΖڂs_ΐיàӍיàǈĀטàϸǏĀ׷à͹ɚoҡȜ^FƐĬ
ҤnΖڂGkhnCXsXkoĊڂnĬgjod΢lFɼ˵koGǌբ˼
lFɼ˵koniGǌբ˼rǂ΂Ϋ\jiaĕoɼ˵kol^n²Cbs
Č·r Ú¤Ø΢knTCΉ΢kh{oeadCΖosΑثo΢ИÐÝ¤
ÙrȊҷ΢Иoɼ˵korkh܈9Л 
:a
С.Дуламsèش\d֑ΧrFΖڂr׷ˬɚGliMӹolijCÐÝ¤Ùنѭ҄Рo
lsΖڂȑǣ˼ӍיàǈĀטolijҡȜ^Ζڂr֮ѾCÐÝ¤ÙȊҷ΢И
olsǕ·àȁəàΪǗàʻ׷ˬɚҤׄѕmՋӤ\jiadC·ʳ҄Рoh
ij Choi.Lubsangjab r¢ÙrΖڂ܇Ãµáنѭ҄РȗҮl^ѭҒȍȔ	rΖ
ڂ܈l\jǆètCblɼўҤoÐÝ¤Ùr٠ʫ҄РrΖڂ܇¨Ý܈9Л 
:lאش
\da
Xkoϡ׈\jodMoCÐÝ¤Ùنѭ҄Рolsś֪ҿӤolijCٗà
Ԍʹɧ С.Дулам sǊũ΢ИàԈʻИo٪ѕlij׳שʐڀ\jiѕkδҿ
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Ӥls؏ҕo^aâ΂CChoi.Lubsangjab  Н.Л. Жуковская rҷү\dѕsδҿӤ
k׳ש^܇نѭ҄РoȖdΖڂ܈lâհ^ade\Cèش\di_rҿӤC
ѯɥrȍȔĊvlr҄Рlrڃrňڰmr׳שsϟjʆniadCèi_
olijCÐÝ¤Ùrنѭ҄РrΖڂϡ˸râ҃l\jr܇Ѕ׷þе܈ͅkd׳שC
ÐÝ¤Ùrنѭ҄РoĠԞҤœӇàǺolsCĊvlnխĬètdΖ
ڂӗˁɼ׷l\dҿӤsXkonZjXnmgdaѯoCµ¦ÝۀȔoli
jÐÝ¤Ùrنѭ҄Рr܇Ζڂ܈ɼ׷l\dҿӤsɖȌ\nia

ۼ۸҄РiTrµ¦ÝrׄѕmՋkنѭ҄РrΖڂ
èش\dś֪ҿӤmMmnkMoCĊvlsbcrȍȔolijZ[
n΂ИogjΖڂ׎е\C҄ Рo˵҆\jodabrȗδlnrs׌Mkn
TCխћrәȩliMêȩnØªÎo˧MrkhgdaXrMnΖڂםױr
΂ИsÐÝ¤Ùrنѭ҄Рolijǖϣkhgdaδש͹s܇҄РiTrµ¦Ý܈
liMӨȜmҿӤljiTXlo\dia
܇҄РiT܈ohijɬʛЯsϮrMoش{jia܇F҄РiTGlsCFĊڂ
҄Рrh{oɊG͕oCbrɨѾoǚsjɨؖ^Xlk^܈9Л 
	:a܇h{o
Ɋ܈Ϣ̎^os܇ϸǏҤ͹ե܈r̫͘sêǌϭkha
܇FϸǏҤ͹եGr̫͘lsCbcrȍȔnmrMo҄Р˙̓ӻohtCm
rMn҄Р׃ӺĻ—\jodrmC\gmםױ^Xlk^absCˠΖr
ĊvlnbcrȍȔkΣ\djohdgjCmrMn΂ИkխћoŎom
sCmrMn׈ѕkխћlխʧlrڃفlkCmrMnɊƟkխћlǚmih
gjidrmCdCbosmrMnĊڂڃĶàӈğڃĶr˙̚n˯׀khgdr
mCZosCΣ\rnmomrMn҄rǶvĈǇ\jidrmnmodgjC
i²CĊvlrΣ\rԩĨCbcrȍȔrϸǏҤۊȊrnmkC\gml
hXlo|mn`܈9Л 

:a
dCϛ҈̘s܇҄РiToɲë^µ¦Ý܈olijC܇F҄РrΣ\GrȮ
TsCȍȔrnmkCȍȔoϏ[\jodʅZnFԉιYlGo̚Өgjia
brȍȔrnmkrؾ]ǔkʅZnFԉιYlGnϫ٪oӡ٪ngjCbrȍo
ǯâљār͹ƤnƐ҄Zԣ̩Zjodl͑ɸZ܈9Л 
(:lش{jia
ĊۉrϸǏrñkČ·oկkCنѭ҄РԣԤ\jodÐÝ¤ÙrĊvlolg
jنѭ҄РsµÝ´´brrkha٠ʫƤàɥĦƤrكČ·ohgjC
ÐÝ¤ÙĊl\jrµÝ´´rԣ̩rdoCǓЄ΄nѯΫlZΖڂ´
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áÌl\CbrΖڂrϡ˸à̏Ƨr܇ϸǏҤ͹ե܈̫͘\dèk܇h{oɊ܈Ϣ̎^
XlsǌբkhlՋka
 Ûá¾ÙƤrЙnȮTrȈȍȔCb\jbr҄Р͹Ƥo˝ڹëkČ·oli
jC Ú¤Ø΢Ζ׎Ζڂoȏ؇Ƥ\dΖڂӗˁsíҏñoΛǀ^Mong
daXrMnѾѱnԤs²CíҏrǓȍȔrΖڂrҕ؇liMrs܇Ζʦ܈rong
j\Mǌբ˼nhaXrMnӈğҤnՠΜolijbcrȍȔolijȖ
jodΖڂ҄РoРm\Cԣ̩^Xlsϟjs٪׀nץۄkha

۽۸צϊȍȔrϡЗ
δҿӤkǆètҿӤàצϊȍȔ¾ÒÝà©Ù à±ÑásCñȈàūÐÝ¤
Ùà§ØÝ¤ÙҬ§ÕÛáÝàÃÃ΅¥ÝÝà°×ٺrνٜoĤԾ^a	 ʻѾ
ȌCíʱ͵s (-CԩĊǉs 
) ĊCɯҒ 	(- ہCѭֆȍԩڰӡs )	-
)#%+kCѭҒ
ón҄Ϟl\dȍȔkh9Л 
):aČ·ūÐÝ¤ÙrȮTrȍȔolijɥĦƤn
˻ъoكñC˘ ךȍȔolijsCəӹo˵]jәƜ^҄Рϣ̓nČnl—ԤZ
jiaűmΓomsjs܇űǺȍ܈olij܇Çá§Ý܈lǤ²ȇɥˏrɯʎk
҄Р^a¾ÒÝà©Ù à±ÑáoȌĦ^ÎÝɯİl\jׂlCȪrڂ
sűǺȍmҰԬؑڡk #% |mڡd¨Ñ©¯à¼áÙlǤ²жoرi܇Ȫ
Ǻȍ܈әĦaZoCӔonlűǺȍm۽#% |mڡd܇ӔǺȍ܈lǤ²Ё
آҤۊ˘dnʆniʔrȼoәĦ\CűonlŮvűǺȍrɯʎo̡aȪlӔr
ڂsC܇¢Ù܈lǤ²ĠԞҤĦʌĮ҆^a
۾۸ҿӤ΂И
δҿӤolsҿӤ΂ИsCĔérؾkha
¢  üąĥâ¤¦
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͹ѹצϊ
_CΖڂӆ^ÐÝ¤Ùןr܇±Ñ܈rןՃF֔уזũGFѾēÐÝ¤ÙןتũG
FМОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬGƾў\hhľҹ\CδҿӤk׳ש^Ӻ
ȅɥd9Л 
:aϮoCXkrś֪ҿӤnvoFÐÝ¤ÙЄĹңӕšΧGnm
ƾў\nnCÐÝ¤ÙrĊvlrنѭ҄РrhϣҀ׊^lloCنѭ҄Р
olsΖڂCЅ׷þеoڃ^ȗδ؁ͼǄڟ\da
	Ѿȍצϊ
	( ʻۻΪC	) ʻۿΪC	 ʻۿΪr׎ۻȂodC҄РՌm܇Ζڂ܈oڃ^
µá¯Ǆڟ\daѾȍצϊ֪gdrsCñȈàūÐÝ¤Ùr¾ÒÝà©Ù à
±ÑákhađoC§ØÝÉ¶ʫC§ÑÝ·ٺolijCنѭ҄Рԙ۝Ռ9Л 
:
׎  Ċɼ׷l\jՓoǆצϊ֪gdanlCՓoǆצϊrɼ׷Ռl\jsЁ
آҤۡ۴r΂ْɥ\d֮ 
	aՓoǆצϊoنѭ҄РolijĊvlnmr
Moâ·olsΕàȯrΖڂȁə̫͘\jodrmCdCmrMoՅ·à
Յʻnmrλd{oΖڂàѱ̓þе\jodrmӃםàאٸ\daSèش\d4
g5ؗkjÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijȖjodΖڂϡ˸nvoΖڂȑ
Ƨrѯ؇Ջɸà̵Ÿ\da

ۿ۸ש͹Ϣ̚
 δש͹sCˁөlӰ۹өmӰۼөCb\jԗөm̚a
ˁөksCūÐÝ¤Ùo҄Р^ÐÝ¤ÙĊn̳kץۄohijCś֪ҿӤϡ׈
\hhCδҿӤrׄˇCצϊȍȔrϡ׀CҿӤ΂Иش{da
 ӰâөksCҿӤצϊȍȔkh±Ñ½ÙȍȔrϸǏC҄Р͹Ƥǀv΢̫͘\CÐ
ę đ48ĥâ·ĨfNR
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Ý¤Ùنѭ҄Р͹Ƥolijr±Ñ½ÙȍȔr̶M˞Əà٪׀˼Ϝ׏\da
 ӰāөksÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijCĊvls҄РolijmrMoΖڂͅ
kCםױ\jodrm̫͘\ÐÝ¤Ùنѭ҄РolsΖڂϡ˸ΎӃo\da
 ӰçөksCÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijCĊvln҄РrØªÎoǔ`j֪MZ
[nĠԞҤnœӇà֪іԂϊ\CbXo֮Ÿ^ΖڂȑƧrѯ؇Ύmo\
da
 ӰȁөksCÐÝ¤Ùrنѭ҄Рolijr·ʳàگ·ʳҤ҄Рo֪Z[
n܇֪і܈ogj˗צZӥڂӗˁ̵Ÿ\Cbrѯ؇̫͘\da
 ԗөksCèش\dҿӤ̚ςԩ̼\CÐÝ¤Ùنѭ҄Рr܇͹Ƥl\jrΖڂ܈rѯ
؇̵Ÿ\daboȗioCČˤrūҠҤҠʐo؁^―ٮʄŸ\CŨĨҤnµ
¦Ý͖ϒ֪gda
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۹	ڭαĻ܂ҕ͹ƤҀ׊۶ʗЙΧ˃۶۶	
ۺ	¨ÚÍáàØÃÝ֑۶ξ҈ٴד܂¯Îáª Ζڂ̏ױrӰȁrڱǥ۶΋
  ʞΧ̢۶۶--
ۻ	¨Ñ²à¯Ø֑C֘—êçùד܂ΖڂrϸǏCƻΧ̢C)	C-
ۼ	Ɗ͓ۻ	C)

۽	Ɗ͓ۻ	C
۾	Ɗ͓ۻ	C
ۿ	Û¾á¶àÚÞáÝ֑C˶ʺՁʼד܂hndsmesˢj^mA`gmf
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	Ɗ͓ۺ	
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
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			ñֿԖâ ΋ʞŝ܂Ζڂrµ¦Ý۷ԙ۝oȒخdϢـף׊TCĉ٠ـ
  ˙վ֫ȱɚ νƥվ֫ʢӕȱɚ Ÿѩʋ վ֫ɚ③C	(
	
	΋ӟ҈ȱɚгحċǏҿӤɫ Ζڂ۷ӥڂҿӤğ܂Ζڂrµ¦Ý۷ ráÜá
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  ·kף׊TΖڂlӥڂrǌׄƤC۬ʙŸѩӈC	

	(	ɬщĸȳٛ܂Ľȥש͹	·δols܇͹Ƥl\jrΖڂ܈oڃ^ҿӤ܂ȍȔ
  µÝ´´r˙̚lťǖĨr—Ԥǌբ˼o؁^Ζڂׅ̒Cƫ֐ȱɚC	(
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		Н.Л. Жуковская܂֔ǊĊҤӥڂ׈ǦΖڂ׈ҿӤC֔Ǌɚ؁ͼë̊țۻCūÐÝ¤Ù
  ӈğӕɚڍŸѩӈC--a֔ ǊĊҤӥڂ׈ǦΖڂ׈ҿӤԤ	C֔ Ǌɚ؁ͼë̊țۼC
  --aƻ͹sÛ§ןkΧmd Пространство и время в мировоззрении монголовa
  δҿӤksCñȈןדƾў\da
		Ɗ͓ 		C֔ǊĊҤӥڂ׈ǦΖڂ׈ҿӤԤ	C֔Ǌɚ؁ͼë̊țۼC	)C--
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	уןr܇Φ jīng܈҉λ^a
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èאoȗiTrkha

	XkoCi_ )g ʻĔè±Ñ½ÙȍȔolijəӹәƜȑѭҒ҄Р
  dsCƭɥĦȑѭҒ҄РǺeԙ۝Ϋ^Ċvlنѭ҄Рԙ۝Ռl\da
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ۻ	֮ 	܂ӱՌĬ̚a·ÌÝ·àØá±֑CڭαĻ ĄèŪ֪ד܂ĊۉɚŮՋ΁
  ֵѩ	C˺ԓӈC--C		- Èá¨rūɰ֮oldrkha
ۼ	֮ 
܂ӱՌĬ̚a
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





Ӱâө
±Ñ½ÙȍȔrϸǏl҄Р͹Ƥlv΢rɨ̓
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۹۸s]o
ūÐÝ¤Ùà§ØÝ¤ÙҬsñȈolij͵ʆniѭҒ҄Рón҄Ϟl^ȍȔk
habrñC§ØÝ¤ÙҬrưٜoĤԾ^§ÕÛáÝàÃÃ΅s]l^ۼ΅
9Л۹:s܇±Ñ½Ùrȁhr΅܈l\jһjianaXrȍȔn܇±Ñ½Ù܈l
Ǥ²MongdmohijCbrϸǏ҄Р͹Ƥrѯˬ̫͘\diadCČ
·±Ñ½ÙȍȔlijĮji΢rɨ̓̫͘\dia

ۺ۸±Ñ½ÙȍȔrϸǏ
	±Ñ½ÙliMǗӘrמ҄
Xko֖ӡZdҿӤ؁ͼo²C±Ñ½Ùуɕks܇ɸǩѧ܈l֮אZ	
liM׌֐sCÐÝ¤ÙǏΧ܇ۯ٭Ǐԥ܈Ù¯Ýà¶Å±	܇ۯǏ܈§Ñ×à¶á¨	
olij ()	 ʻڻrϸǏאأolijҡȜ^adCуןǏΧolijsΎίǼڮ
	 ʻ)( ʻ	oֹδZd܇ҦΎ÷حՋ܈܇ϴŊ˲܈C܇ҡȣ˯Ӥ܈C܇Ȉϧ܈nmrǏΧ
olijs܇ɸԽŞ܈C܇ͨЉŞ܈C܇ƿԽŞ܈C܇̈́у܈nmדןl\jҡȜ^aѾȌĮ҆
Zji܇ɸǩѧ܈liM֮אsЯΖēr͹ѹolsדןkhC±Ñ½Ùr׃Ӻד
l\jĮ҆ZČ·oկ9Лۺ:a±Ñ½ÙliM׌֐ȑǣbr҉λohijX
krҿӤkZ[n׳שà׊٨nnZjinCbrñkȆ  oӆ^MoC
±Ý©à½áÝr״֬ŦrǗӘ҉λ^liMעnglΫƒkh9Лۻ:a
		±Ñ½Ùr˙̚lȩّ
±Ñ½ÙliMǗӘs±Ý©à½áÝr״֬ŦrǗӘmmrMnԙԯkȍȔǗ
ongdrmCbrϸǏo׋nn̫͘\jiodia
( ʻCѦrÊÙÃΗѽ½áÝrϹˤC¾¶àÐÝ¡s½áÝĤoҡC°ÒÝà½
áÝliMӘǑ͍҆\da°ÒÝsiMknT܇ȱŗ܈rڷדkha°ÒÝà½
áÝXbnČ·rÐÝ¤ÙЄ΄rñ①rӋkhamr 
 ʻrДírڂoCŗίr
ٓիrÐÝ¤ÙתٜsŮvԞâZd9Лۼ:a
ÐÝ¤ÙŮԞâZ`d°ÒÝà½áÝs¶ÏÝåĊږCå̠	lǤ²Ťhr
ȱٜ΄oŮԮ̚ZCç¶ÏÝ_hC¤ÁҾтrνƥ܇ʣՉ܈l¤ÁҾтrֿưr܇ǐ
Չ܈oŻma¶ÏÝsCllâåĊrŦƒıŸkoڟȄȑǣkhgd
nCXrXosCٜ΄Ԟǔ\dƱĤl\jĮ҆ZjiaǓ¶ÏÝsCiTh
r¶mϢ̚Zjida¶sXrΖēos]jҡȜ^نѭڟȄrƱĤ
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kCΎrǏͼks܇Ǻ܈lדZa¶rǗӘosCÐÝ¤ÙʮȈΖērٜ΄ǗCЃ
΄ǗĠkrnȮia
ʣՉϢ̚^¶ÏÝs±Ñ½ÙC½Ù½CØÒÝ½ÝrçhkCӱہr±Ñ½
Ùà¶ÏÝsC
 íԈoÃÁ×nŘÐÝ¡à½áÝmëkdĉŚֿɟ	ṛ
ۀrˤ؜khgda±Ñ½ÙٜsCÃÁ×rϿ­Ù¯¹àÇrکoȸĐ\C°
ÒÝà½áÝrҰئۀongdallڌֿrƥ΂oids_enC) íԈoν΂o
әgjCȱ①ɟʝʔեrֿňCČrūÐÝ¤Ù¨ÓÎ±Ý΅rhdoنѭ\jid
9Л۽:a
ÐÝ¤ÙrʻēאrâhkhF§Ñ×à¶á¨Gos܇Ťå̠܈r؄ϱnאشZj
¢  ħĘ27QbVgR@`j2)-Ċč¢
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iabr؄ϱsϮrMkha
܇ʣՉçå̠liMrsC
ż{oŹrźlnC
șȇnşrňڰlngdC
±Ñ½Ùå̠a
½ÝʔoĦkC
̡λՌrǫŦlnC
ѡoǥrͩklngdC
½Ù½å̠a
٫҄Û¾ی{j
ҼiۢrÙ¾Ýk֭άĬC
Кϖl˗ҪrہlnC
ʼirІŸ^ՌC
ØÒÝ½Ýå̠a
ǐՉeçIå̠liMrsC
˗ƒn½¢¯rՉlnC
Ȃāإ؝ɞC
ׇ―oѠ԰nՌːè̥	
ƙѷo҄d¨Ý±Ýª	r
ʔreɊrIMn±ÑÝà¢ÙɞgdC
Ù·©å̠a
ԳohnndۗrdrμlnC
ԸpڊՌrѻѮlnC
˱vgjλՌr۔یlnC
Ù¯rƪārżؾ\ɞC
ʔrÊá
ʺƻrӂlngdC
ƪā¶Ï¶a
ɚhՒՌrǤvɲ`lnC
ΐ·oխŻrƒʊT\C
û٦Í©	r֚ҧC
¯×Öá Ù¶	r٤ϿlngdC
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ȱÖÝ§Äa
ȱÖÝ§Ärèo©¶C½×±ÝƔkjâå̠
Ťå̠liMrsXkha
°ÒÝà½áÝs )	( ʻoϹenCʮĤԣU{oٽɔr¶ÛàÊ×¶sbrƊ
ʻoѦośӨgjϹkidrkC¶ÛàÊ×¶rٽɔ 	 ϷrÊµà×nƷĤ
¢  PcjkVlj-¯°#%
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^s_khgda\m\C°ÒÝà½áÝrתɔr҄ɖ^ՌrMfksΩʻٽ(
Ϸ	r¾Ù©àÊ×¶sCΗѽl\jrƟƒori`jʮĤohoC¥Ýà
×à½áÝlӘ\daÊµà×׸sjsi_CʣՉr֩rƟƒԇǔ\jǅ
ѦoسgjطĤZ`CխʮĤȾimk\daXM\j°ÒÝà½áÝrϹˤdef
oūԐn֮ڰƤ\Cū̞rƶϫsiflMٕsdlsikCʣǐïՉڂrͷ̏sū
ͫ\hhٽThiTrkh9Л۾:a
Êµà×à½áÝr 	( ʻrДíñsmMomĻdjidʣǐïՉڂrʺǦ
C)( ʻr½áÝrϹlloӀCǐՉrÙ¯Ýsϴƒgjͮ½áÝr
ٽɔ°×©ÝĔéν΂oͬؼ\d9Лۿ:abrdC°×©ÝsCÙ¯Ýà½
áÝrȋسٕsjCխŻr±Ñ½Ùٜ΄l½Ù½ٜ΄râٜѼijCȱ①ɟʝʔե
؎kjν΂oәƜ\Cٔ ВrèТoنѭȍә\dre9Л܀:a°×©Ýs¤µÝà
½áÝlӘ\Cbr )) ʻrϹˤsC±Ñ½Ùà½áÝĤsٽɔr¶ÏÝà¨Ñ¥
¶à½áÝȌĤ ))g)-		CٽɛrÄÒÝà«±Ýà½áÝȌĤ )-	g
 ʻ	
lԣ̩ZdaÄÒÝrϹˤsbrɛrØÝ°ÝnӨfCÃ¶¶à½áÝlǑ\da
XrXٔВrν΂ksˍʟȿҰr―ʄՌºÙ½±rƟƒn˗TnC ʻoƷĤ
\C¢ÝÝւΎ	à½ÝlӘ\jˤ٭Ȉdjda	 ʻoºÙ½±sΎoϳˏɪ
׌\CƳۀȍZo̻ȱ^Mona	 ʻoˤ٭؞nٔВгgjֿٔoك
Ÿ\jʿɹƳۀ^lC±Ñ½ÙrâٜkhÙá¶ٜ΄sˤ٭o̭ڊ\da^ k
o½Ù½mȮTrÐÝ¤ÙĊṋڊ\jojidrkCºÙ½±s˟΅É§
ÓáÝ	oԮ̚\jȈЄoƔkdaXnˤش^Ţ΅ÐÝ¤Ùr،кkhaºÙ½
±sCÐÝ¤ÙrÉÙ±Ýٜ΄l 	( o±Ñ½Ùoɼ^ͫɞǖҬԚeabXk
ØÝ°Ýà½áÝsՅ 	) ʻo±Ñ½Ù؞ѼijÉÙ±Ýͫ͢\CÐÝ¤Ù½á
ÝȈȂ˩Z`dmgdnүϥي^Xlnkonmgda	 ʻoºÙ½±rϹ
ˤCŢҌrÉÝ¯¨nƷĤ\Cāēүrˤ٭Ȉ½Ýlngda	 ʻosC±Ñ½Ù
rδ̺ȍkhgd؈ʘr΂ڰˤ٭r̥o֏fXllnabXkCØÝ°Ýsâ─Z
ooֿ΂zәƜڀɇ\C	 ʻo½×±ÝC¶Ï¶rï½áÝȈн}\jÃÆà
É¶̥oŠCВȻrÙ·©ٜ΄ά˧Z`CZoƥÐÝ¤ÙokCƟƒĢ
²\da\m\C
( ʻoØÝ°Ýà½áÝs±Ç²¶ٌˡoŸҠ\CڭЦoŠMl
\dnؽñkқϹ\dabXkˤ٭؞nكŸ\jÃÆàÉ¶Ƴۀ\daØÝ°Ýà½
áÝrٓŞ¨sϿr©¯ȳǘlloڊĜ\jC
) ʻoCÉÝ¯¨r
loفjXdaÉÝ¯¨s¨ŕم\jCխŻrϮȿÌ¯à¢¢lԚ
ɏZ`Cׇ ѽrѥĤëkjCٜ ér±Ñ½Ùٜ΄lloٔВrèТrѭȍoʌĦZ
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`d9Л܁:a
±Ñ½Ùׇѽ¨s ( ʻoϹą\da(	 ʻo¨rβąĊҦȿÌ
¯à¢¢sCąȴr˓Ä¸lŮɏ\CÄ¸s ( ʻoCŘrѥĤԣikׇ
ѽlngda\m\C
 ʻoÌ¯à¢¢nϹplCÄ¸lˊџʮrڃĶnŲƸ
\da- ʻo܇ ʻڂoгgjί׺`_܈l\jCÄ¸rѥĤƋȾ\ҭӏ\C
Ì¯à¢¢lÄ¸rڂo҄dÄÙ¹oׇѽԣn`daç֠rú9Л :n
،olC) ʻoÄÙ¹sЯίoɼ\jǃú،X\dnCÄÙ¹rǤvmso˵
]drs±Ñ½ÙrŻɯr¸ÌÝeskCbrđrÐÝ¤ÙĊdfsXlYlTЯί
oֈ̶\CÄÙ¹sضihjʀϾZdaXMțǡǇsdˊџʮsCdefo
ǥ]jяڔoҭӏñrÄ¸ԛϾZ`C±Ñ½Ùٜ΄йʟˏ؞ږrŢ΅oͪԮ\C
ٔВèТm˖ɯǉrƥoәĦZ`daXM\jC؞ږkh±Ñ½ÙŢ΅l±Ñ½Ù
ȁՂlǤ²؞ĊĔȬrنѭЄsCЯίҦʮrɯλl\jC˖ ɯǉƥٜkΣ^M
ongdrkhabrdCưÐÝ¤ÙsӞ΄rԞǔrñˮȶiCƥŗҦʮrɯԆ
sͿԠ\d9Л :a
	
Яίrɼ±Ñ½ÙrԞДͭӳ
ÄÙ¹n،X\d֥،ogmsoC±Ñ½ÙȍȔֿ΂zlәĦZ`dЯίͭ˅s±
Ñ½ÙnŮ①^Xl˿C±Ñ½Ùoɼ\jZ[nͭӳɨ΃\dabr
ͭӳĔérçholXlnkol׌ji9Л 	:a
	
ŻƏͭӳ
±Ñ½ÙŢ΅lsCXkr±Ñ½Ùٜ΄Ţhr΅oŻsC΅ Yloâϙr؞΅
ëkdabsCϳۯCϳԊCϳҢCϳ֞CټۯCټԊCټҢCټ֞rŢhr΅o
nadCϳۯCϳԊCϳҢCϳ֞ת΅ǐՉȁ΅lӘ\CټۯCټԊCټҢCټ֞
ת΅ʣՉȁ΅lӘ\d9Л 
:a˘Ζr±Ñ½ÙŢ΅rۀȍsČ·rūÐÝ¤Ùrј
֢ɸʬʫ×Ý±ÑÄ	ɸǩѧ±Ñ½Ù	ǐՉƊ΅Cј֢ɸʬɸǩѧǐՉñ΅Cј֢ɸ
ʬɸǩѧǐՉˤ΅CƮ؁ҴCǱ٠ҴCƤ˫ҴC׶ٺҴCЩȓҴC①ǦҴlٷπٝƛ§
ØÝ¤Ù	Ҭϳ֞§ÕÛáÝàÃÃ	΅CټۯÃÄá¶à§ÑÙ	΅CϳټҢ§ÕÛá
Ýà±ÑáÝ	΅CȳŐɻ¯Ä©	΅CȮņ·ÛÝ¼áÙ	ҴCВƥҳ˖ƥҴC
ˊĻҴCʇՃҴCʚӇҴCЕкҴkoǀx9Л (:aXr΅ĔȬoCЯίͭ˅s
dC͵ ӵ̣olijȱ׃Ϧn܇ѭՂ܈ɣǺѭȜ	גӨ\daXr΅lѭՂǔ`
j±Ñ½Ù܇	 ΅Ղ܈lǤ²ji9Л ):aXr 	 ΅ՂrגԾosЯίͭ˅r±Ñ½
Ùr؞ĀƒŻͳ^ѲinhgdlZjia±Ñ½Ùr|mCЯίͭ˅sXr
MnŻƏͭӳšÐÝ¤ÙȍȔoɨ΃\daİk²CȬÐÝ¤Ù ) ΅m۾Ҭ 
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΅oŮԮ\CūÐÝ¤Ù (- ΅m۾Ҭ  ΅oŮԮ\daZoڭЦƹۥѯۺҬ 	
΅C΁җ×¶ۻҬ 	
 ΅l\C΅l΅rȟҏΎӃo׃ɥ\ClĂirĆТӏϲ
\daXniЯίͭ˅nÐÝ¤Ùoɨ΃\dŻƏͭӳkh9Л :a
	
	̐Ƥͭӳ
Яίͭ˅s±Ñ½Ùo̐Ƥͭӳكdoْe΂ӳsǴǾͲΛǀZ`dX
lkhgdaЯίҦʮs܇ÐÝ¤Ùȍ΂ԞД^osCƪåĊrچ֬ŦۓMC
âhrɻڍـ²ii܈l―͡\CөǼРīūÐÝ¤ÙrΩۡrԂӍҤ―ʄՌrȍ
Ĥo̴\ètdaZoȮņolijөǼРīr|mƪāĊrРīڟC±Ñ½Ùl
vūÐÝ¤ÙrɢͲĀƝԞѼZ`daЯίγΰo±Ñ½ÙȍȔeso -( ßɻˍ
ג\C×ÌŒr͵s )
 oǀeaԞ׎o²C˘Ζr±Ñ½Ùos -	 íʱn
҄Р\jlC۽íʱoۼĊr×ÌŒni׎ӶonaXrMoЯίͭ˅sǴǾͲ
ȱ׃ϦoΛǀZ`XlkC±Ñ½ÙrڅÿˮȶT\CĊǉ˻ъoвʆZ`X
longda
( ʻØÝ°Ýà½áÝs±Ç²¶ٌˡoŸҠ\dڻC±Ñ½ÙrĊǉn
͵åĊegdrnЯίγΰonlbr͵s (-
( Ċbrū×ÌŒ )
 Ċ	k
вʆ\dabsC	 ʻڂoĊǉnƭŻĔèвʆ\dXllnadCЯίԞДr
	 ʻrڂC±Ñ½Ùolijɚόàɚڍâß̣גӨ\nmgdabXos±Ñ½
ÙrĊvl̐mkљһoZ`C٠ǔriiMoԞД˗dmgdѲinХmvè
naXrMoCЯίͭ˅s±Ñ½ÙǜšÐÝ¤ÙƩȔolijCͭДҤCԙа
ҤC؞ĀҤnƄִClvͩ٢^Xloϲ_CĊvlȑױ̐Ƥ\CēEǇs
ԣnjodĠԞ͹ƤӀȤ\CЄ΄̏ױʭ֚ƤZ`XlĚkidXlnΎҢ
¢  QbVgÓ
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kh9Л :a
	

ШՏͭӳ
ЯίйʟĊnñȈðvoÐÝ¤ÙȍȔԞД^ڂoCÐÝ¤ÙۛŦsۉrni|m
׺ѹ\daÐÝ¤Ùňmׂl̈\TCmhżniŸλĀkshnbsϸǏҤĀ
ɨkhaİk²Cñƻȍʱˡά^loobrƻƜƒlngdrsÐÝ¤ÙۛŦk
hgdaZoCȬÐÝ¤ÙˡάloÐÝ¤Ùٜ΄mrʲڽnóƒl\jϫբ\
daXrɨ̓sЯίnÐÝ¤ÙԞДo֪gd܇Ĕ֔Д֔܈l׌΂ӳkhab
rdCÐÝ¤ÙʮȈΖēmǇsԣnjodڅÿˮr˗i±Ñ½Ùٜ΄ˡά\d
Яίͭ˅sbr؞Āƒ֯طZ`dC܇Ŧ˞ՃƝƄˆ܈ɨ΃\C±Ñ½Ùr؞Āƒ
ШՏZ`XlחdabsC×ÌŒڏo  Ϸm  ϷrҌ˼n²ԗ҄Ŧ
˞^MoՃƝhsC܇̲ҊâӲŦ	܈܇״؞܈lǤ²ʻĿs 	( ïkhgda
ûʽŞǜ  ϷĔérҌ˼s܇ۗҊāӲŦ	܈lǤ²ʻĿs 	 ïkhaXrM
oCЯίΖēolijC±Ñ½Ùo҄dҌ˼s҄dbr·m̞Ȝk֨Т^
liMêʼnهǥoُم^XlnٕsnmgdaXr±Ñ½ÙۛŦsΛϽЯ
rưƥrȟҏԬچ֬\C̞ ΖoΩƊԬk̞gdaİk²Cç֠rúCȳʺȲȈC͊ ؞C
ÆÝ̞ÿCҊƬ̞ÿCՃǦȄnmrūȬ̞ÿolijC±Ñ½ÙۛŦsΩƊԬk̞g
da܇ɸǩѧêŸCڈǩѧêڏ܈±Ñ½ÙêŸC̞ÿêڏ	liMѠןЄڂoĠ|
mkhgdadC	g
 ʻomsjāȂoг±Ñ½ÙŢ΅mۛŦlbrɯ
΄ǜ 	 íʱچ֬Ŧl\j΁җƲѧȝ̷oәĦZ`daČ·΁җo҄Р^±
Ñ½ÙÐÝ¤ÙĊlǤ²ĊvlsCbrloo±Ñ½ÙmәĦZ`dĊvl
rγַkhaXrMnϸǏnhgdͮmC±Ñ½ÙЄϱos܇ՄՆļ܈܇ٱrըإ܈n
mr̞ÿϱgd̈ϱCڡ²nongdٟͮϱgdǭn͵ȮTמ҄\da
XrMoЯίͭ˅s±Ñ½Ùoɼ\jC̞ ÿәĦnmrٽΰҤnШՏͭӳԻ
ز^XlogjC±Ñ½ÙrĊǉrвʆlC؞Āƒ֯طZ`Xlo̚Ɠ\daЯ
ίΖēo±Ñ½Ùoɨ΃\dXrͭӳsCiMknTC±Ñ½ÙŮǃҠچU
drrkhgda
Xrͭӳr|moCǓ΅rۡɣoɼ\jۡӐëkdCӽԜ\d^΂И
ogjbrÌÝ·£Ý¶ÛáÙ׬gdadCЯίγΰongjm׹ͭê̓o
ڐC±Ñ½ÙrȊȍЯίͭ˅ۡɣrĿӐl\jƏ˘jMongdaXo
C±Ñ½ÙrȊȍs˥Eoƈв^XlongdaɨsCЯίͭ˅nÐÝ¤ÙȍȔ
rȊȍғȾ^drón̥ИsڀȡorkhgdaϸǏٍl 	( ʻm
±Ñ½Ùolijڀȡnɇ˖ɯǉCѴӨǉhdesk 
-- ڻԉ (	
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ʺ΂ÛÏá¶Ù	hgdlZji9Л :a
	(ЯίʜȤmČ·oկk
- ʻCةćڱǥogjCЯίsʜȤ\da-	 ʻoñ֍ЄȈͭ˅s܇֔Ǌˢمκ
İ܈ţʬ\CÐÝ¤ÙŗλrƄˆĻґ\da\m\C-( ʻmsūÐÝ¤Ùol
ijCԢٌCѡВC±Ñ½ÙligdۻhrѯƁ֪ͭƩגԾ\daZoÐÝ¤Ùň
rǃɼљׄ\jC-	 ʻoCƊش\dۻhrѯƁ֪ͭƩCñȈūȍr֪ͭƩȔkh
֪ҳrMoͪȩ\da±Ñ½ÙnāŻZCʣՉn±Ñ½ÙҳoCǐՉnԢٌҳo
bcŻƏZdaXogj±Ñ½ÙsәƜҤ؞ĀƱĤmâȍ΂ԘԹongd
9Л -:a
-( ʻoūÐÝ¤ÙխДƩn̚Ө^lC±Ñ½Ùr 	 ΅Ղ±Ñ½ÙҬoȩΦ\
¢ 	 ïÛÝÜ-ajJg¤¦
¢ 
 QbVgû
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da-) ʻC±Ñ½ÙҬ§ØÝ¤ÙҬoǔĭZda

ۻ۸±Ñ½ÙȍȔoĠ̩Zjod҄Р͹Ƥ
ƊөkԖč\dMo±Ñ½Ùٜ΄sÐÝ¤ÙrϸǏolijsگʳoñˮҤn˞
Əςd\jodXlMmniһXlnkoa±Ý©à½áÝr״֬Ŧl\j
מ҄\d܇±Ñ½Ù܈m±Ñ½Ùٜ΄krϸǏm͑ɸkoMoC±Ñ½Ùٜ΄
s֨Բogj˙̚ZdڟȄksniXlnŻma±Ñ½Ùٜ΄rкlnrsÐ
Ý¤ÙrǓٜ΄khaXrMoמ҄\d±Ñ½Ùٜ΄sÐÝ¤ÙʮȈmŗίCƥ
ŗԙjCЯίoʲڽ^kCʳoÐÝ¤ÙrͭДà؞ĀàԙаrñˮҤ˞Ə̶g
jidabrdCٽiʻΪԙjÐÝ¤ÙrǓٜ΄rԂ۠nlXǝǄ\nn҄
РǺC±Ñ½Ùٜ΄nksr҄Р͹ƤӻijodaČ·C±Ñ½Ùٜ΄rγַ
l\j҄РǺCūÐÝ¤Ùà§ØÝ¤ÙҬrưٜۼ΅İl\jjbr҄Р͹
ƤsđrÐÝ¤Ùٜ΄lҕnѴխr҄Р͹ƤnϻZjiabrñkCΩē֮Ҥ
n±Ñ½Ù΂׌C±Ñ½ÙrάےC±Ñ½ÙЄװ͹ƤC±Ñ½ÙӌזC±Ñ½Ùrѯˬ
ҤnûֹǨiTnmCگʳoԷԕkCѯ⑧rh҄Р͹ƤnČ˘ךȍȔolijԣ
̩ZjiaXXksCbohijӼƱo̫͘\jlodia

±Ñ½Ù΂׌
ÐÝ¤ÙԆr׌ןsCÐÝ¤ÙȈs]l\jCñȈrūÐÝ¤ÙխДƩCÛ§
ف٘rÄØÒá¶ťǦȈ¾ÙжrǢح	Cǖ]TÛ§ف٘rÙÎťǦȈ
©ÂЦoЛUÊÙʞrưň	nmkיZjiaŻʬȍȔrʿȱZoЁ{jי\
̥rĊǉsʆnTCšĨk )g åĊl͑ɥZ9Л 	:a
¢ ( QbVgú
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ūÐÝ¤ÙosCѾȌ±Ñ½Ùs]C¾Ù CÉÛ±ÝC¾ØÝCÙ·C
Ù·©nmֻ͵rÐÝ¤ÙĊڟȄnʌĦ\jiaXrڟȄsCÐÝ¤ÙʮȈΖē
r܇ƫ̠܈܇å̠܈nmC±Ý©à½áÝnٜéoɾ]dٜ΄o҉λ^rkCѾȌs
ǓEr΂׌ ÙáÅl\jɖȌ\ji9Л 	:abrñCūÐÝ¤Ùà§ØÝ¤ÙҬ§
ÕÛáÝàÃÃ΅oē֮Z±Ñ½Ù΂׌ñȈȈūolsÐÝ¤Ùןrϥлןl
\jɥjia

	±Ñ½ÙȍȔrάے͹Ƥ
ÐÝ¤ÙrĠԞҤάےsȍȔYloҕnѯ˼—gjiaÐÝ¤ÙrǓٜ΄rά
ے͹ƤohijCÐÝ¤ÙĊoҿӤslCñȈC·δs]ȮTrȍȔ
ȈkҿӤnnZjia±Ñ½Ùrάے͹ƤnאشZjirׂl̥ŗr؁
ͼeskF±Ñ½ÙۊĹGCϘʞҡՁЊFÐÝ¤Ù΄rϸǏlתٜ΄rάےGnmǹ
taXXksCϘʞҡՁЊrҿӤoאش\d͹ˑ҆\dia

 íԈCÐÝ¤ÙתٜosnխrάےrĠԞnhgdaϘπٜ֏lֆƻٜ֏r
άےoΎӃnًinhgdesksnTCֆƻٜ֏ڂrάےoZkɢͲļĖnmr͹Ƥ
ҤՠΜrұًoCʦҕnɖȌ\drkhaѾēҤ̏ǣkrٜ΄rάےrѯˬsЯ
ίſΰm˙̚ZɇdaЯίsҬl΅rȟҏƩŻ\CŻƏԞД\jٜ΄C΅ڂr
խ҉ˠλӏ_nmr׃ɥɥCbrԚςٜ΄rѯˬ—gdάے͹Ƥrدؿn˙
̚ķ\da
Яίγΰos׹ƒnhZk^²ӞErÃ²§ÕÝnǌբongd\Cу΄C±
Ç²¶΄Cйʟ΄lvֿ΂rάے͹ƤnÐÝ¤Ù΄rĠԞҤnάےo˝ڹëkde
sksnTCȍ΂Ҥѯ⑧—gdάے͹ƤɖȌκĘ͖ı\daÐÝ¤Ùٜ΄rάےr
˙̚sϸǏҤ҅Ѯegdrkha
±Ñ½Ù΄rάےsCЯēr±Ñ½ÙŢ΅rάے͹ƤƢ̼\jiaŗίlvƥ
ŗΖΰC±Ñ½Ù΄sٽΰodgjÐÝ¤ÙrͭДCԙаC͹Ƥrñˮȍ.è٠Ѿ
§ØÝ¤ÙҬϳ֞΅oĤԾ^	9Л 		:rǢȅoʌĦ\jiddC±Ñ½Ù΄rάے
sǓȍrάےrѯˬǝǄ\CǓȍrÐÝ¤ÙĊnnǇɰkoЁآҤũȑҤnϣˏ
ۊϐ˙̚\da±Ñ½ÙĊsűəosыi⑧rʬkԲǆ\CʬmٳrÊ¯ÝĒs
dԨՀrҧr©Ø²¶nŠgdȱֱҷ҆^a±Ñ½Ùrٽֱrֲؙۗsֱɔr⑧l
ǖ]ηͼkֹĬ^aۗ ֲؙrniٽֱҷ҆^ĊsCɶŲΰosÐÝ¤Ùןk·
¤¯lǤxĪrٽZrְ̥sa±Ñ½ÙrҌɔsTԔC؈CۯCڭrٽֱ
؜ohsCȿɔsÂÝCԪCڭr£á¶ҷ҆\CҌȿlɼЁr˗їnթʱԭ
aȪosٽi§Ñ³ҷjCۗoölosȘEdÌÝ¶ՄԹa؜Ĩ֣˕mC
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м̑^ɔmosʣňo©Ø²¶rŠgdֱɔҷ`abM^²ɔmɞX
lnkolļ]jirea±Ñ½ÙrΆɏrȿɔsȬňoՠˤo©Ø²¶rŠgd
Ӧǔ`ˏrȼǕá¨C±Õ²	lȼǕ҂ϐá¨ÌCȼǕҼTCֺnʿi	
ҷ҆^a
±Ñ½ÙrҌȿsnʴɔm©áÃmxaűəosچɶ҆ՐإЂҧֹrʅZ
iإѱrrkCՐosjچɶ^	lÌÃ×á^nCXrѕsđrȍ΂lҕn
gjia±Ñ½ÙrɌs  ϷonlC δrlétՠñoȐ^aɌsԚɏƊC
ΐmrׇ̝ǁĊrdoѝֆŠnmrֵےǨĬgjא˸Ǩl^aXs±Ñ½
Ùٜ֏nЯēoʲٟZ`dCɌnٌ΂oɒnZdnmrةiϸǏԙdXl
lڃĶnhaՊʻrɐȿsہےhs_Cȍǣn⑧r©áÃ^9Л 	
:a


±Ñ½ÙȍȔrЄװ͹Ƥ


¥Ù
¥ÙlǤ²ĆڹϠnٽT±Ñ½ÙȍȔolijĠ̩Zjoda¥ÙosC
ÐØÝàÉáÙۗہҁ	s]C·ÙÇÝà¯©¶àÉáÙȁ˔	r˔ϠǿC
Ò¯ ÐÝ¤ÙӴCͤ˔Ϡǿ	CØÝÄⅠӯCǞȹϠǿ	nmrϠǿnȮTĮa
XrϠǿrѴȹCǔȹr|moC۳ϱCǉӯnmrǰИȮTĮaXr
ϠǿǰИoƯȹogjĬΥZdĆڹϠΥ¥ÙlӘZa¥Ùrсȹ
ՌsҥЄڂĊkhC¥Ù±lǤ²a
XkoȮTrҿӤՌo²¥Ùs  íԈڻrÐÝ¤ÙɬˌڷϠmҠʐ\
dlZjiade\CŗίCΎίCЯίΖērϸǏאأolijs¥Ùohij
ϸǏҤאشs|lmׂhmgjiniXlm¥Ùr،кs׭oƢdk
haâhes͛pniĀɨsC¥Ùs±Ñ½ÙrѭՂesoɖȌ^Xlkh
9Л 	(:aXk±Ñ½ÙȍȔlij׎ 	 Υr¥ÙnǄڟZjia
dC·δolijsCʅɚόȈןrͲӕΧoأgjiۗہҁמ҄rÐÝ¤ÙЄי
܇©áÉrҢiۗ܈sC±Ñ½ÙȍȔoĠЄיkhafnoCÐÝ¤ÙȈks܇Ã
Ãá¸Î¨Ù܈lǤ²ۗہҁמ҄rƁrЄיnɖȌ^a


	±Ñ½ÙrЄϱ
¥ÙrđC±Ñ½ÙȍȔolijȮTЄϱnɖȌ^aXkoūÐÝ¤ÙkŸ
ѩZdFɸǩѧȍƩĠǰҤ֔Ǌ΄ЄϱGFӕʬѧõڸ۷ɸǩѧЄϱڟGosXk
o±Ñ½ÙȍȔolijǄڟZdЄϱs׎ 
 ΥאشZji9Л 	):adC±
Ñ½Ùٜ΄sЯίΖēolijCԻزZ̞ÿәĦo͵ȮTr̞ÿr̈Ƒ
ڡ²nongdٟͮϱgdǭnמ҄\daƊ 	
 olijʆ\׋dnC܇Մ
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Նļ܈܇ٱrըإ܈rđC܇±Ñ½ÙŢ΅܈s±Ñ½Ùٜ΄rē֮Ҥnϱl\jʿTǭ
jodaXkoׂhmgd܇±Ñ½ÙŢ΅܈s׎çhr¾á¨ÕÝnha

(±Ñ½ÙȍȔoĠӌז
ÐÝ¤ÙrĊvlr҄РolijsCĠԞҤnœӇàǺlijӌזǰkՇ̕n
aÐÝ¤ÙrӌזosȱoTCÔÙáÙlÌ ¯áÙlǤ²āӞۉnɖȌ
^aÐÝ¤ÙןȑǣmlÔÙáÙsӊۈȑǣkhCÌ ¯áÙs؄ϱr
̏ǣkhaXrӌזǰkĊÔÙáÙ±CdsÌ ¯áÙ±lǤxa
ίàϐ·ƛʩѯѧCЏà؀Ƕϱ⑨λťĬrFɸǩѧӌھזڟ̚GosCXko±
Ñ½Ùٜ΄rڂoĠӌז 

 ѕrĬǨnǄأZjiʥĬkha˘ Χolij
sCXrĬǨÔÙáÙlÌ ¯áÙrāȱٜoŻsjlCÔÙáÙs 		

ѕlÌ ¯áÙ  ѕrkhaZoCÔÙáÙrٜŻ4΁ʻrÔÙáÙC5ٽɽà
ͿۢӌirÔÙáÙCS͛ӽrÔÙáÙCTұׂàʹӇrÔÙáÙC8ɏӇrÔÙ
áÙCVیoڃ^ÔÙáÙC:άےrÔÙáÙC;ĦʌrÔÙáÙC<ăӞrɯҒr
ÔÙáÙC=҄Р҆ŨrÔÙáÙC[ɎϠrÔÙáÙC?ӎĀrÔÙáÙC]brđr
ÔÙáÙr 
 rڼүoŻsjiaÌ ¯áÙrٜŻs4ÄÃÐÝ¤Ùұͦ	r
Ì ¯áÙC5ۗrÌ ¯áÙCS­Ù±Ýʀ̥	rÌ ¯áÙCT×°rÌ ¯á
ÙC8ăӞrɯҒrÌ ¯áÙCV¢ÙrÌ ¯áÙC:§Ñá9Л 	:rÌ ¯áÙC
;ƪāͩrÌ ¯áÙC<brđrÌ ¯áÙr܁rڼүoŻsji9Л 	:a
XrŻۉmmMoCӌזsĊvlr҄РrhňڰolijCʵ ʿT
Р҆ZjidadCӌזnƢ̼^ӺȅmÐÝ¤Ùrنѭ҄Р͹Ƥn±Ñ½Ùȍ
ȔolijĠ̩ZjodXlMmniһXlnkoa

)±Ñ½ÙȍȔrѯˬҤnûֹǨiT
ÐÝ¤Ùrنѭ҄РrیsȱoT×Ýàµá؈iیC՗ۉ	C±ÑáÝàµ
áҢiیCûֹǨ	rāӞۉoŻۉZabrñCûֹǨsĊvlrی҄Рolij
گʳo٪׀n˞Ə̶gjia±Ñ½ÙȍȔlijİȬksnia±Ñ½ÙȍȔo
҄Р^ĊvlnhTûֹǨsٽiϸǏhaЯίΖēoligjC±Ñ½ÙoЯ
ίͭ˅nۼhrѭՂגsdXloC±Ñ½ÙȍȔkـdûֹǨsЯίɬˌo
ѹèZjidϸǏ—haѯo܇±ÑáÝàÉÛá·܈Ңi±áª	lǤ²r
sЯίɬˌrҦʮCҦǘCɃrdoـrkhdC±Ñ½ÙrûֹǨsÐ
Ý¤ÙȍȔobrǗبm`d9Л 	:aČ·olij 	 ӞۉĔèrûֹǨnـ
jia
XrMoC±Ñ½ÙȍȔo҄Р^ĊvlsÐÝ¤Ùنѭ҄Рԣ̩\nnC±
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Ñ½ÙȍȔѯΫr҄Р͹Ƥ˙̚\jodXlMmniһXlnkoaXk
oCϡ׈\jod۽hr|moCԚɏˏC֓ӎnm±Ñ½ÙȍȔnksrѯ⑧n
a

ۼ۸ÐÝ¤Ùنѭ҄Рrׄѕmd±Ñ½ÙȍȔnΫ^ĳŅ
(ϸǏҤĳŅ
XkrϸǏàҿӤmMmnkMoCČ·ñȈàūÐÝ¤ÙխДƩolij
±Ñ½ÙlǤ²ȍȔ˙̚rÙá³lnrsCŗίrٓիrÐÝ¤ÙתٜnŮv
Ԟâ\CŮԮ\d¶ÏÝlǤ²܇å̠܈C±Ý©à½áÝΖēr܇±Ñ½Ù܈r
״֬ŦokٍaXrMoמ҄\d±Ñ½Ùٜ΄sʳoCÐÝ¤ÙתٜrͭДҤà
؞ĀҤàԙаҤnñˮln˞Əςd\jodabͮoC±Ñ½Ùٜ΄sЯίΖē
olijײ̜à͋;^ɼ׷lnCŻͳZdәĦZ`d\dΡiϸǏϵ
kodadC±Ñ½Ùٜ΄r؞ĀҤnâڰڏijՋklC҄РrȗҮͩkj
odrsÐÝ¤Ùrنѭ҄РkhC±Ñ½Ùٜ΄rĊvlsbrĠԞҤn҄РϣˏC
Ԡk_oԣԤ\jodl͑еkoananCūÐÝ¤ÙršȔolijɥĦƤnЫ
Ɔoكâ΂C±Ñ½ÙȍȔrâٜksCČnlCəӹәƜr҄РϣˏԣԤ\ji
a
dCЯίΖēolijC±Ñ½Ù܀΅CۼѭՂoŻsCنѭrؑڡƩȔn
ƄڋZdrrC҄Рϣˏl\jsδλrنѭ҄РԣԤ^osͩښnnmgda
dCȁhrѭՂolijCЯίɬˌrûֹǨrѹènՃƝhsdͮoC±Ñ½Ù
ȍȔrûֹǨiTsCZoCӞۉn׶ɵkԷԕnֹИn׀ЈZCҠʐ\jodl
ՋkadCûֹǨɬˌoѹè^κĘйd^doCδλrѭҒ҄Р
ȗҮl^نѭ҄Рr҄РϣˏĻhXlnêǌϭkhgda
Яίͭ˅n±Ñ½Ùٜ΄oɨ΃\dZ[nɼӳö؎kCɴmoÐÝ¤Ùѽί
rœӇ¥ÙrMnɬˌ͹Ƥ҄Р͹ƤrâٜoǆŠCČ·kĠ̩\joda

(	͹ƤҤĳŅ
Ɗӹۻolijϡ׈\d±Ñ½ÙoĠӌזİl\jlCӌזs±Ñ½Ùȍ
ȔrȮTrĠԞҤnœӇàǺolijǰkjodaXrĠԞҤnœӇàǺ
ʻñ֪ĀɇؾوœӇC֭àیàĦrÐÝ¤Ùنѭ҄РolijȖjod҄Р
͹Ƥr^{jrňڰolij֪jidaXrɨ̓mC±Ñ½ÙȍȔo҄Р^
ĊvlsCÐÝ¤Ùrنѭ҄РϣˏCĠԞԣ̩\jodXlsΎҢkha
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dC±Ñ½ÙȍȔo҄Р^ĊvlsÐÝ¤Ùنѭ҄Р͹Ƥԣ̩\hhC˘ ךȍ
ȔrѴխr҄Р͹Ƥӻoètdadlk²CÐÝ¤ÙrĠԞҤnάے͹Ƥolij܇±
Ñ½Ùrάے܈liMѴխrȍĤѻ˨\dadC¥Ù±Ñ½ÙЄϱolijC
±Ñ½ÙȍȔrĊvlnȮTrĬǨƐĬ\daXeskϲ_C±Ñ½Ùkٽ
TיZjod׌֐à΂׌sđrÐÝ¤Ù΂׌oЁ{jCǓ΂׌lrۉģѕĆТrȜ
olsĠ^ZՋklCñȈȈūrÐÝ¤Ùןrϥлןl\j˞Ə̶M{
oɖȌkhaȮTrҿӤՌs±Ñ½Ù΂׌nXrMnѯ˼—hMongdrsC
±Ñ½Ùٜ΄rÙá³s±Ý©à½áÝrΖēoÐÝ¤ÙrǓٜ΄mڟԚZמ҄
\d״֬Ŧkhdl\jiaXrׂ׊oӱՌsǛɥҤׂ̏—dninCX
koϡ׈\jod±Ñ½ÙȍȔrѯ⑧rh҄Р͹Ƥ±Ñ½Ù΂׌nÐÝ¤Ù
ןrâhr΂׌l\jŻۉZkr׌ןԆԞèkCѴխ˼—hMongdX
lsگʳr٪׀khabsC±Ñ½ÙȍȔolsĊvlrƐـҤn҄РiT
֪gjod\\khMa
XrMoCXkrϸǏČ·r҄Рrɨ̓ؗkjCÐÝ¤Ùrنѭ҄Рr
ׄѕm±Ñ½ÙȍȔr҄Р͹ƤrϸǏҤà͹ƤҤmfՋklC±Ñ½ÙȍȔo҄
Р^ÐÝ¤ÙrĊvlsCÐÝ¤Ùrنѭ҄РrŗȑĻfhhC±Ñ½ÙȍȔѴխ
r҄Р͹Ƥ˙̚àԣ̩\jodXlMmniһXlnkoaXrMnɨ̓
ؗkjҿӤàצϊȍȔ±Ñ½ÙȍȔo^Xll\da

۽۸±Ñ½ÙȍȔls΢
)۸ÐÝ¤ÙrΉ΢ohij
ѾȌCÐÝ¤ÙrĊnȮT҄Р^ÐÝ¤ÙȈūÐÝ¤ÙolijsC·ʳҤoֿ
΢nĮCĠԞҤ֪Ānmگ·ʳrǺolijsΉ΢n҆ijiaÐÝ¤Ù
r΢ohijrś֪ҿӤmCÐÝ¤ÙrĊvlnĮ҆^Ή΢oΩ˝ڹëkd΢
Иs܇Ζإ΢܈l܇Ζ̘΢܈khXlnӃםkoa
dCنѭrЄkhÐÝ¤ÙrĊvls·ΪΑثrه֪׈ɸCԂԱn΢hTC
boȗiij·ErǕŷهƟƳgjodaÐÝ¤Ù®Ù½lǤ²ĠԞӕɚ
lƳirï΂ǜeժȱnĨԆnbkhaѾȌrÐÝ¤ÙȈrţ҆΢sֿ΢kh
nC-	 ʻrĊЄڱǥƊosāӞۉrΉ΢nhgdaulhsCĎͲɻڍkĮ
Ý·à±Ç²¶،кr܇Ζإ΢܈k܇·Ýà®Ù½܈lӘZCMulhsñȈr
ЯίnɥdȈɯ΢Ζ̘΢	k܇§Ñ×à®Ù½܈lӘZ9Л 	-:a
Ζإ΢s±Ç²¶ĎͲlloÐÝ¤ÙoТŠ\drkha±Ç²¶os΢ɚr
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Z[nТСnhgdnCÐÝ¤ÙoҰ͏˝ڹëkdrsCڭЦŸ؜r©Ý¿à¡
ÝËliMȱɚƧn ( ʻȗлʻl\j׎Ӷ\d܇¢µÝr΁Ӷ΂܈liMТœkh
gdaЯίrȈɯ΢Ζ̘΢	s  íԈoÖáÛ²¿rɪͲʯnñȈod\dֿМ
΢ʄŠ\drkhC·֦àΪ֦r͑ӶoѯoԂˆҠ͙\daÐÝ¤Ùr®Ù½
±9Л 
:dfsCXr΁ӶИӡϟҤoǆŠdabrԚςCÐÝ¤ÙrĎͲ΢
sC΢·r׎ӶksÝ·à±Ç²¶،кrΖإ΢oȗionnC·Ϊ֦r͑Ӷo
sֿМ،кrñȈ΢Ζ̘΢	͍҆^liMѴխrҠʐltdrkh9Л 
:a
܇§Ñ×à®Ù½܈sCЯίͩ٢érÐÝ¤Ùkţ҆΢l\jƂ҆ZjidñȈ΢
Ζ̘΢	khaЯίm̴\ĒsdñȈ΢khgddC-	 ʻrĊЄڱǥˤC
ÐÝ¤ÙĊЄťǦȈks͍҆ZnmgdnCñȈۀlngdūÐÝ¤ÙksČ·oկ
kΉ΢l׌k²Xr΢―^9Л 
	:a

)	۸ÐÝ¤Ùr΢ИǏ
Ɗش\dMoCѾȌÐÝ¤ÙrĊvlo܇Ή΢܈l\jĮji΢ИsCóo 
íԈo·Ýà®Ù½ЯίΖērȈɯ΢r˝ڹǇsČ·oկgdXlnӃם
koaÐÝ¤Ùr΢ИrÙá³sԈŗƊۼ܆۽íԈڻrƣɀΖēmɇgdlZ
lCٽiҠʐrϸǏolijCɢͲǢحȈɯr˝ڹǇsnnČ·oկgdab
rdCČ·rÐÝ¤Ù΢ИosC±Ç²¶΢CñȈ΢lۉģ\jiѕnȮT
a
ÐÝ¤Ùols΢ИohijrאأsCñȈrǊũoӃם^Xlnkoa		
ʻoԮԼZdFˍєĔλί٫ڠאGos܇֔ŖNêһϷΪCĔֆڭâˆіâϷ܈9Л 

:
lhCXs܇ÐÝ¤ÙNʻΪһ_Cڭֆnտ҄kdvoâʻl͵k܈liM
̏ǣkha	
 ʻrF۱ڵĀғGos܇Ċǲŧ˄ҊցʹCƇł―Ս͵ʾֆڭ܈9Л 
(:
lhCXs܇ĊoϷʃqlCֆnĩȂ҄kdm͵k܈liM̏ǣkhaX
krҿӤksCXrאأoȗioCÐÝ¤Ùols΋ΰr΢Иs܇ֆαԈʻ
И܈lӘZCâʻāhrΖΰoŻsjidlՋkjiaâhsֆαnտ҄k
Ζΰ܇½¾Ù܈Γ	khCɯҒrԶϼrΖΰkhaXrΖΰoCĊvlsΓrӎӉ
֪iCֆαԶփCɯҒԶϼrӊ”tdaMâhsCֆαnυΖΰ܇¸ÎÙ܈
Ӕ	khCĊvlsӔrӎӉ֪iCâʻr׶ĬӌiC܇Ȳ܈o̒ׯrЅ—fĠk
d9Л 
):a	 íԈoÐÝ¤ÙoבdØÎàÙÄÙ²C܇ÐÝ¤ÙrĊvl
osΐmΓlӔrӎ·nhgd܈lא\ji9Л 
:a
èش\d܇ֆαԈʻИ܈oɼ\CνМǏɚՌrʅπۡȁٛsFÐÝ¤ÙĊrϷΪǗoh
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ijGolijC܇ÐÝ¤ÙĊnƪçíԈolij^΢·r׈˸Ϋ\nmgdlĠ
kуĊrאشsϳ\imgdrm܈liMҙǲ̭tmsdaʅπsǖש͹rԚvo
ϮrMoش{jia܇¨ƥ΂نѭЄ΄sCگʳoȭTmâӞr΢ИΫ\C
Ќ\jуĊ̣ĠrɂTCֆrڭoĔjâϷl^nɂoʽӜnϽڗknTCƪāͩo
ƪāmΪrΪǗΫ\drkh܈9Л 
:a
ÐÝ¤ÙrǊũkhFÐÝ¤ÙӖǏGksCʻlΪloƪāͩoǥǗnnZ
jiXlnӃםkoa\dngjCÐÝ¤Ùr΢ИrϸǏolijsCʆnTl
 
 íԈmÐÝ¤ÙrĊvlsƪāͩo΢ИĮ҆\jidXlMmniһ
Xlnkoa
dC íԈrγڻCĎͲlloαCѐCȊC٭CІr܇ă֪܈r΢ИnÐÝ¤Ùo
ТŠ\da±Ç²¶ןmÐÝ¤ÙןoדZdĎͲrΧѮ×ÌŒrĬǨo܇ă֪܈r
΢ИnȮTĮjidlZjia܇ă֪܈r΢ИsЯΖēkԤoĎͲΧѮnm
oȮTĮdnCâ⑥rĊvlr҄Рosb|mЧػ\nmgdabrâ΂kC؈C
ڭCۯCҢC۱r܇ă⑧܈ƪāͩoԘǔ`d΢Иn҄РoʿTĮjigd9Л

:aZoCÐÝ¤Ù΢Иrño  ʻǢΰr΢И܇¨×Ý܈lǤ²rnɖȌ^
a܇¨×Ý܈sC±Ç²¶r܇×Ä¨ÕÝ܈lǤ²  ʻâǢΰl^΢lǖϣk
ha±Ç²¶r܇×Ä¨ÕÝ܈sCƪāͩlă֪Ԙǔ`jkohna

)
۸ÐÝ¤ÙrΖИ
ÐÝ¤Ù΢ИksCʻCΪƪāͩogjǥǗ^ĔȬoCâ· 	( ŻƏ\b
ƪāͩogjǥǗ\daƪāͩogjǥǗZrn 	( ΖڂomrM
oɼ˵^mohijsCȮTrҿӤՌnҕnׂ׊ӆ\ji֮ 	a
ę  ajJg£160ajJg,(|;:(4#uÌ,69×İ
   ֑Ռ 
ƪāͩ 
ʬπѯǊ΀đ С.Дулам Choi.Lubsangjab 
ɔ 23:00g1:00 23:40g1:40 0:00g2:00 
ì 1:00g3:00 1:40g3:40 2:00g4:00 
ɳ 3:00g5:00 3:40g5:40 4:00g6:00 
ƴ 5:00g7:00 5:40g7:40 6:00g8:00 
ث 7:00g9:00 7:40g9:40 8:00g10:00 
ʨ 9:00g11:00 9:40g11:40 10:00g12:00 
Ƭ 11:00g13:00 11:40g13:40 12:00g14:00 
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β 13:00g15:00 13:40g15:40 14:00g16:00 
ҋ 15:00g17:00 15:40g17:40 16:00g18:00 
١ 17:00g19:00 17:40g19:40 18:00g20:00 
̙ 19:00g21:00 19:40g21:40 20:00g22:00 
ć 21:00g23:00 21:40g23:40 22:00g0:00 

Xkoϡ׈\jodÐÝ¤Ùr΢ИlbrϸǏׂlCȲ͹ɚCɢͲҤnһױ
nȮTǜjiXlnӃםkoa\m\CbsCϧƒՌȑ˲ogjʄŠZ
dCȩΦZdnmCʳoȩƤ\jodXlnŻma
ӱՌnѾȍצϊrdבǲ\dȮTrѭЄrɯosCdijiÚÝ°ár|mo
܇±Ñà×ØÙàÝàÁ± ΢rδ	܈lǤ²âŭrδnԾmjidabr
δosCֿ΢CΉ΢CāƪȁӹЅCƪʹƪāͩnm΢Иoڃ^rrđCŇˊӷҀ
ИCɯҒrқЅzrɼŶИCȊȍƂ҆rИˣCڠɚCΑƳinmZ[n̊țnأg
jiaѾȍrĊvlsCXr܇΢rδ܈ihk̥rʍTȜ̣oԾijiaFɥm
ksninCçƪʻƊm܇΢rδ܈shgda±Ñ½ÙȍȔksѾȌoâɯoâŭs
˯_hGliM9Л 
-:aXnҵɨkhl^²C΢oɼ^Ċvlȑױbr
ɨ̓mׂlΖ̘΢r΢ИsCÐÝ¤ÙrĊvlr҄РoЫTЧػ\jilՋk
a
dC֮  oӆ\dMoCś֪ҿӤolCÐÝ¤ÙrǓȍȔolijĮ
jodƪāͩrΖڂƏnbrŗln΢ИogjȮʆҕngjiXlnӃםZ
aצϊȍȔkhūÐÝ¤ÙksCʬπѯǊ΀n͖ǰ^ƪāͩrΖڂnĮj
iaצϊȍȔolij܇΢rδ܈ƪāͩΖڂsC҄Рoɴ͏nڃĶnhlsikC
óoɢͲҤnœˏCگ·ʳ҄Рr֪іoĮXlnȮia
XrMoC܇Ζڂ܈Ϝ׏^XlohdgjsC΢à΢ИnЫTڃĶ\jlCb
љׄ^Xlskonia\m\nnC·ʳ҄РolijCĊvlnխǆ
ʪTխћ҃ȟםױ\CboŎomsnnȖgd܇ԙ۝܈CbXbn܇҄Р̚
Өd`܈Ω٪׀nѕkhlՋkaδҿӤolijsCڽϮCنѭ҄Р
ǺĊvln·Er҄Рr܇ԙ۝܈rñkȖgjod܇Ζڂ܈ף׊ijiodia
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ЛlvƾՋ͹ѹ
۹	§ÕÛáÝàÃÃ΅C§ÕÛáÝà±ÑáÝ΅CÃÇá¶à§×΅C¯Ä©΅
s§ØÝ¤ÙҬrưٜoĤԾ\C§ØÝ¤ÙҬr±Ñ½Ùrȁhr΅lZjia
ۺ	хʅʺàڈƛ˨ѧȆóԮ܂FɸǩѧשGaϐ·ƛ̦ʬ܂ɸǩѧϸǏl͹ƤӼشCūÐ
  Ý¤ÙŸѩڟȄ ūÐÝ¤Ù͹ƤŸѩӈC(C	
ۻ	Ɗ͓ۺ	CƔàȼŧѧʩѯ܂ɸǩѧٜкТУעC
)
ۼ	ɬդЬɔ܂ÐÝ¤ÙrϸǏgنѭЄrמ҄mÐÝ¤ÙȈkCŹІΧ̢C(C
  		
۽	Ɗ͓ۼ	C)
۾	ʖ҈ւ˒܂ÐÝ¤ÙʮȈmȱЯʮȈzC֟ƻΧ˃C(C	
ۿ	Ɗ͓۾	C
܀	Ɗ͓ۼ	C)(
܁	Ɗ͓۾	Cg

	
 ʻoڥưrǠçϑCʿ νrʇõļCӑˍrՑԂ˶rǃЯƟƒn،X\dǃúa
	Ɗ͓۾	C-(aƊ͓۽	C			
		Ɗ͓ۺ	C)

	ڈ̷۞܂Ʋȥש͹	ñȈūÐÝ¤Ùà±Ñ½ÙolsنѭЄr͹ƤȩƤoڃ^
  ҄̓ĊۉɚҤҿӤCƥЦىȱɚCȈӨȈğȆΧە¥á±CC	
(	Ɗ͓ۺ	Cϐ·ƛ̦ʬ܂ɸǩѧϸǏl͹ƤӼشC)anlC¯¸֮ӆsӱՌn
  Ɣӱ\drkha
)	Ɗ͓ 
	C
	Ɗ͓ۺ	C)
	Ɗ͓ۺ	C))-
	Ɗ͓ۺ	C)-
-	Ɗ͓ 
	C-
		νĉȬȈןȱɚ׌ןÐ¨ÓáÙChttp://www.coelang.tufs.ac.jp/mt/mn/index.htmlC	
  ʻۺΪ ( ·«©a
		Ɗ͓ 
	C
			ƻ͹ksCè٠Ѿƥĉ	lאش\jhgdrè٠Ѿ§ØÝ¤ÙҬϳ֞΅l
  ׍ϳañȈíҏ͹Ƥٓ҅ÉáÎÈá¨ http://www.whcn.orgƾўa
	
	ϘʞҡՁЊ܂ÐÝ¤Ù΄rϸǏlתٜ΄rάےCȱŻȱɚԙаɚğCȱŻȱɚԙа
  שڟ	C---C	
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۽	Ȇ )܂Ɗ͓ۻ	C	(
۾	Ȇ ܂Ɗ͓ۻ	C	(
ۿ	֮ ܂ӱՌĬ̚a
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
Ӱāө
ÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijȖdΖڂϡ˸
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۹۸s]o
܇Ζڂ܈̫͘^XlsCĊn҄oèkêǌϭnǺіkha\m\nnCbr
΂Иs˯_\âϣksniaĊsbcrȍȔr҃ȟϸǏoȗioCɨoȮϣn
Ζڂrh΂ƐŸ\joda
͹ƤĊۉɚՌrڭαĻsCbr֑Fҕ͹ƤҀ׊GolijC͹Ƥl\jrΖڂohi
jϮrMoش{jia܇ҕ͹ƤĨ۝^lsCNñғ	NCҕ؇nΖڂlӥڂ
Ĩ۝^Xlo|mn`aNñғ	NCΖڂnҕ؇el׌MrsCƁoFΖʦG
rXl―\jisksh`aΖڂrםױlmׅ̒oًMڰnhXl̏
ǣ\^adlk²CӓdfniΛؾoםױ\jiرēҤnΖڂsFΖ׎rΖڂG
liMXlnko^aNñғ	NCXM\dرēҤnΖڂlًgdMulhrΖڂ
םױ҄Ÿ\drXbnbrȍȔӈğȇΫr͹Ƥk^܈9Л۹:a
ñȈàūÐÝ¤ÙolijCmhjCĊvlsCنѭ҄РǺnnCѴխrΖڂ
ϡ˸˙̚\jodlՋka\m\CČ·CنѭəӹәƜ^Ċsϟjʆ
nTCȮTnɥĦˏrѭҒ҄Рzlȩɰ\jiaZoرʻksCѭҒbrrn֯
ط\hhhC٠ʫٜzәĦ^Ċn^^ȠƔ\jiaXrMnѱЗolijC
ٽiنѭ҄РrϸǏrnmkϢӻZjodÐÝ¤ÙrĊvlrѴխrΖڂnĮ
ϫğȶiCШȶ^ƶϫoҰڰ\jiabsCنѭЄl\jrÐÝ¤ÙrĊv
lrµÝ´´rШȶligjو׌ksnTC΋˻nŮӃםnЈji
rkha
δөksCÐÝ¤ÙrĊvlnCنѭ҄РolijCmrMoΖڂ̫͘\jod
rmӃם\אٸ^lloCÐÝ¤Ùrنѭ҄РoȖjodΖڂϡ˸rѯ؇
ΎӃƤ^XlүҤl\drkha

ۺ۸܇Ζڂ܈liMϡ˸
FʿتրGo²C܇Ζڂ܈lsC܇4ΖrТrāѕڂrٽZ	a5ɚ֫҆ןl\
jr G"% rדן	ӥڂlťoĊڂrםױrȗӅ̚^r܈kh9Лۺ:aXr·δן
r܇Ζڂ܈ds܇Ζ܈oұ˘^ÐÝ¤ÙןrƱןs܇±Ñ܈kha֮ 	 sÐÝ¤Ù
ןr܇±Ñ܈nĒTXl²ldrkh9Лۻ:a
֮ 	 oӆ\dMoCÐÝ¤Ùןr܇±Ñ܈liMןsC܇Ζ܈ds܇Ζڂ܈̏ǣ
\CđrןlԘǔ`Xlogjbrϡ˸nȱoTʿnXlnŻmadlk
²C܇гۨ܈sCÐÝ¤ÙןkºáµÙàÝà§ÕÊáنƜrۨ	Chis±Ñà
Ýà§ÕÊáΖrۨ	liMāhr֮ѾnhaƊՌsгۨrԩӘl\jĮC
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ˤՌsѯoΓoבгۨ―^ȜǔnȮiadC܇ȲЅ܈s±Ñàá×Ζ
ę  ajJgĤ-ļQbEĽ,ı;9Ĥ¾
  51 
rӥЅ	C܇Ѕ׷܈s±ÑàáÙΖrЅ	9Лۼ:l֮ZCi_܇±Ñ܈liM
׌֐nĒTaXrMoC܇гۨ܈܇ȲЅ܈܇ЅŃ܈ligdϡ˸nC܇Ζڂ܈lrЫiڃ
rnmkͅkjodXlnMmnka

ۻ۸نѭ҄Рrâ·rΖڂ
ȳڔn΍dЍliMØªÎâ·l\jͅkXlsCi_rȍȔolij
ťؾkhMaȳڔrه֪ogjdZȩƤĊvls׌ןogjǗĒsb
âhrΖڂҤ―ϥl\jť҆\jodadlk²CÐÝ¤ÙolijCáÙ
۰Ύ	C Ûáί	CµƬ	Cµ§ȫ΂	CÛΚ	C©¹ȯ	C©¹à
·ØЫȯ	liM֮Ѿnhabr|moCĊvlsâ·rΖڂZoԕmTż
ŻsC҄Рo҆ijod֮ 			a
ZjCŨĨҤosCmrMoΖڂ̫͘\jodrkhMma·ñolsΖڂ
םױr΂ИlȯڂolsbsҕngjlCbcohijjiTXll^a

·ñolsΖڂrםױ

¢ÙoΖڂrםױ
ÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijȳڔrƜooΖڂ̫͘rȗлlnē֮ҤnɑĨ
sCĠԞҤĦʌkh¢ÙkhaĊvlsC¢Ùr܇¶á¼܈lǤ²Ȳӧmʦ\
خȳڔrŜn¢ÙrūٜrmXo˘dmogjΖڂ̫͘\joda
Choi.LubsangjabrצϊאٸolC·rŸm·АkrΖsC֮ 		 oӆ\dM
oϡq 	- oǀxliM9Л۽:aӱՌrɼ׷ȍȔolsצϊolijǖϣr̫͘
nnZjodXlCdC¢ÙsÐÝ¤ÙنѭЄrĊvlĦʌl\jʿTĮji
dXlmCi²¢ÙΖ׎sÐÝ¤ÙrĊvlnΣ^šȔkĮjodlՋk
Xlnko9Л۾:a
¶á¼mʦ\خŜrĤԾsC˘ћCəӹogjҕnCbrŜn¢Ùrūٜo
˘dȜ̣oխ_lʦҕn҄]adlk²CȪos¶á¼mʦ\خȳڔrŜs
¢ÙrˀoڊЛpCÉÐÙ9Лۿ:o˘dڻnϳƬkhaXoɼ\jCűos
ǖ]ϳƬkȳڔrŜsˀoksʍmniaXrMoC¢ÙoΖڂsCČ·r
Ζ׎rMo˯_\ȏânΖڂӆ^rksninCÐÝ¤ÙrĊvlsCəӹr
әȩlloȩƤn҄]Ζڂʤo҄Рrnmoǆخkodlik
MaXrMoCΖڂsCĊvlrťؾםױl\j̫͘ZjodXlnma

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
lXkCXM\dťؾםױl\jr܇Ζڂ܈sCʎȬolijsCmrMo̫͘à
ťΫZjidrkhMmaϮoCʎȬrĀİϡ׈\jiodia

	ȳڔrĤԾoΖڂrםױ
ę  ĭò÷î-mÔ-×İ-ĠñÑí
¢  Ig-ķČ3*Įz-Ą
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ʎȬolijCĊvlnΖڂ̫͘^do҆ijodΩē֮ҤnɑĨsCs
ȳڔkhaӱՌrѾȍצϊolCĊvlsCbrĤԾogjCϡqĔér܁
hrΖŻoŻsjodliMa4܇·rŸ܈rloC5܇ίr×°ȳڔ܈rloCS܇ί
r×ȳڔ܈rloCT܇ȳڔnҵèoλd܈loC8܇ȳڔnֿzlōid܈loCV
܇Ƭˤr×ȳڔ܈rloC:܇Ƭˤr×°ȳڔ܈rloC;܇ȳڔnֿrʔہoڛ
ҰƊ܈rloC<܇·А܈rloa×°lsï̥ʣǐoʿtdٽZC×lsۗ
“rӭrXlkhC×rٽZs×°rۻŁӛkhaXs҄Рolij
âhrٽZۡZȆƱĤl\jĮjoda5C:oӆ\dίr×°ȳڔls
ȍڰmȳڔnâʃrۡZko΍gdCdséngdڻ―\CSCVoӆ\d
×ȳڔlsȍڰmȳڔnçʃӛrۡZko΍gdCdséngdڻ―^9Л
܀:aXnŨĨҤomrΖڂonmӆ\drn֮ 		 khaXrȳڔrĤԾ
oΖڂsC\²\²·ʳ҄РkĮjodadlk²C܇·rŸlloŸҠ\
jC×°ȳڔrloo̡gjλd܈܇ȳڔlӫǔgjʲgjod܈nmkh9Л
܁:aXsCbcC܇Ÿmsjâ·mmgd܈܇·АƊoglʲgjod܈li
gd̏ǣkhaǖ]ۊȊrnmkXbťΫZ˨Ζڂׅ̒nhgdXlnӃםZ
a


˝oΖڂrםױ
ȳڔrŜrn_CȳڔrŜnhTŸ^˝CΖڂһdr٪׀nɑĨkh
aɨڙCĊÐ¼r˝oΖڂ̫͘r΂ИÐÝ¤ÙrĊvls܇©áµÙà±
Ñ܈^nf܇˝Ζڂ܈lӘ\jodaٗàԌʹɧo²C˝ogjΖڂ׎֮
ѾosCϡqĔér  nhgdaXnŨĨҤomrΖڂonmӆ\drn֮
		 kha4܇·rŸllo˝nѾCʺ ȍr˝nnTn܈loC5܇ٽi˝n
ɇ܈loCS܇˝nΖ׎ȂoәƜ\ֿƥr΂׉oǚmM܈loCT܇˝nԵδĨ
lǖ]ٽZon܈loC8܇˝nƥ―^܈loCV܇˝rٽZnδĨҼTnɇ
܈loC:܇˝nҵéoλ܈loC;܇˝nŮvδĨٽTnɇ܈loC<܇˝
n·rŸr΂ǚo―^܈loC=܇ʔ˝nʺȍׁM܈loC[܇˝nnTn܈lo9Л:
khaѯoCՀېiۗېinmC·ñ٫ȬoiĊvls˝ΖڂȮTĮMliMa
dlk²C٫ȬiloCʳo—gjiÎ±×CdsCֆαnmȍڰo
ȐҰoӨjC˝ nҵƥohlos܇µ܈Ƭ	lםױ\CĊrr˝nδĊδĨ	
ۡTns²֮ 		 oӆ^ƬrΖڂkhliM9Л :a

(٫҄rƜѮrՇ˼oΖڂrםױ
lXkCèش\jodMoCȳڔrƜooȗiTΖڂsCəӹo˵]jȩƜnъ
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\iabָɠ^rn٫҄ƜѮr֪ƜkhaChoi.Lubsangjabo²CĊvl
sCÐÝ¤Ùۡƻo҄̂^܇¯×¾܈lǤ²ÌáÐ²¶râ·r֪Ɯo׃Ƈ˼n
hXlׂŸ\Cbogjâ·rΖڂ۽hoŻsjodliMabsC4
܇¯×¾nίoӣmŸjT܈loC5܇¯×¾nֆی{܈loCS܇¯×¾
nΕoӣmŸjT܈loCT܇¯×¾nŮvֆی{܈loC8܇¯×¾nȫ΂
ӣmŸjT܈lokh9Л 	:a¯×¾r׃ƇҤnՇ˼br҄̓nÐÝ¤Ùr
Єי܇ährȳڔlːrǗĊ܈o͕mjlCʿ TťΫZjodXlnMmnka
đoC٫҄rƜѮrՇ˼oΖڂ̫͘sCZ[onZjodaӱՌnצϊ
֪gd±Ñ½ÙȍȔkiThmrĀİnӃםkodnCՓoǆצϊolijΩ
ȮTrĊoǆètdrs܇Ύs΂rۨnZk_lo܈liM׌֐khgda
¢  -×İ-Ccl*/:9Ķ<Ď7à
¢  OeWE
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ȪrΎs΂rڻo۩oɇrsC°×ÝàÆÙ¶9Л 
:kha°×ÝàÆÙ¶l
s܇äƪr②܈liM̏ǣkCȧۡTԧۭo۩TdCĊvlo܇ϱ̥ۨ܈Ch܇ǭn
è̥nۨ܈lǗĒs̑ZjodaXrڻsCѪrû͟ĊۗېirĊnĐĀ
ɇΖڂlZ9Л (:C°×ÝàÆÙ¶n۩oɇlCĊvlsˀ̰sŸ\ɯ
Ғѭֆȍzlͬ^rkh9Л ):a°×ÝàÆÙ¶os܇·±Ýà§ÕÊá܈^n
f܇ۗېirۨ܈liMƁǗnhCXsC΋ίonlÌrՂniȜ̣k۩o
nnۋvȂՇ˼rdkha·±Ýà§ÕÊáoCϮrMnѮןnha܇
·±Ýà§ÕÊásۗېirۤeaÌoörnȱɁoegddۨongdaČs
»ªÍoörnȱɁoeadCۗېirXlnȱɁokCÌrՂضgji
lCbضgjbrèۋkiaۗ ېinÌoǞTǉӯlǖ]۩oȧnko܈a
ɨڙC۩oȧsǉӯrMnڷҠ^9Л :aXrMoCǊTmCنѭ҄Рظ
ÐÝ¤ÙrĊvlo؜رnۨrulhkhgda

dCȪrίrΎs΂oՓXk¸¥r۩oȧCίһ`٪׀nɑĨk
ha܇¸¥r۩oȧsno܈liMii΂nhCXsC܇XrڻosC
ĊsbcrĐĀȜk΁dnâ·ذk{okh܈liMXl̏ǣ\ji
9Л :a
XrMoCĊvlsC·rŸm·АkrΕڂrΖڂCɯrñoiloos
܇¢Ù܈rΖڂȗлl\C٫ȬoilosCȳڔrĤԾCĊrr˝C٫҄rƜѮ
r׃ƇҤՇ˼nmogjΖڂ̫͘\jodXlnMmnkadCbnفƜ
^XlkCĊvlsCZoCΖڂťΫ\jodrkha

	ȯڂolsΖڂrםױ
ƜѮl؜رo҄Р^نѭЄolgjsC\²\²CȯohgjCΖڂϳӃoһ
˯׀nhaȯڂoΖƆ̫͘^drɑĨsCΪlΑrه֪kha
¢ 	 Pejk[gR
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	ΪoΖڂrםױ
íҏñrȮTrȈEk܇Ϊ܈rйfϭsrȩƤogj΢nhTĮjodaΖ
ڂһèkC܇Ϊ܈sr҄РolijnTjsnniɖȌkhgdaÐÝ¤
ÙrĊvlC܇Ϊ܈rйfϭsC΍Ѝ¯ÍÝ lѱЗogj·oflΖڂ̫
͘\jodabsCϡq§»µè˔Ϊrڻ	C´Ù¢ÙйΪrڻ	CÉá±é˔
Ϊrڻ	rçӞۉoŻsa§»µrڻosΪsː˙khCµÙ¢ÙrڻŬ˙o
nCÉá±rڻoȯلT΍lZjiaĊvlsΪr˙rȩƤ΍Ζڂȗл
oΉ΢r·ofƀͿ\jid9Л :a
܇ſ·rΪs§Ø9Л -:rèoЍ܈liMoC΁ΪsŸjڂљTЍk
\MlZjoda܇ä·rΪsîrǚXMoЍ܈liiCĊvlsCä·onl
Ϊnmn΍gdˤoЍXlһgjidadC܇÷·rΪsҥnɷڻoЍ܈l
ijiaXsCΪnЍΖڂnmnلTngdXl̏ǣ^a܇ƪŤ·s
ȳڔlΪnүǔ`܈liiCȳڔnЍƊoйΪnŸڻsƪŤ·kh܈lՋk
dađoC܇āƪ·rΪsɮg˖nɷڻo΍܈܇āƪā·rΪsҵȯñڻo΍܈
܇āƪŢ·Cāƪ÷·rΪsȯΎsڻo΍܈lZji9Л 	:adlk²CЀΪrā
ƪŢ·Cāƪ÷·rΪsȯΎsڻo΍loCȍڰn֚iҢۯ⑧oφabrڻ
sCѶnɯҒ־MXlnȮiliafMmXrڻsÌnۻȂүrʌҶ
^Ζڂʱo˘dd9Л	:CѶnÌrՂ־MXln\²\²hgdliMa
brdCĊvlsCXrΖڂʱoɯҒrȯȂۂԶo֪gjodrkha

		ΑoΖڂrםױ
ȯڂoΖڂһdr̥ϽosCΪrđoΑrه֪nhaѯoCƼɶlnű
rڂsCȯ˭\jɯҒׂɞĊvlolgjCΖڂrȩƤһXlsoj٪
׀kha\²\²ȱon˞Ə̶gjodrnC܇¤Ù¾ÝàÌ×Ù܈lӘZØ
ÝˇrñȵoçhðxΑkha
¤Ù¾ÝàÌ×ÙlsCÐÝ¤Ùןk܇çƨrѫ۬܈liM̏ǣkhads¤Ù¾
Ýà¼½çƨrѰ	lǤ²aÐÝ¤ÙrĊvlsѳ−CɯҒrȯȂnmrڙC
brه֪ogjȯrΖڂ̫͘\joda¤Ù¾ÝàÌ×ÙogjΖڂһ
΂ИsĔérۼѕkha4¤Ù¾ÝàÌ×ÙnŸdlo܂ɯҒȅirñoضiخ
â·rĐĀnԗΖڂC5¤Ù¾ÝàÌ×Ùn΍gdlo܂ɷΖڂCS¤Ù¾Ýà
Ì×Ùnҵèoλdlo܂ҵȯñCT¤Ù¾ÝàÌ×ÙnЍlo܂ȯΎsƊrΖڂk
h9Л 		:a
¤Ù¾ÝàÌ×Ùn±Ñ½ÙȍȔkׂkMonrs  ΪñΌUimkh
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abrڻsCΪsCưm΍^UoưoЍk\MliMabrˤC˥Eoưm
΍ֿƥoЍMona¤Ù¾ÝàÌ×ÙsɶiΖΰrΑkCűonlTׂ
kMonaغoC¤Ù¾ÝàÌ×ÙnׂknTnXlsΠmTnŚŃkh
lĊvlsͅkjid9Л 	
:a
ΓnرiTڻoĮ܇¤Ù¾ÝàÌ×ÙnֿoōoCڲrśnӄвgd܈liM
Ќ͹ǋnhabsCΓnرĒTohC¤Ù¾ÝàÌ×Ùsb|mۡT΍
_oЍk\MnCbsCXmsΠmTnliMXlЁǷ\drkha
XXkiM܇ڲ܈sáµÝà¤¶ÙlǤ²śnΥngdĠԞҤnÄá³khaڱ
ֹkÃÙ¶khTdڲélǔ`jҷ҆^²ΠmidCűrڂoTĮ
a¤Ù¾ÝàÌ×ÙláµÝà¤¶ÙrŸҔsűrkhCbrϣɔnəӹrЌ
͹ǋl\jĮ҆ZMongdreMa
brđCӔműrəӹomsjsC¤Ù¾ÝàÌ×ÙnЍȯnΎsƊoCưν
r΂׉o܇ΎsrΎΑ܈nؤTaXrΎsrΎΑCĊvln،ojbcrĐĀȜo
ǚmMMâhrΖڂҤn\\lZjoda
dCȯrΖڂһ`jTMâhrΑnhabsC·ÛáÝàÊÙ½Ý
ärī	lӘZΑC^nfCƥͻäΑkhaƥͻäΑsƥϟΑoرidCâ
ʻñүo^Αl\jһjiaÐÝ¤ÙksC\²\²܇ärīnⅠǚoong
d܈liM׌֐Րo^absCƥͻäΑnⅠǚooׂkѱ̓iMabrΖڂ
ʱn܇ҵȯñ܈ongdΖlםױZjodrkh9Л 	(:aȍѿrխؠogjCȍ
èmsƥͻäΑnƥϟΑñˮo۹·oâǢȂؠ^MoׂkaҵȯñrΖڂʱ
oƥͻäΑnⅠǚooׂkMonrslbűrəӹona^nfC܇är
īnⅠǚoongd܈liMЌ͹ǋogjҵȯñrΖڂ̫͘koΖΰsűr
əӹrkha
ȯӥrΑsЀ·ǖ]Ζڂoǖ]ĤԾoه֪^lsڋniaśĊdfsCٽiԙ۝
rnmkCbrŸАrΖڂCĤԾrۡĥogjլϫ˵ȩo͑ә^Ζڂoڃف˼
ׂŸ\Cbťؾrʉˆl\j҄РoƂ҆\jodrkha

ۼ۸نѭ҄РrâʻrΖڂrםױ
ϮoCÐÝ¤ÙrĊvln܇âʻ܈liMΖڂmrMo̫͘\jodrmϜ׏\
diaÐÝ¤ÙۡƻolsȁənmrMoȩƤ\CĊvls҄РomrMo҄Р
rǺ֪gjodmCΉ΢rāƪȁӹЅlɼў\hhϡ׈^a
(Γrבoڃ^Ζڂrםױ
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ÐÝ¤ÙۡƻoΓnבrsCāƪȁӹЅrӨΓnوpdڻo˘da˥ EoΠm
TnCűoӡgdڤn׊sɇCųgdȱȍȍ֮mgTl׊sɇaÐ
Ý¤ÙrĊvloΓrƃλǡtrsCԧۭnڭ⑧r⑬nǧT܇ÒÙ ܈lǤ²
Ì³Ôֆr⑬khȆ 	)	a܇ÒÙ sΓr׷ˬkh܈lÐÝ¤ÙĊnפ
niMa
٫ֆrnmkif΋Tտ҄kֆs܇܈khȆ 		anҠտ^XlsC
ΓnבdוkhaĊvls܇nҠտ\d܈ləӹr͂–Ć^aāƪȁӹЅr
ЯΎonڻCnmn̚ٽ^l܇nڭ⑧ongd܈liiCsəӹr͂
–lnaXrڻCÀ³¨ÒnmsCĢvjodɁkی{abrƍĬ҆
l\jďҒoéҝnmrҜѱnCXrҜѱnumiȜǔsCbrʅZnǥnԠd
j\MXlhdCɯҒrŸ҅ΰsXrΖΰƊo^rnâ⑥Ҥkha
brdC܇ďҒrlذksԗgdm܈liM׌֐XrΖΰo\²\²Փməӹ
r͂–kh9Л 	):a
dCгۨnƃλ^Ζΰ٫҄rƜѮnűҶmүׅΖΰnmkəӹһ
ĀİCboڃفĒsdəӹr҆ןnm͵ȮTɖȌ^adlk²Cг
ۨrnmk±Ñ½ÙȍȔoΩſogjλۨs܇¯á ܈£ÌÙ×©	khaϳ
Ϊوpjڂniڻoλa܇ΖnرĒidCڤn׊sɇdC¯á nλji܈li
M׌֐nhaΓsүl۳rśoرĒijiliM̏ǣkhaĊvlrڂosΩſ
oׂmsd¯á r͵nȮs²Ȯi|mǕŚelrםױnha܇ĩՄmr¯á 
ׂmsdCblǖ]͵r ¨áoŠd¾¯áǄӢ^Xlnko܈9Л	:C
܇Ωſoλd¯á r͵nȮs²Ȯi|m⑦iCûֹǨnȮTl܈܇âՄāՄr¯
á ׂnCâہāہrď§\m҄ni܈܇غoCȁCăՄr¯á nׂmsd
խ̔יo\d܈9Л 	:a¯á o΋Tλri²لTλrlCΩſo
¢ 
 Ö-ĨÀcgH?       ¢ ( %Õ6Ē÷09>F
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λrsdiji͵nʆniliMabrđC܇×Ìà§ÕÊánλdЅŃnΠm
TnCжnųnTn܈܇Ê½à§ÕÊán۩TΖsֆn҄kΖΰkh܈lig
dəӹһ`Ќ͹ǋn\²\²҄РrnmkĮa×Ìà§ÕÊás
³§ÐCÊ½à§ÕÊásÖ§ØrXlkhadC±Ñ½ÙȍȔoli
jsÌrצͲsΓo֪C܇Ð ×nȊhtlÌrצͲɇ܈liMЌ
͹ǋnhaűrڂųhidȍڰnɠšo׊sƊoÌrצͲ^lCÌn
ǃ̮\dڙoۋvؕqdˤՙؚètd\j─o˽̛׸gj\M˿nh
dkhadCȪonlÌn՚gj\iCÌrĨצo⑦TnilZj
iabrdC܇Ð ×nȊht܈ڻsCųgdȍڰnmn׊sdו̺khC
ÌצͲ^ΩَnΖΰlZjirkh9Л 	:a
(	Ȫrבoڃ^Ζڂrםױ
܇²£rZk_nՓXkdȪe܈aÐÝ¤ÙۡƻrȪs²£rZk_m
ɇa܇Ή΢r۽Ϊ܀·s²£rZk_nՓXk·C^nfCȪrΩſ
r·kh܈liM9Л 	-:a
dC²£rZk_nՓXkڣnڊlCbrڣs܇²£rTf²\Н
Mdrڣ܈lǤ²9Л 
:absC²£rیՇ̕oȩƤn҄]Xlo҉λ
\jiaÐÝ¤Ùۡƻo҄̂^²£sCӔCűCΓs՗یkhCȪonl
ϛѮی{MonliM9Л 
:a
²£rZk_nՓXk\²T^lCſȪrҢi⑬nǧoC֤ nӣmŸ
Mona˥EoΠmTnohCÙr۩oȧnՓXkMona±Ñ½
ÙȍȔksC܇Ùn۩TlѪûrۓŻnȠkоۓon܈9Л 
	:liCXrڻ
mûֹǨiTδϐҤoɇadCȪnرioΠmTnΖΰohijÙ
nigd׌֐l\j܇³¾Ïnλdl\jΓnԤoC²£rZk_nՓXkd
¢ ) DBg3ĺ8/Ër3Þä 9
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l\jűrMeCÜ§nλdmXbΠmTnre܈liMrnh9Л 

:a
XrMoCÙsCÐÝ¤ÙʺƻoCδϐҤnȪǡtɑĨkhaنѭ҄Рo
lijsCXrڻCÀ³¨ÒrƌЂĬϞn֪a
(
Ӕrבoڃ^Ζڂrםױ
Ӕsنѭ҄РolgjǄӢrΖΰkhaӔosɯҒ٫҄ƜѮգ՜֖kj
òElȳCԪrəӹosڭծmgd՗ûCXrəӹonlơinШkCգ՜n
dgyĒijՁǣ\ZnƔaĊvlsCXrMnӔ܇ۯ٭rӔ܈܇׶rӔ܈li
iC܇ulhrӔsçhrΓĳŅnh܈liMӛoĊvlsXrΖΰ̑k9Л

(:aÐÝ¤Ùۡƻoâ΋TӔrЅ٢̒]Z`rs܇Ӕۊ܈kha±Ñ½ÙȍȔ
ksŢΪonlۊnЩ\T̒]MonaXÐÝ¤Ùןk܇¸ÎÙ§Ã܈li
iCXsCӔ̏̒]Z`ڻongdligdliM̏ǣkha
XrڻsāƪȁӹЅrӨӔo˘daXrڻs²£n۩mnTnCڦ˻nڣ
nʆnTnaֆαrɨnnCɯҒr۔lnֆŽĬϞnδϐҤoɇḁŽ
\jidڻsCrɨnnڻÉ×Ýà§×Ù¨lǤ²ÖÐn؈Tn
Ɗڻׂ׎gjɇCʾ·msj֪Mrnâ⑥ҤkhgdliM9Л 
):aXr
MoCmhjCĊvlsC٫ֆk]gTl׈ɸ\əӹ̫͘^ɑĨl\jo
drkha
³¾Ïɇl\dгۨnưé\ɇڻonlCĊvlsֆŽĬϞo˴\T
naXrΖΰsāƪȁӹЅrŶΟnԗҢڬonڻo˘daӔŻoŠڻCϛ
ѮsυɇC³ÙҢۨnʺȍoéjTaڦrڷ^gmՓmnTna»
ªÍsűrی҆rֆC¯ ×¾sűҶ҆rɷˀhTdrֆքnmʡӣoڟ
ɇaɶڬonڻsֆŽĬϞnԗذkaгۨsinTnCűҶ^
¢  ðĹ3p 9ĳ.Ĕ8-×Ü   ¢  8&#³ù-ĵø-Ĕ
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ƜѮsűҶoŠaXrڻsCֆsυCڪnڊCȍڰnųMonaĊvl
nӔǺȍműǺȍzlәƜ^ΖΰkhaāƪȁӹЅksڪڊonڻo˘da
×©ÝÛÚáЃo²CĊvlsCѭֆȍoڊdֆڬrѱ̓ogjCXrΰ
ڂiThmrϽڗoŻsdliMaȪoſjԚڬ^MonڻCڬr٬nb
|mȮTniѱ̓§ÓáµÙڬ	liMa\²T^lֆڬnگʳoȮTnCX
rѱ̓½Ùà§ÓáµÙliiC۱ڬliM̏ǣkhabsӔnבdו̺kh
¸ÎØÝà½Ùà§ÓáµÙӔr۱ڬ	liaԤijsC±ÑáÝà§Ó
áµÙҢڬ	lǤ²Cóoαrσnmo±ÑÝϩڪ	nĒTڻkhabrϮsCz
Ûáڪ	lǤ²ڪnڊΖΰnבC΋ίosֆrśnڪkҵgҢoφa
˘ךȍȔrĊvlrڂks܇À³¨lÒoڪ④Z`²CգȳnTn܈li
jlCڪnڊl΋ίoÀ³¨ÒnmrɯҒѭֆȍzظŸ^9Л 
:a
((űrבoڃ^Ζڂrםױ
ÐÝ¤ÙۡƻrűsCϟjƼ\ia±Ñ½ÙȍȔksCâΪrʺȏЅдnÌ¸©

 ˆonC·ogjsÌ¸© 
) ˆokénXlhaنѭ҄Рol
ijCűsCĊڂlɯҒrmfolgjח԰˗iəӹkha
܇Өű܈m܇ʅڤ܈omsjɶZȠ\CІڰnųMonaɯҒ٫҄ƜѮrЂ
n҄k͔gdڻCĊvlsCɯҒɶZo̕^llo؎ű^drлŊrΩԗϽ
ڗoŠaXrΖΰsCÐÝ¤ÙrĊvlolgjűrâȱÇÝ¶kh܇µ§à
µÃ܈n֪aµ§àµÃlsCӔoƪŻ՚gdÀ³¨§nmrɯҒ
ʒCűmΓzrیԄl\jлŊ^ĬϞkhabrdCĊvlsXrəӹ܇
×à¥×܈9Л 
:^nf܇ɯҒʒΪ܈liMaÐÝ¤ÙrĊvlrڂks܇ʅ
ڤosʅҒCȱڤosȱҒ܈liMЌ͹ǋnɖȌ\Cµ§àµÃĬϞolij
sCʅڤrڻoÀ³¨nmrʅȑrɯҒʒĬϞn֪Cȱڤonl§nmr
ȱȑrɯҒʒĬϞn֪amhjsCیԄ҆ršjr՗խћŲųogjĻ
ɖ\ddCʒĬϞsЅдnƪŻoén՗nųMonXrΖΰnΩَ\d
ΰڂkhgdadCӔoƪŻ՚gdɯҒnҞ`ɇƊo؎ű҆r՗ӃĻ^X
lolijXrΖΰnΩَ\dΰڂkhgdl˺aȱڤnوpڻsɯҒr
ʒĬϞs|lmԗCbrˤCɶZn˗Cʞжnųɇa
ÐÝ¤ÙrĊvlrڂksC܇űկ܈mɇŢƪâ·C܇©ÝàÔ©܈C^n
fC܇÷r÷܈k͵kՇ̕nhaűկnΩſr÷rӰâ·khdC܇©àÙ
Ã܈C^nfC܇÷oŠ܈liMaXr·ȟoƼɶΰnɇdCĊvlsɯҒ
rnmkĨƒn˕mgdCқЅkhgdCds─ṅTƜTrnڢ\inmr
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ɯҒْƁ\CѭֆȍoظŸZ_oȅirñkԝ۔^ananCXM\dɯҒsC
ɶZoՎk_oխƒk۔ֆی{XlnkoniȜǔnȮTCՂohij֪s
_oCصɔon̉k\j\MlZjimkhaʅɶrڻm¥¥n
ʡhTC¨n۩oɇaXrڻC§nmsɶZogjТ҅^Xlh
dCɯҒrچɶĬϞn٪׀nrkhaȱɶsC©ÝàÔ©r܇çr÷܈ohdC
âʻkΩɶiΖΰonabrɶZ܇çr÷rɶZo¤¸r׉nų̯܈l֮
Ѿ^9Л 
:a
۽۸λd{o܇Ύ·܈rЅŃþе
Č·C٠ʫ҄РoΣ^ӓdfsC²±ÝoŠ©£ÝÛrѕѐÊ¯Ý̴^es
k҄Рoêǌϭn܇ѐ܈Š̥^Xlnkoa\m\Cنѭ҄РolijCѐsCb
MӼƱo̥oŠXlnkonirkhgdaنѭ҄РolijóoѢͼl\jĮ
҆ZjodrsCÙÙlǤ²üѣ\dɯҒrԃυαkhaXM\d
ѢͼsڣІnmkьj\MlĮironnidCѢͼrӃĻnoj٪׀
kha܇ȯڣnڊbMemÙÙɯoŠM܈܇Ύ·ΝmѢͼӃĻ\
nTjii܈nmsCČ·kTՐo^׌֐khadCΓrŸ҅rΖΰs܇Ύ·
ɶTnbMemȯȂr͵ȠbM܈nmlCՅ·nmrMnȲЅonm
þе\CbrdrлŊЌɥ\ķ^drЌ͹ǋn͵ȮTɖȌ^a
ZjCĊvls·ʳ҄РolijCmrMo܇Ύ·܈rȲЅ̫͘\jidrkh
MmaӱՌnѾȍצϊolijǄڟ\dĀİrâٜ֮ 	
 oӆ\da
֮ 	
 mMmnkMoCĊvls΍Ѝȳڔr⑧Cګrɰ̓Cۊrǚonm
׈ɸ\CՅ·rȲЅþе\jodrkhaXXksCѾȍצϊolijǄڟ\d
Āİr͓ӆ\dnCXrMnĀİs҄РrnmoCZo͵ȮTɖȌ^a
¢  µ:3¨ K?jļn'-­ĲĽ*/:9-īę  
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
۾۸نѭ҄Рrλd{oəӹrЅŃþе
ĊvlsCխћ҃ȟrȩƤoȗiijəӹrәȩםױ^đCرiʁλCh
isCϮoλd{oəӹnmrMnЅŃonmþе\jodrkha
ę  ďÔ-ì©-sñ
ę 	 ß#914Ö-sñ

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֮ 	(g	9Л 
-:sλd{oəӹoɼ^֮ѾldrkhaXr
֮lCխћҏo،ohѾ׷ȩƤsC܇Ζڂ܈םױ^үƵChisC
Ʃżr˞ƏesknTCβλrλd{oΖڂoխћ҃ȟomrMnЅŃȩƤn،
mþе^˞ƏhgdXlnŻmabrnmosC܇ÉÝ¤Ùà¨Õ×9Л (	:
nȮTǧs²λʻoʹ²hon܈܇ѭֆȍo⑬nȮTǧs²λʻڣnʆni܈9Л(
:
rMoCȪmՅʻrȪrѱ̓nmrMonmþе^Ќ͹ǋnѾɖ\j
iXlnӃםZda
ę 
 ß#914ª-sñ

ę ( ß#914Ă-sñ

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
ę ) ß#914Ă-sñ

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XrđoCÐÝ¤ÙrĊvlrڂksCbcrəӹnבΖΰr΋Κþе
^΂ИnɖȌ\daгۨnӦɂՂlΓn΋TבaڤnȮiűrˤsٽTj
ΠmiΓnλa²£nih΋T۩idȪnҼTnCڤnȮiűsȪn
ҼTnaӡڤnØrʡrưňm׊sɇlȪnҼTnablǃɼoCӡڤ
nØrʡrƥňm׊sɇlȪnٽTna²£nih΋T۩id
ҼiȪrˤӔn΋Tλa«Ínۜn\T۩TlӔnٽˑTa÷Ϊoڦn۩lӔnٽ
ˑTa»ªÍnűrی҆rֆC¯×¾nűҶ҆rɷˀhTdrֆCքnm
ʡӣoڟrn΋s²űn΋TλaÇ¹½§×©ÍÒÌ×©rՂnӔo
΋Tב²űn΋Tλnmkh9Л ((:a

ۿ۸ÐÝ¤ÙȍȔolsنѭ҄РoΖڂ
ĔèCÐÝ¤ÙrĊvlrĠԞҤnنѭ҄РolsΖڂ̫͘rɨ̓ϡ׈\joda
èش\dūɰoȗiTlCÐÝ¤ÙȍȔolsنѭ҄РoΖڂosCĔér
ۺhrňڰnhXlnŻma
 ۹	ӹүrťΫogj̫͘ZdΖڂ
ۺ	βλrЅ׷þеūƢ^Ζڂ
bcohijעΎ\jiodia

ӹүrťΫogj̫͘ZdΖڂ
ӹүrťΫogj̫͘ZdΖڂlsCĊvlnâ·CâΪCâʻrnmkCխ
nmrΖڂoim̫͘^drӹүrגɥogj˨rkhadlk
²C·rŸm·Аkrڂesk܇¢Ù܈r¶á¼mʦ\خȳڔrŜogj	-C
ȳڔrĤԾogj܁hCĊÐ¼r˝ogj C٫҄r¯×¾r֪Ɯolij
۽hrӹүĒë\jodadC·АmՅίksCΪƥͻäΑCçhΑCΎs
rΎΑr΍¯ÍÝ ĤԾnӹүlZdaXrMoCنѭ҄РolijΖڂ
̫͘^׀ԑlngdrsCխћխћoɲЮMƜѮnëkd׃ƇҤnȩƤkhg
daĊvlsCbrâhâhrѯ؇ťؾoםױ\C҄РolsΖڂrӗˁrӹ
үl\jƂ҆\jodrkha
ZoCΖڂlsCĊlĊCĊlխћlrť҄rһ̃eligjو׌ksnia

	βλrЅ׷þеūƢ^Ζڂ
ÐÝ¤Ùۡƻols҄РsگʳoƼ\irkha܇Γr۱ۊ܈lǤ²Γrɶ
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ۊȪrʹ²hCűr܇¨Õ·܈9Л ():nmrխћѓɭn\²\²Ҡ҄\CĊvlsխ
ћoɼ\j˿̳onnCһ̃Ŏm`ɼӳϦԓ\bö؎kjoda
brɼӳrâhn܇Ѕ׷þе܈khgdlՋka
δөrůہoش{dMoÐÝ¤ÙןolijC܇ȲЅ܈±Ñàá×C܇Ѕ׷܈
±ÑàáÙl֮\Ci_܇±Ñ܈liM׌֐nĒTaɨڙr҄РolijC
Ċvlsλd{oΖڂrЅ׷ȩƤoگʳoۡiڃˮΫ\jia
dCδөkϡ׈\jodMoC±Ñ½ÙȍȔkĮjodΖڂrӹүӆ^Ќ
͹ǋׂlCȳڔr⑧CЍŨǔnmogjC܇βλ܈rЅдrȩƤCڣCڤC
ΝnmrþеnūƢZdrnɨo͵ȮTadlk²CɯҒrŸ҅ΰnɇ
ڻCȯoɶTnŚ\nѾdCȯȂrȂ͵Ƞ^absC҄djrď
ҒnɶZk̉niMĻ״^dkh9Л (:adCӔrֆŽĬϞrΩԗʢ
ӛsŽǆgd۔҆rֆTüѣZ`ɯrرToגsdֆȅioŠĬϞkh
nCbrڙosCڣnڊmmMmrþеnЈananCΩſoֆȅioŠ
d۔ֆr٬nʆniȜǔoڣnڊlȍڰkьj\iC۔ֆnémէgj\
Mƶړnцkidkh9Л (:abrdCӔrXrΖΰo۔҆rֆֆȅ
ioŠ¯ÍÝ ׎XlsCbrΖrЅ׷ȩƤ̫͘^XlnȱioЈ
adCűrəӹolijǞڤnmkɯҒnصgj\Mǌբ˼nhdCѭֆ
ȍoظŸ^Ζoǚmiۊr΂ڰoŸ^nmCbr·br·rȲЅrϣɔׂnnЌ
liM9Л (:a
XrMoCλd{oΖڂrþеsC܇\²T^l܈ligdĩΖڂˤCds
܇Ύ·܈rMnرβλrΖڂh²CəӹʻƱĤl^ٌiβλrXlþе^
Ќ͹ǋn͵ȮTɖȌ^aÐÝ¤ÙrĊvlrΖڂϡ˸osCβλrЅ׷þе
^һ̃nūƢZjilikMa
نѭ҄РohijÐÝ¤Ùןɚà͹ƤҿӤoٽT͞gjodۧбļâsC܇نѭ
s҄orұ̥r҄РkhesoCƱԎԁͬliMÏá¨lsmsڡjC\
جϞ·ʳҤoCȮTrĊڂr̥rčŠ˯׀l^҄҅˙̓likCbM\
dƜѮlr·Er͏׋rnmkCĊvlsыmkC׶mnˮ՞kod\CZ[
nۡˆnѭҒ̪֫҄Ÿ\jod܈lش{ji9Л(-:aXXkЛү\diѕsC
܇نѭs҄orұ̥r҄Рkh܈܇·ʳҤoȮTrĊڂr̥rčŠ˯׀l^
҄҅˙̓܈rāѕkhaنѭ҄РsXrāѕnT\j҄Ϟl\j̚Өd`Xls
êǌբkhabrdCĊvlsʳ·ڻmխǆʪTխћ҃ȟrhѾ׷
ȩƤӡϟҤo׈ɸ\ͯ̒o̒]CbrȃςڃĶףǆЅŃȩƤoԚvhs
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҄Рo˵҆\jodoًiniaĊvlsC܇Ѕ׷þе܈ؾ]jλd{oΖڂnmr
Mnѱ̓kבmþе\dèkCλd{oΖڂrѱ̓oɼ˵koMoצͶ
\jodrkhaXrMoC܇Ѕ׷þе܈sنѭ҄РolijΖڂϡ˸râٜl\j
żڡ\jsni׀ԑkhlikMa

܀۸lo
نѭ҄РolijȖjodΖڂϡ˸rѯ؇sCϮrMolXlnkoa
۹	ÐÝ¤Ùolijنѭ҄РǺĊvlsCȳڔCΪCΑCȲЅrȩƤCϛѮC
ƜѮbr׃ƇҤn҄̓nmɇl\dխћnҰ͏ëkѾ׷à̊țlC¢Ù҄Р
҆Ũč\jâ·oƩżhsΖڂ̫͘\dadCЅŃrȩƤnd^խћѾ
׷Cխћҏo҄oɯҒǜƜϛѮrѱ̓֪Ɯogjəӹ̫͘\CâʻliM
Ζڂ׎gjodaXrMoCĊvlsխћbrrnhTŸ^Z[֮̊lb
rԘǔ`ogjCâ·CâʻrǢΰҤnØªÎoƩżhsC܇ӹү܈ג
ɥ^XloCխnmrΖڂoim̫͘^Xlkoda
ۺ	ÐÝ¤ÙȍȔolijنѭ҄РǺĊvlsCЅŃȩƤnd^խћѾ׷C
խћҏo҄oɯҒǜƜϛѮrѱ̓C֪ ƜogjCβλrλd{oΖڂrɰ̓
rþеC^ nf܇Ѕ׷þе܈֪gjodaĩΖڂˤΎ·ligdرβλrþеh
²CəӹƱĤl\d͵mΪˤrЅŃâʻˤrəӹrɰ̓nmٌiβλrþеk
ǀvC܇Ѕ׷þе܈sنѭ҄РolijΖڂϡ˸râٜl\jżڡ\jsnni׀ԑ
kha
ۻ	èش\d۹	Cۺ	Ԟǔ^lCÐÝ¤Ùrنѭ҄РolsΖڂϡ˸sC؜
rȂo҄،^hխћѾ׷̊ț܇ɲ`ڟj܈ΖoƩżhsCΖڂ׎
Xlǌբo\daZoCǢȅo،XšjrխћѾ׷ƜϛѮrѱ̓oүǚsC
֖ӡ\d܇ԙ۝܈nλd{oΖڂnmrMnѱ̓khmþеǌբo\daXr
MoC܇Ζڂ܈r̫͘rĐ΂osC˘ ךȍȔrխћoَ˵\Ml\jodÐÝ¤ÙrĊ
vlr҄oϣnۦΎoǃΒZjia
ۼ	ĊvlrڂoĠխћ΢Ќ͹ǋnmrəӹםױr΂ИsΫϫҤmhұ
ɼҤnrkhCČ·rÚÝ°árMohm]Ӳ\TŻƏZdԠɼҤn
rksnmgdaنѭ҄РrΖڂϡ˸sC܇وƽ܈l܇Č܈ogjɥnko܇β
λ܈zlhnnrkhgda
ÐÝ¤Ùrنѭ҄РoΖڂϡ˸sCbXo҄oĊvlnٽiʻΪmsj
խћo˧gj҄ojodZoƖƒrԚΞkhabXosCѾēĊn˳m
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sjiȍȔolij܇҄o܈Ċr܇h{oɊ܈rƻѕׂŸ^XlnkoaϮөk
sCĊvlnmrMoΖڂµ¦Ý\jodrmohijĀİ̀tnnϜ׏\
jiodia
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(
	Ɗ͓ 	)	
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۹s]o
¨ÚÍáàØÃÝolC܇sΖڂĮgjӗˁhTCխŻrĦ
íҏ˙̚^aNñғ	NClbmn͹ƤΖڂliMbcȇΫr―ԋ
—gjiahЄ΄һliMXlsCbrЄ΄rļ_ΖڂĳŅһXlo|
mnni܈9Л۹:a
Ɗө܇ÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijȖdΖڂϡ˸܈ksCÐÝ¤Ùrنѭ҄РǺ
ĊvlsCimoխћrәȩͯ̒o̒]ǆnnCѴխrΖڂϡ˸˙̚
\jodmש]daØÃÝr׌֐ń²CbM\dΖڂϡ˸oȗioCĊvl
sCëkdխћ҃ȟoɼ˵\dنѭliM҄Рϣˏ̚ӨZ`jodrkha
\m\CČ·CūÐÝ¤ÙolijsCنѭ҄РəӹәƜr҄Р^Ċs˻ؿo
вʆ^ōǚohaȮTnɥĦˏrѭҒ҄РzlȩɰĪœnTZjlCZoC
ѭҒbrrn֯ط\hhhرʻksC٠ʫٜzәĦ^Ċn^^ȠƔ\jia
brԚςCūÐÝ¤ÙkΣ^Ċvlr҄РrhňڰoȩƤndZjia
XM\dѱЗsCĠԞҤnœӇàǺokǀklCXrMnѱЗnԤs²Cٽ
iنѭ҄РrϸǏrnmkϢӻZjodĠԞҤnœӇàǺnūƢ^ԉιĀ̏ǣ
rťΫàԣ̩nCČ·olijͿԠ\j\MXlnƶ̍ZabsCuijsC
نѭЄl\jrÐÝ¤ÙrĊvlrµÝ´´rШȶ̏ǣ\jlC΋˻nŮ
ӃםnЈjia
δөksCÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijԻزZĠԞҤnœӇàǺoҷү\C
ĊvlnmrMo\jΖrТoƩżhsCdCimn̥ИàсŸogj
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Ƨrѯ؇Ջɸ^XlүҤl^a
δөolsҿӤ΂ИsCĔérؾkha4͹ѹצϊ܂ś֪ҿӤnvoFÐÝ
¤ÙЄĹңӕšΧGnmƾў\nnC±Ñ½ÙȍȔolsĠԞҤnœӇàǺr
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 ʻۿΪr׎ۻȂ
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ѾȍצϊolijsC¾ÒÝà©Ù à±ÑáoȌĦ^ÎÝɯɼ׷oC˘ך
ȍȔolsâ·C҄ϞCϳΪnmrĠԞҤnœӇàǺrČ·rɨ̓̫͘\da
dCЁآҤۡ۴rنѭ҄Рԙ۝Ռɼ׷oĠԞҤnœӇàǺohijՓoǆצϊ
ɨ΃\danlCՓoǆצϊrɼ׷Ռsˁөr֮ 
 oӆ\d  ĊkhaSèش
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؇Ջɸà̵Ÿ\da
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â·liMΖڂCĊvlsmrMoۇȌƤàťΫƤ\jodrkhMma_C
δөksCâ·rɇlԗo֪̣Ĭǆètdia
	â·liMΖڂۇȌƤàťΫƤ^ɑĨl\jr܇ÙÃ܈
ÐÝ¤ÙȍȔolsنѭ҄РolsĦʌs܇¢Ù܈lǤ²Ȳʷkha·ñC
ĊvlsC¢Ùr܇¶á¼܈lǤ²Ȳӧmʦ\خȳڔrŜn¢ÙrūٜrmXo
˘dmogjΖڂ̫͘\jod9Лۺ:aXri²â·r܇¢ÙΖ׎܈sC¶á¼
ׁM܇ÙÃ܈lǤ²ϳ΂˙rÃÙ¶rʬ͉ètXlmɇaX
rǺs܇ÙÃà©ÃÃ܈lǤ²afnoC܇©ÃÃ܈lsC܇͉oht܈liM
̏ǣkha
ÐÝ¤ÙrĊvlsC¢ÙrñȵoגԾZji܇¶Ù܈lǤ²ѐٰoѐrӍ
nɱl׈˸\jodabrdC¶Ùrèoh¶á¼ׁMÙÃCZ[
n҄Р҆ŨrnmkΩ٪׀nٜηrâhlͅkjodaÙÃsC¶á¼rȱoZ
oǔ`jhTjlCȁڕosԍnĒZjia¢ÙrŠǉsdijinư
ǚijlCÙÃsCbrȁڕnνֿưƥoǚTMo͌sCȁڕrԍn¢Ù
rňڰȇɥ^܇Ä©ÙáÙ܈oґjia
ίonlCư׉rԍrԚvү׊oCbrԍgd¢ÙrνňؾgjǃΖ
׎Ȃo¢Ùrֶk֪oC¶á¼nƭŻ|mڀTk͉ètCbrԍ¢Ùrƥň
rÄ©ÙáÙoԚvĒs9Лۻ:a͉ ètdÙÃsāho̯Җç׉˙
ǟ^abrdC܇Εsç׉˙Cȯsȁ׉˙܈lÙÃr˙rȩƤ֮^׭ms׌֐n
ʿTĮjoda
¢  ÛAgY<Ê499®Â
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
XrÙÃà©ÃÃsCâɯrϿ\TsɒrĐĀkhaϿ\Tsɒnɯ΄rn
mkif΋T،ˀ\CΩſo{oXlnÙÃ͉ètXllZjoda
XrǺogjCɯ΄rđr̚Ǫsίrƃλםױ\C،ˀrлŊ^rkha
dCÙÃà©ÃÃsCâɯrȿ˼rƠƚZе―ϥlZjod9Лۼ:a
ȯonlCÙÃrƥňrÄ©ÙáÙoґjlidԍrԚvү׊oC¢Ùrν
ňΖ׎ȂoәƜ\CÙÃ¶á¼oׁiֳ`Cԍ¢ÙrŠǉrʣňrÄ©Ù
áÙoԚvĒsaXrǺs܇ÙÃàÄ´áÃ܈lǤ²a܇Ä´áÃ܈lsC܇ׁ
iֳ`܈liM̏ǣkha
¢  AgYkNYY,6&(Ig×Ġ3Ī 9
¢  AgY<RlU,ĜĚ"#ôÄ
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XrÙÃׁiֳ`Ǻȿ˼rĐĀlZjodabrΖڂsCəӹogj
ҕnnCɯҒȅioŠjâ·rĐĀnԗgdˤCɷƊlZji9Л۽:a
·δȱĮەlv֔Ǌǳڜצϊ̣Ǫl\jūÐÝ¤Ùà§ØÝ¤ÙҬoȌƠ\dԙϸ
h٠ӬϴʻڝsCbr֑ΧF֔ǊۡƻrنѭGolijیˤrȄoڃ\jϮr
Moאش\jia܇ñТĔérɯˉs¢Ùâheskڠћl\jiabn
o؂mkCĊ̊rΠmǣ]mo̒]jϠ\iȄrȜnʐڀ\daɔml
r׭͌sC]sنvCѺ۟Հrؘ	kĬgdls]oنvnmnmaׇيhi
ǵȧètjƔCʎȬǞoTїۊboCйȲrΑӥréC٥ɶrֆƻo
ulh~hldd_ÃÙ¶oƢjɯ΄n՛ɲ`ǔM֔ǊƢrñksCЅ׸
gdӓrЅ—fΠmT׊o|U^Ċ̊n]mo׋ǔMƁíҏnhgd܈9Л۾:a٠
ӬnԦgdXr˺iŸr͹osCҵűrȫیˤr¢Ùrñr҄Рnhro͕ŰZ
jiaÙÃàÄ´áÃliṂĬbrrohijrאشsninC֑ՌnĨ۝
\dbrΖڂsCZoĊvlnâ·rĐĀԗkCÙÃ¶á¼oׁiֳ`dˤr
¢Ùrñkha
XrMoCЀ·rÙÃrڀsٿsoj٪׀nǺkhgdabnkoC
̶i̥nΎӃoɥjodlikMa͗ ׌^²Cɯ΄rΖڂˣ^brִ
٬sCâɯrȿ˼oɈqjidrkha
¢Ùrצϊoٽʻ͞gjodٝڣϪsCbr֑Fԕע֔ǊƢGolijC܇ѾȌȮ
Tr׈ŜȍȔkr¢ÙsÙÃ͉hsXl^\nidC˘ ךȍȔrÐÝ¤Ù
Ċdfs˹ȧhtji܈lאش\ji9Лۿ:abr˹rȧrƻȃsCâ⑥Ҥ
o·ʳ҄РolijsĊ ȲŃnmrȜǔڏoΕڂoÙÃׁiֳ`do^
ɯsnidkh9Л܀:aÙÃڀsXlsCb|mkoC·ñkhXl
ӆ^٪׀n˞Ə̶gjodrkha
nlChkjÙÃ¶á¼oׁiֳ`do^XlnhabsC٪қ̅
gdĊr¡rdCŸ҅C֓ˏrڙkhabrȜǔCλבՌs¢ÙoӨfŠX
l…kananCÐÝ¤ÙrĊvlrڂksΕڂoÙÃn¶á¼oׁiֳ`d
ѱ̓s܇ÃÙàÝàÉÛá܈^nf܇─ϲ܈lםױZjoddkha
		΁dnâ·rɇrӊ܇©àÙ Ã܈
ÙÃà©ÃÃrđoCÐÝ¤ÙrĊvln·ʳ҄РolijЀί֪MĠԞҤnǺ
râho܇¥±ÙàÙ Ã܈nhaXsCÍÙûօnmrµá¨9Л܁:C
܇Ȳ܈܇Êá܈9Л :rMnļĖɼ׷o”t֪і―^a
צϊɼ׷ȍȔkh¾ÒÝà©Ù à±ÑáolijsCѾȌnlXrՇ̕n
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ȮTrɯˉolij֪jia˘ ךȍȔksC͟ ӨjrѪû”tЀ·rǺ
܇©àÙ Ã܈liMaXsCZo܇û”t܈liM̏ǣkhaXXkC
©àÙ ÃnŨĨҤomrMo֪mאش\jlodia
ȪǺȍolij̄ћlوY^ÎÝɯolijCXrΖΰo͟û^ɯҒsѪrk
haΛϽC͟ûĬϞ©àÙ Ã֪MrsÎÝЃrɆr¸×©Ѓr˞Əkh
aǖЃsΛϽЀίۼΖƭڻm͟ûɇaƊˤrлŊnmǜjԉâΖڂrĬ
Ϟkha͟ djrѪûá¬rMnʬkюو\Ïoә^aXrĬϞnԗ
lCii©àÙ Ãn֪alsikCbrǺr֪ӛsگʳoӼф
khaÏoә\dѪûmC©àÙ ÃoĮMϚrƭŻӛˆkѪûŠC
¢ÙrȬri΂׉khֿưrĤԾoӨfC܇ÃÙ±ÝàÊá܈lǤ²Êá
r΂׉oǚmMaʣ̥oѪûŠdϚfǐ̥r©ÅáÝk۹Ȃ͒iCÊár΂
׉oӥñoͣTaۺȂү©ÅáÝĮiǖ]΂Иk֪gdˤCϚǐ̥o—fΨkC
ۻȂүsϚoϻgdѪûӥño̓ͣo©àÙ Ãnԗa˧λsC܇³³
Ù܈lǤ²܁hrӣn˜dɿ҆rƦ҆ijXrœˏ֪gjid9Л :a
צϊȍȔksCѾȌsCىŨosƼϐnЌsnTC؜رn҄РىŨĮMrnâ⑥
ҤlngjianlCÍÙ”tȂ͵sCǊTmۻȂkhXlnЌgji
liMadC©àÙ ÃrΩñosCĩmrӊ”taӊrūɰsC
ĊbckCmhCbr·br·rĀ̊ogjȩnCȮTrĊnǉo^rn
܇Ȳŕ̃oɼ^̒ׯr˸܈khliMa

¢ 	 êÛç2:!,Ė;:93N@kAgHY
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ۻѭҒrĬϞ΢o˧gd҄ϞoΖڂrۇȌƤàťΫƤ
ÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijsCón҄ϞkhѭҒrĬϞ΢o˧iCəӹYlC
dsChѯɥrΖΰoZ[nœӇàǺn֪abldrnȆ

) khaXM\dœӇàǺsCȆ 
) oӆ\dMoCâ·ڋrrh²C
͵·͵ßΪligdMoٽΰodrhnCi_܇âʻ܈liMƱĤk
ԻزZa
δөksCZ[nœӇàǺrnmmC܇Ê àÌÙrŸ҅ΰ܈oΖڂ
rۇȌƤàťΫƤohijjiodia

܇Ê àÌÙrŸ҅ΰ܈oΖڂrۇȌƤàťΫƤ
ÐÝ¤Ùrنѭ҄РolsɯҒrϢ̚sC܇¯ÄÝàÉ§ÕáàÌÙ܈lӘZă
ӞrɯҒC^nfCÀ³¨CÒC§CÌC×°kha§CÌC×°
܇Ê°àÌÙ܈CÀ³¨Ò܇Ê àÌÙ܈liMaɯҒrŸ҅ΰsCâ⑥ҤoΓk
haɯҒrŸ҅osĊr̥nčŠ^nCÊ°àÌÙkhmÊ àÌÙkhmo
gjbrˆǔinҕnaÊ°àÌÙrŸ҅olijsCƽƟӞ©ْxliM
čŠrđs҄ϼΰrגɥƄڋs|lmnZniaӞ©sʻñՂllo֪Ɯ\C
҄ϼΰխћoɈqjiaboɼ\jCÊ àÌÙrŸ҅oڃ\jsCĊڂr
čŠnȮTaÊ àÌÙolijsCƽƟCӞ©rْɥn֪đCȪm
ӔomsjӞ©ՂmŻڡ^mCӞ©ՂoԾTȜǔs܇Ã ܈lǤ²
wm\ѱrʬӞ©rթohsnmogj҄ϼРƜ̬Ƅ^aӔonlC
èشrƄڋ׊ڏ\Ӟ©Ղoͬ^aӞ©Ղoͬ\dbr·m͵kjfMm
ăßΪˤo܇Ê àÌÙrŸ҅ΰ܈nɇ9Л 	:a
¢ 
 QbVg¤¦,189ĭò÷î-3
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Ê àÌÙrŸ҅ΰiho^msCbrʻrɯҒrȳŨǔѭֆȍrѱЗo
gjЌaڣnȮTɯҒrȳŨǔn⑦iʻsÊ àÌÙrŸ҅ΰЁآҤo΋
rűrΖΰo^aڣnʆnTȪoʹ²hn،odʻCɯҒrȳŨǔn⑦TniȜ
ǔsΓl^a
	 ʻrȜǔCÎÝɯksC ΪoӞ©Ղoͬ\ՅʻrۻΪſΌoŸ҅ΰ
ذkdanlCŸ҅rΰڂsâßΪԙd_oԗ9Л 
:aЯΎnوpڻon
lClǤ²ֆnҠտ\CÀ³¨Ònms҄ٽ\dɁkی{a\
m\nnCbrƍĬ҆l\jďҒoéҝnmrҜѱnXlnhCbrҜѱ
numiȜǔCǥ֏l^XlhdCÊ àÌÙrŸ҅sЯΎrƊoԗM
oצӹZjirkh9Л (:a
XrMoCÐÝ¤ÙȍȔolsنѭ҄РolijsCÊ àÌÙrŸ҅ΰsCĊ
ڂrčŠogjhm]܇ѯɥrΖڂ܈oɥjiXlnŻma
lXkC܇ѯɥrΖڂ܈rבsCĊvln֪MœӇàǺogjCʤo˗צZ
jodaϮoCbrɨ̓ϡ׈\jiodia

	܇á¶܈rӌӑœӇ
ϳΪ9Л ):وplCÊ àÌÙɇl\dɯҒrŸ҅ΰذkaÊ àÌÙ
rŸ҅ΰolijsCΩР؛^rn܇á¶܈lǤ²ְkhabr҆ؽsCѭ
ֆȍk҄dďÀ³¨ďÒŠjɱǺȍk—fʲXlkhaá¶sȗ
δҤoÃÙ¶ֹkC×°rЂkhTdԅogjƅɔn΃Zjia҄ 
d²mrďҒn̉nidrچɶɼӳkhCďҒnnTƒoՎkMڿ
æohTjirkhaĊvlsCXrىŨȱżo\Cǖ]á¶ٽʻo
dgjĮiԤsd9Л :a
¢ ( Ð#+-ģ÷        ¢ ) ClR-{Çė<î2 
                      #-öw-÷îø 

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̞ƊoūÐÝ¤Ùà±Ñ½ÙȍȔoצϊҿӤ֪gdˤ֟ƪçҌn֑\dF֔Ǌrن
ѭӈğGoϮrאشnha܇çΪaɯҒrȱȮ͵sϺmXrΪoŻɍ^rkC֔Ǌ
ĊsϟjȮ˴kha±Ñ½ÙrİolɯҒʅʎoŠjbrñk҄`Ȝ
ǔlC٫Ȭkͬѭño҄ȜǔlnhaۗѪsͬѭñoŻɍ\Cί҄²ȫ΂
osׇďbgjխŻkϵijʲgjλnCՀsѭȴnίŸnsoְՠ׸gj֪oC
ďn҄lXoŠjʲ܈9Л :aXXkҡȜ^܇ְ܈ná¶kha
±Ñ½ÙȍȔksCΓśoſjá¶ՠ׸iՀrͬѭo֪TڙCá¶o¾¯á
ȞhsӌӑœӇn֪abrΖCĔérӌזnέǰZa
rmmnəӹnבCnտ҄k
ȱȍn֡CԶϋrŚ\nѾ
ɯҒrŸ҅ΰnבCĊvlnȮ˴on
·ǦrǕ·CoΖo
åonɯҒr֍ۭn͛ӽ
ŔonɯҒrдΠn͛ӽ
ɧҽrMnҢoá¶
ҵgҢkΠmiá¶
ûֹǨrԂԀkh¾¯áC
áÙÎC¯Ù C
ÎCÙrՒیȞ
ӌӑۈM9Л :
Ѿȍצϊo²CČ·ksá¶s|lmĮninCmhjsCΓśoſ
já¶Į҆^ڙCbrñoӾÍÙŠӌӑ^\odnhgdliMa
  	

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b\jCá¶ՠ׸iՀrͬѭo֪TĊo̥Ȋ҅҆̏\dliMa
dC˧λsCÊ àÌÙrŸ҅ΰnԗlCá¶s¢ÙrèĤr΂׉lZ
ֿưňomsjlTrnâ⑥ҤkhgdaƭɥĦȑѭҒ҄РonCɯҒʅʎnĮ
MongjmsCɯҒʅʎrψrЁآҤoۡiĤԾo͌sjĻӷZabsC
á¶rèؓUXlnǊTmȇTӏ]joddkh9Л -:aZoCٽ
ʻĮgjiiá¶l\jĮknTnlC͸Ѯnmoؠ҆\dnCbrȜǔsC
˯_ïӪrԴiǔ`dٜŻ׊ij˙ȩkjĮgdliM9Л 	:aimoá¶
n٪׀nىŨlnZjodmnMmnkMa


Ê àÌÙoՐƵhsǺ
ÐÝ¤Ùrنѭ҄Рolij҄ϞrȗҮlnrsCiMknTɯҒkha
ɯҒnmrɯˉọΫZjimӆ^roC܇Î܈lǤ²\\nhaĠ
ԞҤnÎosCՐƵќƵnȮTa±Ñ½ÙȍȔolijsCѾȌkCÀ
³¨CÒC§C×°oՐƵhsǺn֪jiaδӹksCÊ àÌÙ
oՐƵhsǺCѾȍצϊk˨dɨ̓oȗioאش^a
ÎÝɯrȜǔsCƊش\dMoCÊ àÌÙrŸ҅sCЯΎrƊo^koԗg
jiaЯΎوplCΉ΢râ·Cç·Cƪâ·ri_mo9Л 	:C΁\TȠk
dďҒoɼ\jՐƵhsaÎÝɯrɯҒrՐƵsCȆ 
- oӆ^MoïՐoĒ
ZaɯҒrՐƵsɯЀobcҕnCϊàǹΈ˫ѧo²CÐÝ¤Ùrنѭ
҄РolsՐƵrȗδҤnĒs΂sѨՐesk ) ӞۉĔèhCïՐrԘǔ
`ogj 	 ӞۉĔènhliM9Л 		:a
ՐƵhs˞Ə̶MĊsɯókha܇áÝàÉ×܈lǤ²Ωſo҄
dďÀ³¨mC܇áÝà§¢܈lǤ²Ωſo҄dďÒmՐƵhs
¢  _jG³-³ù-Đ
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ɇa^nfCbrʻrſďmՐƵhsɇrkha_sſďrۅo¾
¯áȞĒs܇ՂonCՂon܈liinnՐƵhsabrˤsC҄
dڽҔo_C΁\T҄dďҒ^{joՐƵhsanlCĮ҆^ىŨs
½¥ÍrkhaÎÝɯrȜǔCďҒohsՐƵsCȆ 
- oӆ\dMoՐś
râٜż֏l^Xlogjhsrkhaż֏l\dٜŻsԅؾ\
j͵ύhnpo\jC΁\TȠkdɯҒr͵ӃmlloCbɯrñoç·
ڂԾoCbrˤØrʡrèoԾTabsCɯҒnØrMoȮTԶϼ^Mo
liMۈinخjiliM9Л 	
:adCՐƵhsdďҒsCՅ·m
ՂoЭaׇҒlloѭֆȍzlظŸ^abksCďҒsխӨkonidC
Ղmڡ\ȅioŠCĊn۔nmríי^rnâ⑥Ҥkha
Ȇ 
 sC܇§Ñá܈9Л 	(:lǤ²À³¨rؘr۟Ƃ҆\dÐÝ¤ÙrĠԞҤ
nنŨkhaɔmmȱĊkϠ\Ȯϣnنv΂nhCǊTmĊvlȏ
Zjoda±Ñ½ÙȍȔksC܇ʅҒrŸ҅ΰo§ÑákنxlCզn϶eďҒn
҄܈liMiiĠknhCÊ àÌÙrŸ҅ΰo§ÑákنxXlsӏ]
jiaXrӏ˰sCďҒoՐƵhsd·m׊ӏZliM9Л 	):a
XrMoCĊvlsCďҒrŸ҅mՐƵhsCZoCՂoظز^kC
âʻrMfkѯƁnΖΰl\jҀ׊\jodXlnŻmadCbsC§Ñál
iMنŨrĮ҆nӏ˰lZjodXloē֮ZMoCĊr֪і̬Ƅ^Xl
ؾ\jCѯƁnΖΰs˗צZjodlikMa

ۼâʻliMΖڂrۇȌƤàťΫƤ
¢  ajJg-ĭLbl
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܇ϳΪ܈sCÐÝ¤Ùןk܇±ÑáÝà¥×܈Ch܇ҢiΪ܈liMaXXksCÐ
Ý¤ÙrϳΪ֪Ār×Ì²©likȱΙ·lŗ·o֪ĠԞҤnœӇà
Ǻñˮojiodia
(ΉʻrԗrǺ܇Á¶áÝ܈
ȱΙ·sCÐÝ¤Ùןk܇Á¶áÝ܈liMaÐÝ¤ÙןolijÁ¶áÝrןк
ln܇Á¶á܈ls܇ٿ]܈܇ɴٿ^܈liM̏ǣkhaÐÝ¤ÙolijsCÁ
¶áÝr·oC֮ 
9Л 	:oӆ\dMoC҄РrhȜڰolij܇Á¶
áÚÃ܈9Л 	:liMǺn֪a
ę  ¬ØÔ,Ė;:9:22+ļXRAlhYĽ
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צϊȍȔolijsCٽTC֮ 
 oӆ\d۾hrÁ¶áÚÃn֪joda
֤rÁ¶áÚÃڏTđr۽hrÁ¶áÚÃsCȮʆӼғƤZjsirrC
Č·oկk֪jiaXrđCÁ¶áÝos܇ΩۡrYۙ؊܈n҆̏ZCɯ
΄͔gjی^abrڙC˯_یZrnCʅۮӿoІƔkj֚Tˋ²\jhTg
dҧk՗٫֌nmkhTgdŨƢe܇Êáª܈܇ÇÝ§܈lǤ²܇ٿ]d
ͼҀ܈kha
èش\dZ[nÁ¶áÚÃrđCÁ¶áÝr·osCՅ·oב΁ʻذ
kdrΩԗҤnлŊ^abrnmkΩ٪׀nлŊrâhnC܇¯¾à¨
Ñ¥Ã܈9Л 	:lǤ²rkhabsCȆ 
 oӆ\dMoCŬȑrÅÚ
á¶oȑk̚˙\d܇ÉÛá·܈lǤ²±áªۻg۽ϽӡètCbrèoÏ
¢  ±Å::#OWE
¢  OWE,|ø 9        ¢  OWE,|ø 9\ilS
    \ilS<'69¥

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¾¯áC]żo\dÉÛá·أ`dےҨkhakoèngdrs܇¯¾
܈liMaXrMoCϳΪoےҨhT֪іsCÐÝ¤ÙĊn҄Р^ȮTr
ȍȔoadlk²CÐÝ¤ÙȈks܇×àÊáÄ܈lǤ²֋ɔӡèt
j¯¾hTϳΪےaboɼ\jC±Ñ½ÙȍȔolijsÉÛá·ҫ
ètj¯¾hTrnؾİkha
¯¾hTosC_CŬȑrÅÚá¶oǔ`jCȆ 
	 oӆ\dȑmǆ
Ÿ\CüѣZ`dÉÛá·Ȇ 

	Ŭȑoð{aȑrƺonCȮTrȜ
ǔCۻ«Ý±ӛˆrƺrr۽Ͻӛӡ٪qjȬȢhTabrñˮokodӥ
ОosCְ oŠdӾŠjȇabrèo]żo\dÉÛá·˛r
iƢֵrۏnmأ`jɠ̚^9Л 	-:a¯¾sCϳΪos˯_یƮrñȵoԾm
aÐÝ¤ÙrՇ̕olijsCϳΪo΁ʻr͂–Ć^dCׇ ΄ɇCرĒC
һǔirĦʌבqnCbrڙo˯_܇±ÑáÝàµáàÌ©܈ҢiYf
bMǉo^	ligj¯¾rèoö`d]żÉÛá·ʆ\hk
ǉo^a¯¾sȗδҤoȱΙ·ohTCŗ·rίoیƮoҡȜ\C) ·r܇Ì
×àÍÑ×á½܈lǤ²ɯҒrӌӑœӇnԗgdՅ·oŻ׊ZCɯ΄kیZ
a
XrđoCϳΪ֪Ārΰڂn׷ˬZ׀ԑl\jsC¢ÙrŠǉCÒálǤ
²ۗԸprμCѪ؝CɯҒȅirŠǉnmoȁ׉r؈iԏ׿Շ̕nh9Л

:aرʻC±Ñ½ÙȍȔlijC܇É©àÒÝ܈lǤ²؈iԏoÐÝ¤Ù
ןkΧmdԲ،riɼǋnǱǨl\j׻ȨZMongjlCŠ̥nɰΏn
dCϳΪoɯrŠǉnmo׿MongdabsCуЄ΄r܇ΓՔ܈o٥ģ
\drkha
(	΁ʻrɇ܇ŗ·܈
ŗ·sÐÝ¤Ùk܇§¹Ýà¹¢Ý܈liMaXsCZo܇Ωſrâ·܈liM̏ǣ
khaĊvlsXr·΁dnʻnɇΩſr·l\jͅkC΁ʻذkZ[
nœӇàǺn֪jodaXXksCŗ·o±Ñ½ÙȍȔolij֪jod
œӇàǺjiodia
(	܇´Ý¢Ùà¶àÎÙ Ã܈œӇ
ǊλCÐÝ¤ÙrĊvlolgjCҐʹ^{obrխћls܇´Ý¢Ù܈lǤ²
܇Ȳ܈khgdaÐÝ¤ÙĊrՋk΂o²C´Ý¢ÙsC܇Ċڂҏͩ٢\CĊڂr
âżr֪іrОɸՌkhlǖΖoCϳٙǳ̇rɺƀՌl\jȲԿé\CϳՃɞC
ΖoĊڂoکëkԠɼҤɖȌ܈khgd9Л 
:abkCÐÝ¤ÙrĊvlsC
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Ȳ܇´Ý¢ÙàáÄ܈ѦnȲ	lӘ\CҐCʹiCӊCʚ̹\joda
±Ñ½ÙȍȔolijsCŗ·o܇´Ý¢Ùà¶àÎÙ Ã܈lǤ²܇Ȳzrӊ
܈rœӇn֪a
ȲzrӊsC܇ÝµÙ܈lǤ²ӎȣhTXlmɇaÝµÙhT
Ȝ̣sCЌgj¢Ùrֿưr΂ǚkhaɯónÝµÙhTȜ̣ЌdˤC
ȍڰoӡȇTngdڤŬ˙ożŸ\Cǖ]r÷ρ٪qǔ`jÝµÙr
ȊǍhTaϮoC܇µÙ©܈⑪⑪ֆ	lǤ²ϛѮŢƪâδoՀrЂԨʪoĒ
s¾¯áȞξΎrMoѢk^T\d⑫CڤkhTgdȊǍrñȵoƅ\خ
²ÝµÙnkohn9Л 
	:a
XrڻCȿ˼sCϿׇnñˮlngjCȲzrӊo˯׀nıѮлŊ^aıѮl
\jsCϳΪrdĀƊoлŊ\dûֹǨC΁\ThTgdօC͟ӨjrѪûC٣C
¸³ÏCۏC֋ɔnȮTĮaȲzrӊnɇlCÝµÙrνňoֿưoǚ
sjÃÙ¶͸oCbrèo´áÄÙԾoCbrèo҆̏\dûֹǨCօCѪûC
٣nmrıѮð{aϮoCлŊ\dÝµÙrñȵoƅ\d⑫oѐѕ\C_ɯ
ónѹè\dıѮ̥oǆCưr΂׉mΖ׎Ȃkȁ΂rȲӥoǚmgj̓Ta
Xr֪і܇یrµá¨Ȳo”t܈liMabrˤCƾƔՌšǪ9Л 

:nCưr΂׉
mΖ׎Ȃkȁ΂rǓ΂׉oçȂu[_o̹Ӈ\ȲzrӊrœӇn֪aX
rœӇԗklCɯónϻrıѮʆ\ǆŻsCĄ̠oŠdÒáoȞh
sd^abC܇É·àÍÑ×á½܈Ą̠ӌӑ^	C܇ÒáàÍÑ×á½܈
Òáӌӑ^	liMa܇ÍÑ×á½܈lsC¾¯áûֹǨȞĒsjӌӑ^
֪іrԩӘkhnCÐÝ¤ÙrĊvlsCbrMnӌӑ֪іâ⑥Ҥo܇ÍÑ×á
½܈lӘ^9Л 
(:aXrMnâفr֪ĀnԗlCĊvlsCĂio܇⑦i΁ʻ
ذkXlnko\dm܅܈l΁ʻr͂–\C܇΁ʻrօ܈ێɇaXrΖCȲ
zrӊrœӇo҆idıѮ܇Ȳr̃܈l\jɯ΄šǪkideTanlCXr
œӇǺs^{j·rŸrƊo֪a
¢ 
 èÚ-³ù-¡¢ 	 èÚ-Ccl
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(		܇ÎÙàÙÃ܈liMǺ
ÐÝ¤ÙrĊvlsCŗ·ds΁ʻoCſjׇ΄o͂–oŸmsƊo܇ÎÙà
ÙÃ܈liMǺ֪Ma܇ÎÙ܈s܇ؒ܈ȑǣkC܇ÙÃ܈s܇ƵĒ^܈liM
̏ǣkhaÎÙàÙÃliMÐÝ¤ÙןҰד^l܇─ؒŸ^܈ona
mhjCÎÙàÙÃsCۗ oö܇ÀáÐØ܈r΂ǚoǚmgjâɥrؑڡ؊C
܇¢§ ܈r΂ǚmɯo̡gjTliMǺkhgdaÀáÐØr΂ǚls܇هЅ܈
܇ӑه܈܇Զҫ܈܇ɋƟ܈nmd^܇Ǖ܈r΂ǚ̏ǣ\C¢§ s܇̃܈̏ǣ^a
ÀáÐØr΂ǚoǚiهƟètCȲmdTZr̃ںijʲliM̏ǣǔi
nǜjiabrdCÎÙàÙÃsCǕlZ΂ǚoǚmi─ؒϻ\C
âʻrǄӢC҄РrԶϋۈM֪іkhlՋka
Č·ksCÀáÐØr΂ǚЌdosC×ÌŒԙũoכ\iĊojM
rnâ⑥ҤongjinCmhjsCŗ·rίoCӞѪnǚiji΂ǚnCbrʻ
r܇½Ùà¼ÆáÝàÌ܈۱Ѱrǉ	lǤ²܇̇ŷ	r΂׉܈khlםױZjo
dananCӞѪsՂɞdʳoͷoǚmgjӨhlՋkjoddkh
abrdCŗ·rÎÙàÙÃolijsCbr΂׉sٕsdrkhaâ⑥Ҥ
osCÐÝ¤ÙrĊvlnΩèĤr΂׉l^ֿưɇl\jCưֿÀáÐØ
r΂ǚl^XlnȮi9Л 
):a

۽ĠԞҤn҄РrǺoΖڂȑƧ
ĔèCÐÝ¤Ùrنѭ҄Рols܇â·܈܇Ê àÌÙrŸ҅ΰ܈܇ϳΪ֪Ā܈o
ĠԞҤnœӇàǺǆètŨĨҤoϡ׈\jodaXCΖڂȑƧliM
׈ѕmllCϮrۻhrňڰnhXlnŻma
)܇ɇ܈˗צ^ΖڂȑƧ
)â·rɇ˗צ^ΖڂȑƧ
ÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijsCÙÃà©ÃÃliMǺnЀ·ϭmZ_o֪
joda_CÙÃ͉ètXlogjC¢ÙrɫūrӥЅŠΨkll
oC¢ÙΖ׎n،Ɯ^лŊnͶkadCÙÃ͉ètXlogjC
ɯ΄r̚Ǫn΁dnίrƃλםױ\C،ˀķ^ogmslngdaXrMnɨ̓
mCÐÝ¤Ùrنѭ҄Рolij΁dnâ·sÙÃà©ÃÃliM֪іogjɇ
ligjو׌kniXlnŻmaZoCÙÃà©ÃÃnĊvlrڂkâɯ
rȿ˼rƠƚZе―ϥl\jͅkjodXlmCXrǺnCâɯ΄rn
_نѭ҄Рo҄o^{jrĊvlolgjCίds΁dnâ·rƃλťΫ^
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âhrɑĨlngjodligjia
܇Εsç׉˙Cȯsȁ׉˙܈liMÐÝ¤Ùr׭ms׌֐o͕mjiMoCÙ
ÃsΕڂrΖڂos͉ètjç׉˙rѱ̓onCȯrΖڂonl¶á¼oׁ
imx`dȁ׉˙rѱ̓onaXM\dÙÃrāhrѱ̓sĊvlr҄Рol
ijʳoүo^rkhCi²܇ʳױ܈l\jĊvlr҄Рoɥҷ\jilҀ׊
koaXrMoՋklCЀίrÙÃà©ÃÃliM֪іogjÙÃnç׉
˙onXlkCΕڂrΖڂkhXln׷ˬZMona^nfCÙÃà
©ÃÃsCΕڂrΖڂr܇ɇ܈׷ˬ^ǺkhlҀ׊koadCÐÝ¤Ù
rĊvlsCԚɏˏolij܇ÙÃ͉ètjCɯon܈ligjӌӑ^|mC
ǱϞ΃ג˃nmrڀϞ^ڙo܇Ǖ·oÙÃà©ÃÃ܈^nf܇Ǖ·oڀ˃ڀϞ	܈
ligd֮Ѿ^aXrMoCÐÝ¤ÙrĊvlolgjCÙÃà©ÃÃliM
֪іsCâ·rɇliMӺҘ؍kj܇΁doɇ܈Xl׷ˬ^íҏ׈l\j
҄Рoɥҷ\jirkha
ÎÝɯolijC©àÙ ÃnЀί˯_֪jodaXs͟ûĬϞԗk
dˤo֪MΩſrǺkhabsCÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijsCیrΩۡrY
fbMl\jrûֹǨhTƻͼln׾٪nrkhÍÙ܇Ȳ܈oǚmgj
̓o̒ׯr˸ӊ”t֪іkhabsCÐÝ¤ÙrĊvllbrļĖɼ
׷khȲlԸtliMňڰrn_CίliMѯɥrΖڂo֪C܇â·܈
ƱĤl\jԻزZXlmC܇΁dnâ·nɇ܈liM̏ױΎӃƤ^
ΖڂȑƧkhlՋka
)	Ê àÌÙrŸ҅ΰrɇ˗צ^ΖڂȑƧ
܇á¶܈sCÊ àÌÙrŸ҅ΰonTjsnniɖȌkhgdaÐÝ¤Ùrنѭ
҄РolijăӞۉrɯҒrnmkÀ³¨lÒsC·Er҄Рs]CѯoŸ҅
§áªÝolijsCĊڂr̥ƕs˯׀l^abrdCĊvlsCÊ àÌÙr
Ÿ҅ΰnɇڙoá¶ӌӑ\ɯҒnڽצoԶϼ^XlۈgdrkhaXr
MoCÐÝ¤ÙrĊvlolgjCá¶lsC΁dnǥهxnkoCѯƁnɖ
ȌkhgdlՋkaZoCƊش\dMoCÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijCÊ
 àÌÙrŸ҅ΰsɠšoĊڂr̥ogj£Ý¶ÛáÙZjoda͗׌^²CĊ
vlsCþÀ³¨ÒrŸ҅nihɇm̫͘\jiXlonabrdC
á¶rӌӑœӇogjCڂnTÊ àÌÙrŸ҅ΰnɇliM̏ױۡC
brƃλΎӃo\dlՋkMa
)
âʻrɇ˗צ^ΖڂȑƧ
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ÐÝ¤ÙrĊvlrϳΪ֪ĀolijsCŗ·rίoC܇Ȳzrӊ܈l܇─ؒŸ^܈
liMāhrœӇàǺn֪aĊvlsC΁ʻnבŗ·rί·n΍ƊoC
Ѧn܇Ȳ܈oیrµá¨ѹè\Cbrʻrљқ̂ѓCɯҒrԶϼӊaȲzrӊ
oѹè\dıѮs܇Ȳr̃܈l\jɯ΄ršǪkideoCĄ̠ÒárMn҄Р
ols٪׀nӥڂrϢ̚Ѯӌӑ^Xlo҆iabrˤCMTĊvlr
ڂk΁ʻr͂–nɇaZoCÐÝ¤Ùr΁ʻsȲzrӊmɇrkh
adCÐÝ¤ÙrĊvlsÎÙàÙÃogjC΁dnâʻzrۈiˢή
ΎӃƤ^XlogjC΁ʻrƃλсŸ\drkhgda
)	܇ԗ܈˗צ^ΖڂȑƧ
)	â·rԗ˗צ^ΖڂȑƧ
ȯonlÙÃ¶á¼oׁiֳ`܇ÙÃàÄ´áÃ܈liMǺn֪a
XrΖCÙÃs܇Εsç׉˙Cȯsȁ׉˙܈r׭ms׌֐oӆZȯrΖڂ׷ˬ^
ȁ׉˙rѱ̓onaÙÃàÄ´áÃliMǺsÙÃr˙ΕڂrΖڂ׷ˬ
^ç׉˙mCȯrΖڂӆ^ȁ׉˙oȩ͗^֪іkhCbsCi²CΕڂ
rΖڂrԗý̏ǣ^lҀ׊^XlnkoaѾȍצϊolijsC܇â·rĐĀ
nԗgdÙÃׁiֳ`܈his܇ɷƊoÙÃ¶á¼oׁiֳ`܈n
mrו׌nhgdXlmŻmMoCÙÃàÄ´áÃǺsCÐÝ¤ÙrĊv
lolgjâ·r܇ԗ܈oƩżhsΖڂȑƧkhXlMmniһX
lnkoa
)		Ê àÌÙrŸ҅ΰrԗ˗צ^ΖڂȑƧ
Ê àÌÙrŸ҅ΰosC§ÑálǤ²نŨkنxXlnӏ]jiaXr
ӏ˰sCՐƵnhsd·o׊ӏZaXrMoC§Ñáنvӏ˰l^ΰڂ
Ê àÌÙrŸ҅ΰoڃفisjlCĊvlsCՐƵhsǺÊ àÌÙ
rŸ҅ΰrԗ˗צ^Ǻl\jםױ\jilՋka
ՐƵhsXlsCbrʻo΁doȠkdďҒn܇̣ʑ^ɯ܈ΎӃo^Ǻk
ha\m\CXrՐƵhsڙo֪̣Ĭboڃف^֪Ɯ׈ɸ\br
˞ƏՋɸ\jlCbXos͵ȮTȑǣnخjiXlnХmvèna
_CՐƵhsǺsCbrʻrſjrďҒmɇadC܇Ղon
CՂon܈liM׌֐ǉo^֪іż֏l\dٜŻØrʡrèolT
֪іosCنѭ҄Ϟl^ĊvlrΩ˗iۈήrâhkhɯҒnڽצoȠk
MolrۈinخjiabsCɯ΄rԶϋr׷ˬbrrkhaâ΂Cď
ҒoՐƵhsǺsCĊvlnC΁doȠkdɯҒr͵ӃmCխŻn܇̣Ϋ^
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r܈l\jםױ^֪іkhgda΁doȠkdďҒdfCՐƵhsǺ
ԗkjſjՂrâǪl\jѭֆȍoŸmsa^ nfCՐƵhsǺsď
ҒdfӨСn܇ɯҒ܈l\jםǺkhgdaXrMoՋklCՐƵhs
ǺsCƱoďҒr܇̣ʑ܈ΎӃo^Xlrn_ѭҒ΢o˧gdŸ҅§áªÝ
rԗ˗צ^âhrΖڂҤ―ϥlngjia
)	
âʻrԗ˗צ^ΖڂȑƧ
âʻrΩԗ·khÁ¶áÝosC܇҄Р҆Ũ܈܇ΧѮ܈܇ְ֝܈܇ִԴ҆Ũ܈܇ɯҒ܈nm
r҄Рrhroɼ^܇Á¶áÚÃ܈liMǺn֪aXrÁ¶
áÚÃliMǺogjCĊvlsCΉʻrʼهCѓɭCҚқnm⑦\̇\ǲ_C
^{j܇ɴٿ܈^9Л 
:aĊCXr·o܇ٿ]dͼҀ܈ی{CΉʻr˺i
܇ٿ]܈CЅ—fͪj΁ʻذk{olZjiaXrMnɨ̓mMmnk
MoCĊvlsCȱΙ·o֪Z[nÁ¶áÚÃliMǺogjΉ
ʻr^{j܇ɴٿ܈^XlogjC܇Ήʻnԗ܈XlΎӃoםױ\jod
lՋka
)
܇ԣԤΰڂ܈˗צ^ΖڂȑƧ
)
ÙÃogj˗צZԣԤΰڂrΖڂȑƧ
Xkϡ׈\jodMoCÙÃsÐÝ¤ÙrĊvlr҄РolijCâ·rɇ
â·rԗΎӃ^ɑĨl\jϫբ\jodXlnŻmadC܇Ε
sç׉˙Cȯsȁ׉˙܈liM׭ms׌֐oӆ^MoC·ʳ҄РolijsĊȲŃ
nmrȜǔڏoCΕڂoÙÃׁiֳ`do^ɯsniabrdCڀٿr
āhrѱ̓rԻز\s܇ΕڂrΖڂ܈l܇ȯrΖڂ܈r˪҃׷ˬ^̏Ƨl\jrϫ
բςd\jodlՋka
boɼ\jC٪қ̅gdĊr¡rdCŸ҅C֓ˏrڙoÙÃs܇─ϲ܈
rΖڂ˗צ^˞Əςd\jida͗ ׌^²CĊvlsΕڂoÙÃ¶á¼o
ׁiֳ`Xln─ϲrΖڂkhXlťΫ\drkhaXrMnɨ̓ף
׊ijiTlCÙÃsΕڂliMѯɥrΖڂolij͉ètdѱ̓l¶á¼o
ׁiֳ`dāhrѱ̓sCbcC܇·ʳrΖڂ܈l܇─ϲrΖڂ܈ri_mrΖڂ
nԣԤ\jiXlӆ^˞ƏΫ\jilikMa
)
	Ê àÌÙrŸ҅ΰ˗צ^ΖڂȑƧ
Ê àÌÙrŸ҅ΰsCĊvlolgjâʻñkΩ˴\iΖΰkhaXrΖΰC
ÐÝ¤ÙrĊvls܇¶Ùà¶­Ãà±Ñ܈lӘ^nCXsCҰד^²܇ďҒ
؅Ζڂ܈liM̏ǣonaXrڻCĊvlrڂksC܇ďҒrlذksɇgdm܈
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܇ďҒذkj˴\im܈܇ďҒrlذksԗgdm܈nmCXrəӹnksr͂–n
ĆZa
XrMoCá¶rҡȜCəӹr͂–C§Ñárӏ˰ogjC҄ϞrnmrѯƁ
nΖΰkh܇Ê àÌÙrŸ҅ΰ܈sΎӃƤZjodlikMa
)

܇ϳΪΰڂ܈˗צ^ΖڂȑƧ
ÐÝ¤ÙrĊvlolgjC܇Ң܈s܇ʂir܈l\j̨jodaÍÙs]
l^ûֹǨsC܇±ÑáÝàµá܈lӘZC܇یǨrԂ֍܈lͅkjodab
rdCÍÙûֹǨsCȮTrœӇàǺoĮ҆Zjodaδөrůہk׳ש\
d©àÙ ÃȲzrӊnmolij˯_Įjoda¯ ¾brĀİ
rkha
¯¾sϳΪrΖoیƮoҡȜ^ےҨkha¯ ¾sûֹǨkhrrCے
Ҩl\jͅkrsCϳΪΰڂnԗksȗδҤoیZnidkha΁ʻr
͂–oλב\dĊsCʲڙoC˯_܇±ÑáÝàµáàÌ©܈lǉo\jC¯
¾rèoأ`d]żrÉÛá·ʆ\hkǉo^a±Ñ½ÙȍȔk
sC¯¾sCŗ·m ) ·kr ) ·ڂesےCϳΪ ) ·osϳΪ֪ĀrΩ
ˤrœӇkhɯҒrӌӑœӇnԗlCbrՅ·o׊ĨZa
dC±Ñ½ÙȍȔosC܇ϳΪrñΌonl٣sn\CéΌonlۍn\܈l
iMĺ׫nha΁ʻr͂–s˯_ ) ·Ɗo^rlZjlC) ·وpjm
΁ʻr͂–o֪TĊsini9Л 
:adC˘ךȍȔrĊvlsCΉ΢r۹·m
) ·kC܇ϳΪrĩ·kh܈l֮Ѿ^adlk²C܇ϳΪr  ·܈܇ϳΪr ) ·܈
ligdMkhadC) ·onl܇ϳΪn⑧ּ`d܈܇ϳΪnԗgd܈l֮Ѿ
^a ·msϳΪrĩ·khliMii΂s`_C۹Ϊĩ·khl͵ka\
dngjC˘ךȍȔrĊvlsC±ÑáÝà¥×lӘZϳΪsCbrʻrâҔү
rΪr 
 ·ڂknTC۹·m ) ·krΰڂlםױ\jiXlnMmnkaX
rMoC¯ ¾nĮ҆Zΰڂ˞ƏՋklC¯ ¾sϳΪē֮^ɖȌh
CĊvlolgj±ÑáÝà¥×lӘZΰڂC^nfC܇ϳΪΰڂ܈ۇȌƤ
\ťΫƤ^ŕdΖڂȑƧūƢ\d׀ԑkhlՋka

۾۸lo
δөksCÐÝ¤Ùolsنѭ҄Рr܇â·܈܇Ê àÌÙrŸ҅ΰ܈܇ϳΪ֪Ā܈ol
ij֪jodĠԞҤnœӇàǺϡ׈\Cbo֮Ÿ^ΖڂȑƧՋɸ\
jodabrԚςCmrĀİCϮrۻѕrѯ˼ri_mΫ^XlnŻmgda
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۹	܇ɇ܈˗צ^ΖڂȑƧCۺ	܇ԗ܈˗צ^ΖڂȑƧCۻ	܇ԣԤ܈
˗צ^ΖڂȑƧa
܇̏ƧlsCׅׄҤàѮҀҤƐـr̏ǣ^rksniaׅׄҤàѮҀҤƐـѮ
rֺ٫oCĀ҉˼à̏ǣ˼nūƢZCbnĊvlȍױZXlogjC҄Р
ols׃ˣ҄Ÿ^XlXbC̏Ƨnrkh܈9Л 
:anםױ^ȳڔ
n΍dЍliMØªÎl\jr܇â·܈lCǢΰҤoԻز^ЅŃȩƤrØªÎk
h܇âʻ܈sCϲXlnnTԻزZխћrØªÎkhaδөkϡ׈\jo
dMoCÐÝ¤Ùolsنѭ҄РohgjCĊvlsCœӇàǺogjĞϲ^
XlnTԻزZխћrØªÎŻӹ\dabosC܇â·܈܇âʻ܈lig
dխћrØªÎrڀɇlԗý˗צ\ΎӃƤ^Xls]CѯɥrΖڂŻӹ\b
rڀɇlԗýnvoԣԤ˗צ\ΎӃƤ^ӇœCӏ˰nmrԉιĀnӃםZda
XrMoCեElԣ̩ZjodĠԞҤn҄РrǺXbnCØÃÝn―͡^܇Ζ
ڂĮgjhTdӗˁ܈khoұًnia
խћmëkâ·âΪCâʻligdØªÎi²܇ǇƜҤ܈nňڰl\j
ͅkn²C·ʳ҄РolijԻزZԉιĀCʻñ֪ĀnmrMoCĊڂ
nӡϟҤo֪Ɯ\ΖڂoƩżhsCb̏ǣhΖڂl\jсŸ\d܇óĨҤ܈
nňڰsCZoCΖڂµ¦Ý^XlC^nfCΖڂȑƧkhligj
و׌ksnia

 
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۹۸s]o
Þ¯áà¿¿»²sCbr֑F҄odrµ¦ÝGolijC܇µ¦Ý܈
ϮrMoɥՃ\jia܇µ¦ÝlsC̏ǣhӗˁѱ̓hTŸ^dȍ
ױҤoƖƒ^Xlkh܈9Л۹:aXr¿¿»²rɥՃols܇̏ǣhӗˁѱ
̓܈sCi²CXkoĊۉnbcrȍȔolijZ[oϢӻ\jod҄
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
ۺ۸ÐÝ¤ÙrĊvlr΂׉rםױ
ÐÝ¤ÙنѭЄr΂׉׈˸sCĠԞҤĦʌkh¢Ùo⑧ыTǃΒZjiaխ
ћӕɚr׈ѕmׂ²C¢Ùsưνoǚsjˍjjia\m\CÐÝ¤ÙĊr
΂׉׈˸ksC¢ÙrϳڰC^nfCŠǉnǚiji΂ǚnʳoưkhabrd
CÐÝ¤ÙĊr΂ǚoɼ^֮ѾsCđrhЄ΄r֮ѾlȱoTҕngjia
ÐÝ¤ÙĊr΂ǚםױksCʳoC܇k܈n܇ư܈khC܇M\܈n܇ƥ܈kha܇ʣ܈
n܇ν܈khC܇ǐ܈n܇ֿ܈khaɨڙoCÐÝ¤Ùןr܇Îº܈liM׌֐sC܇
k܈khlǖΖo܇ư܈̏ǣ^a܇Éº܈liM׌֐sC܇ƥ܈kh܇M\܈kh
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a܇¨ÓáÝ܈sC܇ʣ܈kh܇ν܈kha܇¾ÛáÝ܈sC܇ǐ܈kh܇ֿ܈khah
CÐÝ¤ÙĊr҄Рӥڂols΂׉׈˸sCνֿưƥliMԠɼҤˇϥksnTC
¢Ùr΂ǚoȗiidұɼҤnˇϥk΂ǚnЌrkha
dCÐÝ¤ÙrĊvlrڂksC܇¨ÓÄϳ\i	܈܇ÊÛáڂًi	܈ligd΂
׉׈˸oڃ^֮Ѿn\²\²ĮaXr¨ÓÄlÊÛárāhr׌֐sCδλC
hƜĬ֪Ɯoɼ\j׃Ӻ׃лrϳӃkhmmMmƀͿ^·δןr܇ϳ\
i܈l܇ڂًi܈lǖӲr׌֐khCɨڙobrMoĮnCđoC܇ʣǐ܈r
ŻƁ܇Ζ׎ȂàǃΖ׎Ȃ܈ӆ^׌֐l\jɥҷ\ji֮ (3	a

ę 	ĻMdZk]il<ø(ęö::9tĨ-}
¨ÓÄ܂ϳ\i ÊÛá܂ڂًi
¨ÓÄà¯Ù܂ϳ\iňֿň	 ÊÛáà¯Ù܂ڂًgdňνň	
¨ÓÄàÙ܂ϳ\i̥ǐ̥	 ÊÛáà¯Ù܂ڂًgd̥ʣ̥	
¨ÓÄàÃÙ܂ϳ\i─ǐ─	 ÊÛáà¯Ù܂ڂًgd─ʣ─	
¨ÓÄàÙ Ã܂ϳ\iȂΖ׎Ȃ	 ÊÛáàÙ Ã܂ڂًgdȂǃΖ׎Ȃ	
¨ÓÄàÝ¢Ù܂ϳ\iֽǐֽ	 ÊÛáàÝ¢Ù܂ڂًgdֽʣֽ	

ʞ҈ͯөsCÐÝ¤ÙrĊvlsC܇ֿ܄ϳ\iňCν܄ڂًgdň܈l֮Ѿ\C܇ֿ
ň٪ׄ\ji܈l―͡\dadCÐÝ¤ÙrĊvlnXrMn΂׉׈˸h
MongdrsCÐÝ¤ÙrĊvlnļ_´Ý¢ÙļĖàȳڔļĖnڃĶ\ji
lrׂ׊ӆ\CĔérMoش{ji9Лۺ:a
܇ÐÝ¤ÙrنѭЄsCF¢ÙGrŠǉȳڔn΍΂׉khưνoǚsCdCF¢
ÙGխĨȳڔr׷ˬl\jͅknmȳڔļĖ\jodaνr΂׉m΍ȳڔr
ŜsC_F¢ÙGmׂjֿňrîڒў\ɇCȳڔn΍ohjϮӰoȱȍ
šĨў^aǃɼoCΩˤoȳڔrŜn˘drnF¢ÙGmׂjνňrîڒkh
aÐÝ¤ÙĊsCΩſoȳڔrŜn˘dֿňoڊЛUȳڔŕ̃ogjʼهn
ɱC΍ȳڔoՠǚsj·ڑnԤTνňsbŕ̃nʆnilՋkjodrkha
ZoCΩˤkȳڔrŜn˘doTiƥνsΩ̇i΂׉khCƥνrʔֺosC
ȳڔɓṀۣnCŜnʦ\خniMoƥνo̤ǚsjĦCѓid^l
ļ]jodahCÐÝ¤ÙĊnֿň٪׀ׄ^rsCֿȳڔŕ̃Ω
ǇsXlnkoΩ⑦r΂׉l\jՋkjimnrkh܈9Лۻ:a
XrMoCÐÝ¤ÙrĊvlsCֿňlνňliMāhrӥڂ܇ϳ\iň܈܇ڂً
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gdň܈lïϟӪrϡ˸khmrMoםױ\C҄РrhǺolijb
ĮiŻsjodrkhaϮӹmCbrĀİԖč\nnCɨ̓̫͘\j
iodia

ۻ۸¢Ùoڃ҄Рӥڂӗˁ
¢Ùs܇نѭ܈liM҄Рϣˏoَ˵^MohTjoddCԘˍj׊Ĩ
nЁآҤɰΏkCi²܇—fه{ɯʎ܈khaِ rrϟjʆniֆƻo¢Ù
ˍjXlogjCs]jʎūlʎȬrӥڂn҄CÐÝ¤ÙĊr҄Рӥڂn
Ϣ̚Zligjو׌ksniabkCXrMoϢӻZdÐÝ¤Ùrنѭ
҄Рr҄РӥڂsC¢ÙlЫTڃhkhMXls̎ŏoڢTniaɨڙCÐ
Ý¤ÙrĊvlr҄РolijνֿĮiŻsӥڂӗˁsC¢ÙrԘˍjs]C
׊ĨCه͜CƂ҆r^{jrوӛolijӃם^Xlnkoa¢ÙrԘˍj̥
ڽnmohijrԖčCҿӤs͵ȮTɖȌ^dCXXksCҰ͏δۄoڃف^Ā
ڼrϜ׏^Xll\dia


¢ÙrԘӨjà׊ĨàәƜ^ڙoӥڂӗˁ
ĊvlsC¢ÙˍjƊoC¶á¼lǤ²Ȳӧ¢Ùligd̤mŠX
lrkoniɯŨnmhm]¢ÙˍjȜ̣oԾijlTabrˤCbr
Ǣȅo¢ÙˍjjiTnCbr̥ڽslbϮrؾkha_C̯ddkh
gd܇½¸܈âρ_hʿtȆ (		Cbԍkhnpǔ`Ȇ (
	CŬ͕T
¢ 	 Ĕ,y4Ig
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Mo\jȢhTaXrΖs˯_¢ÙrŠǉrĤԾrֿňmΖ׎Ȃo½¸ف
Ԛ\jiTab\jCفԚ\d½¸o̤ǆĒs²C¢ÙrȢln۟Ԙnɠ̚
^aϮoC¶¶ÙàÄ©ÙáÙūňrԍ	lǤ²ԍkȢšĨԭhsC˖
Ÿ^anlCXr¶¶ÙàÄ©ÙáÙrδ͵sCāδCçδlZ[khnCӱՌ
nצϊ\dȍȔolijsçδnâ⑥ҤlZjiaXr¶¶ÙàÄ©ÙáÙԭ
hsڙCsC̤ rֿňohȇɥٜmΖ׎ȂoâǢ\j̤rνňrȇɥٜ
oؾ\j˗TԭaZoC¢ÙrȬňrÃÙ¶nmׁiֳ`dhlC°Ùà
Ä©ÙáÙȬňrԍ	lǤ²ԍkȇɥ^ڙC̤ rֿňmΖ׎ȂoâǢ\j
ȇɥ^lZjiaͺà֔Ǌƛ̦ʬolC±Ñ½ÙȍȔolijsC¢Ùr½
¸à¶á×àÄ©ÙáÙà½ÒáÄ±rmf¢ÙrֿňmΖ׎ȂḳɥrĬ
Ϟ֪Mrnâ⑥ҤkhliM9Лۼ:a
ӱՌnצϊ֪gd¾ÒÝà©Ù à±ÑáolijsC¢Ùr½¸sֿňm
Ŭ͕TMoð{|mC¹lǤ²ϖ¶á¼oʦ\خΖCֿ ňmɇ
aѾȍצϊrɨ̓Xkr͹ѹצϊlўǔ^lCÐÝ¤ÙȈūÐÝ¤Ùs
¢ 	 È8##=$VT*¹9#VT    ¢ 	 VT*VT<'+5
                            ;"9Ñí
¢ 		 QbVg¤¦)ýĢ::#RRgkZNglg-æ¯
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]l\dÐÝ¤ÙrĊvlnȮT҄Р^ȍȔolijsCXrMnɨ̓l|l
mǖϣkhXlnŻmadCѾȍצϊolijsCȆ (( oӆ^MoC¢Ùr
½¸ԭhsC˖ Ÿ^dr¶¶ÙàÄ©ÙáÙ̤rʣǐr½¸oĢ²\jԭ
hsՇ̕nhaXrΖn{TCֿňrٽZνňٽoϻ^abrҀ҉
sC܇ֿňٽoϻ`²Ҍ˼rÀáÐØn⑦TnCɯˉnԶϋ^܈܇νňȮo
ϻ`²ûֹǨn׶ɵnâʻon܈ligdMoCʼӑzrۈinخjid
khliMadC܇ȮTrȜǔsֿňٽoϻ^rnâ⑥Ҥkh܈liM9Л
۽:aӱՌnצϊ֪gdÎÝɯrȜǔCèrāhֿňνňȮoϻ\Cç
ҔүsʣňȮoϻ^Mo\jidXlnӃםZda
¢Ù׊Ĩ^ڙCǖϣrӗˁnӃםZCٝ ڣϪo²C¢Ù׊Ĩ^ڙC
Ä©ÙáÙÃÙ¶rȬ\΂sȍȔogjҕnnCūÐÝ¤Ùr·ÙÄµȍȔ
olij¶á×Ȭ^los¢ÙԘˍjrlšTǖ]ڽˁk׊Ĩ^liMa
nmkC½¸s¢ÙrŠǉrֿňmΖ׎ȂoddrnȮTrȍȔkťؾ\j
iliM9Л۾:adCÐÝ¤ÙȈrЄĹɚՌ Д.Нансалмаo²CÐÝ¤ÙȈo
lijC¢Ù׊Ĩ^ڙsCЌgjֿňmΖ׎ȂoԍÃÙ¶âh_h
Ȭ^liM9Лۿ:a
XrMoCÐÝ¤Ùنѭ҄Рlij܇¢Ùˍjlo܈܇¢Ù׊Ĩ^lo܈li
MǺolijCȮTr֪іn܇ֿňmɇ܈liMɨ̓̫͘^Xlnkoa
Č·olijsCәƜȂ͵nвgdMkoCәƜr̥ϽխƜ؝nmĮ҆^dC
˧λ܇әƜ^lo܈odӗˁnĻdnTngjiliManlC͹ѹצϊo
²CŗλCÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijCؠʌoġMәƜnnZȜǔsCbr
̥Ͻl\jCóo×°n҆ijidliMaΉĦʌȍm΁ĦʌȍzәƜ^ڙ
r×°nكڽˁЌjidliMadlk²C¶á¼lǤ²Ȳӧö`
d×°sCʳo֪žrΩƊك{olZjidliM9Л܀:a

	¢ÙūrӥڂƂ҆

	҄Рrdrӥڂ
¢ÙrūٜӥڂsC½¸l½á×kϢ̚ZdŬψrèoC¶á¼l¹kkod
Ŭٵmx`dMn˙kȅdӥڂkha
¢ÙrūٜrɯŨnmr٢ԾsȍȔogjȮʆrًinhnC|lmǖ]kh
a¢Ùrñkgl٪׀ׄZrsC¶ÙlǤ²ѐٰkha¶ÙsC
˯_C¢ÙrñȵCȲӧr¶á¼rҵéʆ\¢ÙrŠǉňonĤԾoגԾ^
9Л܁:aƱnƂĵ˼Ջk²C¶Ù¶á¼réoԾTXlkCѝɰΏo͋Ÿ
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koliMÏØ²¶nhnCҀ҉nbesksnia
ÐÝ¤ÙןksC¶ÙגԾ^ӥڂ܇¤ÛÎ¶܈liiCbs܇âɯrء܈li
M̏ǣkhaÐÝ¤ÙĊosǊTmѐʚ̹^ļĖnhC¶ÙsѐrӍnɱ
ՒnȜ̣lļ]jodrkhaÐÝ¤ÙĊrՇ̕ksCәƜśo¢Ùˍj
¶ÙoѐhsXlkCbrȜ̣oәƜ\jλdliMםױhabrdC¶
Ùsâɯr҄o҄ol\d҄Р̒׷ˬ^§ÝÊÙkha
Ȇ ()CȆ (oӆ^MoCŠǉmjΩȼٜsÉÐÙlǤ²ӥڂkha
¢ÙrŠǉmׂjÉÐÙrñˮʣr¢ÙrȢňo܇Ê×½ÝÄ°×Ď
Ӹ	܈ds܇Ê×½Ý§ÚáĎƮ	܈lǤ²i²ĎȣnגsjlCёΎCԬ
ۖnmrɢͲҤnıѮnԾmaXrMoC¶Ùn¢ÙrҵñoגԾZXl
oCŠǉC¶ÙCÉÐÙԚxءȟoāhrӥڂn҄]aŠǉmׂjʣ
ňֿň	nҌ˼rӥڂCǐňνň	nȿ˼rӥڂlZ9Л :a
Ҍ˼rӥڂosCҌ˼҆rÇ²·֭ۉӸrđoCۗ rڳnmöۗ҆rىŨѳ−҆
rːC−ٲnmrҌ˼nĮMىŨnͶћlð{adCΓrɯҒrŸ҅Ζΰoچ
ɶɼӳl\jďՀɔÒnm҄djrďҒŠω¢Ùrֿňrӥڂoג
Ծ^XlhadCÊ àÌÙrŸ҅ΰnԗlCá¶¢Ùrֿňr½¸
omsjlTՇ̕ӃםZdaȿ˼rӥڂosCӸȿ˼lɔm҆Ç²·r|mC
یĀûֹǨiTo҆iٹCldnmrẠ̌҆ǨCûֹǨأ`ϗC͟û҆r
ϔnmrȿ˼nĮMىŨnԾma
XrMn҄РӥڂrƂ҆sČ·olijĻdjiaȆ (CȆ ( sC¾Ò
Ýà©Ù à±ÑáoȌĦ^ÎÝɯrȪǺȍols¢ÙrƂ҆rɨ̓kha
ۗrڳsֿňoԾmCیǿŠŲ֘ˈnmr҄Р҆ŨsνňoԾmjia
nlCÐÝ¤ÙĊsCֈѮC҄Р҆ǨΩʅڋl^ʢȴ\jodaXsCf
Cنѭ҄Рoɼ˵\ddkhabkCâɯ΄ṇΫ^¢Ùsâ؟rk
¢ 	
 27ĝ#Ig-ĮĆİ    ¢ 	( \?ag273#Ig-ĮĆİ

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habrâ؟r¢ÙsCÐÝ¤ÙĊolgjCẠ̌khCɷɫkhaZosC
ɯ΄nâɯȄϬϠ\CɩlĆТ^ʌڂkhaĐżrni¢Ùrɫūӥڂo
sCӍnɱՒnȜ̣nhCȬkŎTҌ˼nĮ҆^Ȝlɯˉ҄Рͩkȿ˼rŎ
TȜligdMoCbr҄Ϟo˵]jŻƁZjiXlnӃםkoa

		ˇʰڽˁo˗צZɫūӥڂӗˁ
Ɗөolij׋dMoCÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijC¢Ùsǯârɫūӥڂk
haXM\d¢ÙosCÐÝ¤ÙĊѴխrˇʰڽˁrۊՇnê͹ˣogjЌ
jia
¢ÙrūٜrˇʰڽˁsCȗδҤoCȆ (- oӆ
^MoCŠǉmj¶ÙrȼrÉÐÙsC
âɯróĊnˇȜ̣lZCʣňnλɩ҆rȜ̣C
ǐňnɯ΄rˇȜ̣kha¢Ùrˇʰ׈˸ol
ijCΩèĤlZȜ̣sÉÐÙkha܇ϐ
΀ѧЉ9Л :nɯoλjCâɯróĊsÉÐÙ
oˇ܈liM׫nh|mkh9Л 	:a
˧λrÐÝ¤ÙĊosCâɯróĊnC˯_ɯr
ÉÐÙoˇliMۊՇnhgdaXrXlè
شr׫mףǆXlnkoa\m\CĎͲnЧػ^ohCבǲ\jTŒĴ
oʹ̏֮^doCÉÐÙzˇ`MongdabrˤCʻٽՌ׾؃nm
ÉÐÙzˇ`Cʹ̏֮^Mongda׾؃nֻ͵rȜǔosCʻٽՌmڽ
ҔoCÉÐÙrֿňmνňzˇ`adC¢ÙrŠǉmŠgjʣňsCȗδ
ҤoCבǲՌo͖ı^ӥڂCi²λɩʰkhaבǲՌsCѯoҌ˼rȜǔC˯
_XrӥڂoˇaבǲՌnֻ͵rȜǔsCʻ۴ڽCdsèéڃĶoCÉÐÙ
¢ 	) Ig-ě-ø          ¢ 	 Ig-á-ø
¢ 	 Ig-»¸Ĵº
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mŠǉzlڽoˇa
¢ÙrŠǉmjǐňsCȗδҤosCɯ΄rɐȿɔnʻ۴ڽoˇȜlZji
nCבǲՌnȿ˼rȜǔoCXrӥڂoˇliMםױnɥҷ\jiaXrȜǔC
ȿ˼rבǲՌÉÐÙɲoˇ`CbrϮoɯ΄nʻ۴ڽoˇa
dCȿ˼nƱѴkٌؔבǲ\jTXlsӚkhCȮTrȜǔCҌ˼llo
בǲ\jTabrdCבǲ\jod ÙáÅrâǪl\jCǖ֪rҌ˼lloҌ
˼rӥڂoϒūZXlʆnTni9Л 
:a
XrMoC¢Ùūrӥڂ҄Р҆Ũr٢Ծlbrɨ҆˼mׂlC¢Ùrūٜӥ
ڂrƂ҆osCҌȿŻϞrنѭ҄Рrɨ̓nΎӃoѾjiadCbXosCֿ
ȳڔŕ̃ΩǇsXlnkoΩ⑦r΂׉lՋkÐÝ¤ÙĊrǊTmr´
Ý¢ÙļĖCȳڔļĖnԚǔ\Cˇʰ׈˸nmǜjC¢Ùrñrӥڂӗˁn˙̚Z
jilՋka


܇ֿň܈˗צ^¢ÙrȬrӥڂӗˁ
ÐÝ¤ÙĊr҄РolijCֿ νèĤl^Ջk΂sC¢Ùrūٜӥڂesk
snia¢ÙrȬrӥڂXrMnՋkoȗiij̚Өgjia
نѭ҄Рoϭm`ni×lǤ²ۗ“ӭsC¢Ùrֿňo¢ÙrÄ©ÙáÙ
oӨjjlTmCȆ ( oӆ^MoC˯_¢ÙrŠǉrֿňośƥzǚsj¢Ù
oӨjmsjԾTlЌjiadC¾¸×rαηnmnh²Cś
ƥǚoo\j¢ÙrƥňoԾTlZjia´ Ù lǤ²ه҆͜rѪ؝sC¢Ù
rֿňoاưǚooð{jԾTabrڙCΩƊrѪ؝rا¢ÙrŠǉƊoŸ
^Xlsӏ]jiadCĊvlsCɯҒrԃѢͼl\jĮMdCѢͼђn
ȮT͋ŸZnCђsC¢Ùrνưr΂ǚrȮʆڡdȜ̣oâß̣olj͈j
aXsCЁآҤ§Ðr΂׉oĤԾ^aXrMoC¢ÙrǢحrƂ҆|}
ЌjiXlnŻm9Л (:a
¢ 	 Ig-ě,ć(28(1#CeE
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dCȆ ( oӆ^Mo¢ÙrȬosC˯_ÒáliMۗhnUμnגs
jiaבǲ\jTĊsCÒáoۗhnpljmC¢Ùzl̸mrk
habkCÒásCÐÝ¤ÙrĊvlolgjsC·δolijsʎ͸rپo
ұ˘^rkhlҀ׊\jieMaXrÒáגԾ^Ȝ̣sCЌgj
¢ÙrϳڰmֿɲkhabsCλב^ɩĊèĤkhֿmذkdk
haXrMo\jCӚoλב^ɩĊoʹ̏֮\drkhanlCÐÝ¤Ùן
k܇¢ÙoŠ܈XlCʂʹןk܇¢Ùol܈liM֮Ѿ^a·ʳ҄Рolij
shĮninCɏӇClϳΪnmr½Úr·Cds׾؃nבqjTڙos
˯_Xr֮ѾĮMaÐÝ¤ÙršjrȍȔkXrMn֮ѾĮMls˯_\ii
oninCʆnTlūÐÝ¤Ùr±Ñ½ÙȍȔksCČ·kXrMoĮj
iaXr׌֐r֮ѾmׂjCɩĊèĤrĤԾmذkliM֮Ѿn֮ji
lՋkjikhMa
XrMnӥڂrՋk΂sCÐÝ¤ÙĊrڟ֏likÉ¶àÙrԚ̚o֮
jiaÉ¶àÙlsCׇɔCɉ̝CdsėڂǖȥkϢ̚ZťǖĨrԩӘ
khaÉ¶àÙԚ̚^ΩȱrүҤsCâ΄kƯƒ\ǔgjѭҒ҄РǺX
lkhCÐÝ¤ÙنѭЄrĠԞҤnԘԹkhaXrMoCÉ¶àÙnԚ̚Z
lCɱǺȍūoֻ͵r¢ÙˍjXlonnCbrڙo¢ÙˍjڽˁsC
ֿmνzʻ۴ڽlZadlk²CŘ˓kh²CŘnֿC˓nνňonade
¢ 	 Ig-«ĮĆİ-ø
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\C˓nѦlϿlâԫo҄Р\jiȜǔsC˓rɯkhgjֿňoˍjaӱՌn
Ѿȍצϊkבd¾ÒÝà©Ù à±ÑáoȌĦ^ÎÝɯrȪǺȍsCZo
brMo˙̚ZjiaȆ (	 oӆ^MoCֿňnÎÝ˓	r¢ÙkhC
ʣňnŘrɯ¢ÙkhaÎÝsâɯrγgɔkhCѾȌϿlâԫo҄Р\jia
ۼ۸ĠԞҤnœӇàǺo˗צZӥڂӗˁ
(܇ֿň܈˗צ^ĠԞҤnœӇàǺ
Xkoϡ׈\dMoCÐÝ¤ÙrĊvlr҄РӥڂrñˮҤ˞Əςd^¢Ù
rūȬӥڂolijʳoֿň˗צ^ӥڂӗˁn҄]jiXlnmaXXksC
҄ϞolsĠԞҤnœӇàǺĀİl\jϜ׏\dia
ĠԞҤnœӇàǺolijC܇ֿnèĤ܈liMӥڂӗˁnȮTѾadlk²C
·ʳ҄РolijЀ·֪©àÙ ÃsC˯ _¢ÙrȬri΂׉lZֿ
ưrĤԾoӨgj֪jodadCŗ·o֪ȲzrӊolijĮ҆ZC
܇ÝµÙ܈lǤ²ӎȣЌgj¢Ùrֿưr΂ǚohTda܇ÎÙàÙ
Ã܈l²œˏCǕlZ΂׉ЌnilosCֿưr΂ǚoǚmgj
֪Mrnâ⑥ҤkhgdaXrMoCÐÝ¤Ùrنѭ҄РrĠԞҤnœˏàǺrȮ
TsCֿưȗѕl^΂׉zl֪MrnЌkhgda
(	܇ϳ\iȂ܈˗צ^ĠԞҤnœӇàǺ
ÐÝ¤Ùrنѭ҄Рrʻñ֪ĀolijsC܇ϳ\iȂ܈˗צ^ǺnȮT
adlk²CƊөkǆètd܇´Ý¢Ùà¶àÎÙ Ã܈liMŗ·rȲrӊ
rڙCĊvlsC˯ _ưr΂׉mΖ׎Ȃkȁ΂rǓ΂׉oçȂu[_o̹Ӈ\Ȳ
zrӊrœӇ֪iCıѮѹè^ڙưr΂׉mΖ׎Ȃo֪Ma
¢ 	 _jG½-ª¤-²Ä
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dCſȪonlCڣøiӊۈ^ÊáӎӉn֪aÊáӎӉolijsC
ÊálӘZӻـѮrĽԺms]âفrĬϞnԗlCƾƔՌšǪnÊ
áۻǢȂıѮѹè^Ȇ (
	aXrΖΖ׎Ȃo֪Mabnԗl
ΩˤoC܇°×ÙàÄÃ܈lǤ²܇̸ӑœӇ܈n֪aXr̸ӑœӇsCƾƔ
ՌšǪn܇±ÑáÝàµá܈lǤ²ûֹǨ̥oǆC܇É×CÉ×CÉ×
܈lrmsȧlťoΖ׎ȂkۻȂˎ\j֪MȆ ((	a

ÊáӎӉrˤoÊáà¸ÙlǤ²ӎn֪rnؾİkhaĊvls
ʻoâˆ֪Êáà¸ ÙolijΩϠ\oj\jirsÐÝ¤Ùұͦk
haÐÝ¤Ùұͦǆƒȥdfs܇ÄÃàÝàØÒá܈liMǤvŸ\rϱlť
oğȜūoŠgdˤâžoðvCɼ̞ұ̥rǗƊnǤ²kΖ׎ȂoğȜūȂ
aXrΖs܇¸×à¨ÓÄàÙ Ã܈ȳڔàϳ\iàȂ	liadCӫۗ
nɇڙoCѤۖΖ׎ȂoۻǢ\jmӫۗnɇa
èش\dC̸ ӑœӇsΉ΢r 	 Ϊ 	
 ·o܇ѐrӎӉ܈olijǖϣo֪aɯ
ós܇°×ÙÝà¢§ ܈Šdɰǿ̥o—hlCƾƔՌšǪCûֹǨC֋ɔn
mï̥o—fC܇É×CÉ×CÉ×܈lrmsȧlťoΖ׎ȂkۻȂˎ\Cѐ
rӍnd^̃̸ӑ^9Л ):a
 
۽۸Ċ҄œӇoӥڂӗˁ
)Ÿ҅oӥڂӗˁ
¢ÙsCŸ҅rȜkhgdaŸ҅o˘dgjsC¢ÙūٜrֿňrưɲoʬȄ
͸oŸ҅rлŊ^abrΖCĎȣnms¢ÙrȬrӸȑ؝oŠadCÐÝ¤
ÙrՇ̕olijsCâɯolijŸ҅\dĊniȜǔCbΎӃo^doC
¢ 	 C]lĀÿ-~óõo ¢ 		 C]lĀÿ-Éāþ
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܇ÃÙàÝàÉÛá܈^nf─ϲrƵŠǉnmohsdadlk²C±Ñ½
ÙȍȔolijsCŸ҅ˤsCԕiαo؈iʬԚk¢ÙrŠǉرTr¢Ùrňڰ
ȇɥ^Ä©ÙáÙoґaXnCXrɯoŸ҅\dĊniXlr\\khC
Xr\\ׂdĊsC¢ÙrñoӨfŠXl…krkha
ÐÝ¤ÙrĠԞҤЄĹɚҿӤoٽʻ͞gd֛ċϐ·ƛsCXrŸ҅rڙohs\
\ohijϮrMoאش\jia܇¹nmrαηo½°Ԛv¢ÙrŠǉ
Ƶl^aҌrɔn҄dȜǔ¢ÙrֿňohsCȿrɔn҄dȜǔo¢ÙrŠ
ǉrνňohs܈9Л :adCͺà֔Ǌƛ̦ʬsC±Ñ½ÙoۊՇolsӏ˰
ohijC܇¢ÙrŠǉo؈⑧|mrۦmn⑧rʬnmkƵhsji²C─
ϲȑǣkhC¢ÙoŠXl…k܈lאش\ji9Л :a
Ÿ҅^Ċn¢ÙūٜrֿňrӥڂŸ҅lĻ՞rȜl\jĮMXlsCԎԀϫբҤ
oՋk²C˧λrÃÙ¶C։C֒nmkhTdŠǉrׁirژڂbڀs
ڙoТخۊoCׇɔ˘jniMo^dlՋkadC¢Ùrνň
rȿ˼rӥڂsC·ʳ҄РolijیĀrлŊnmkʳoĮjlCƪŻnʌȜ̣
nӃĻkoniXloڃĶ\jilՋka\m\Câ΂kC¢ÙrֿňŸ
҅rȜl\jĮMXlsC܇҄מ܈s܇҄ǥȲmideT֪і܈khCÍrĤԾ
kŸ҅ذkXlsC\խћnXlkhl˺a
)	܇ϳ\iň܈n˗צZͿۢˏ
ÐÝ¤Ùןolij·δןr܇ۢ܈oך˘^׌֐osC܇©܈܇¢¨¢܈nha±
Ñ½ÙȍȔolijsCͿۢˏ^ƊrɔmrۢsC©¢¨¢ls׌_܇
ÙÄá܈lǤ²aXrǤv΂sC܇ÙÄáà
ÄÃ܈C^nfCͿۢˏn֪kԤTa±
Ñ½ÙȍȔolij˧λrՇ̕olijsCɔm
rͿۢˏsCۻϷrloo֪{olZji
adCͿۢˏsC܇·nٽiΖ܈o֪lZ
jlCbsCȪկműկrڂrΰڂZ^a
Ϳۢ^ĊsЁآҤۡ۴rҌ˼lZji9Л
:aͿۢrڙsCɔmr܇¨ÓÄà¯ÙàÝà
§¸á܈ǐXm	rۢʆ\żCb½° 
lǤ²ʱѱrԡʬoƢǆaͿۢˏsĊ҄o
lijſjrœˏkhdCȮTrɯˉoli
jҫȱoӌMՇ̕nha˧λsCӌil\jׇ̝ ¢ 	
 Ïĸ¼
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mɔmoÏ©rďҒظaXrMnkdi·oظdďҒsCȮioԶϼ
^ǕŚl\jͅkji9Л -:a
)
܇ϳ\iňàϳ\iȂ܈n˗צZԚɏˏ
mhjCنѭ҄РolsԚɏsCČ·rMnҌȿr˾̑oȗiTrsϟjӚ
khgdadCԚɏ^Ҍȿr҄РϣˏCĂioǖϣrنѭ҄Рkhgda\m\C
Č·olijsCȮTrցՌn˾̑Ԛɏ^MongjlCԚɏ^Ҍȿr҄Р
ϣˏĂioȮϣƤ\hhhabrdCԚɏˏӼғƤZ˧λlȱoTȩɰ\h
hhaѯoδש͹olij٪ѕl\jǆètji҄РӥڂӗˁŨѾƤ^׷ˬ
Ҥn֪іnmsCČ·rԚɏˏolijs|lmׂnTngda
ͺà֔Ǌƛ̦ʬrF±Ñ½ÙۊĹGosC˧λC±Ñ½ÙȍȔlsԚɏˏolij
C܇ֿň܈܇ϳ\iȂ܈˗צ\d֪іnȮT֪jidXlnmadlk²C
ԚɏˏƊoC΁ٛňm΁ٛ΁ɐrdoлŊ\d¢Ùӌӑ^dr܇¢ÙàÍÑ
×á½܈lǤ²ӌӑœӇn֪daXrœӇsCӌتǰknn¢ÙrǓٜĤ
o¾¯ánmȞrkhnCbrڙsC¢Ùr¶á¼lǤ²ȲӧmΖ׎Ȃ
o֪Mrnʳkhgd9Л 	:aԚɏˏr˘·΁ٛňn΁ɐذkƊoC΁ɐoɼ
\j܇ÎÙàÙÃ܈œˏn֪aXrΖo˯_Chm]Ќgd΂ǚoǚm
gjŸҠ\CĦʌȍΖ׎ȂoâǢ\CЌgd΂ǚm̡gjT9Л 	:a
dCԚɏˏ˘·o΁doԚ²dāĊnCāĊrɏɉrogmshTgdĊll
oȲoӊœˏ֪Ma˧ λXrMnogmshTĊs|lmүèrĊkh
dCXrĊs΁ٛ΁ɐr܇ÎÙ Ù«ÝàáÄ܈óɏѦ	lǤ²a˯_óɏѦ
nñȵC΁ٛnǐňC΁ɐnʣňoðvu[_oӇ̹\ȲzrӊrœӇn֪a
óɏѦlloȲoӊœˏogjCāĊnſjԚɏ\dXlnםɥZdXll
nadCXrœˏogjCóɏѦàϿn΁ٛ΁ɐrѦϿl\jʂʹZMo
n9Л 		:a
)(֓ˏoӥڂӗˁ
ĊnąTngdȜǔCbrٓĨ¢Ùm͜Ÿ^ΖosCbośӨfCĩĊmn
Ưƒ\jC¢ÙbrȜk—fètjŗrĤԾoԾTliM֪іۻȂԻز^aǖΖ
oC¢ÙrñksCƁrâĊnC¶Ù—fètjŗrĤԾoԾTliMƜĬC¢
ÙlǖϣoCۻȂԻز^aXsCĊnąTngdȜ̣mۻȂәƜ\dXl̏ǣ
^aXrۻȂlsCʻoۼȂӛʌĦȍәƜ^ȜǔnȮiXlmCđrʌĦȍ
׷ˬҤo֮\jirl˺ahC܇¢Ùr—fètœˏ܈ԗkjٓĨȬ
zŸ^XlsCϹՌnλízlŸǚTΩَnȜ̣CխnْvŸ\dlҀ׊Zji
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lՋkadCٓĨ͜Ÿ^ڙosCؾʳ¢ÙrŠǉsĮ҆`_C¢Ùrֿ
ňr½¸rémȬoŸ^Շ̕nha½¸—fètjémŸ^κĘnêƪŻnȜ
ǔsCӬ܇µÙ©⑪⑪ֆ	܈kȁ׉˙rپhTCb¢ÙrŠǉoĒsjCbr
émȬzŸ^aXrΖsC¢ÙrŠǉmȬoŸ^rksnTC܇Ä­Ýá·
ֆپ	܈liMƁrǉmȬzŸ^lםױZrkh9Л 	
:a
XrMoCÐÝ¤ÙrĊvlrՇ̕ksCٓĨʎȬoŸ^ڙosCؾʳ¢ÙrŸ
ŠǉĮ҆\nia¢ÙkhCȇɥɯʌkhC̠ǉs҄ՌrdrŸŠǉkh
CϹՌlsť҆\nirkha̠ ǉr۪ʌl͸ʌnhríz֪TښɭonlעΎ
ZXlh9Л 	(:a
ÐÝ¤ÙrĊvlr֓ˏolsٓĨr͜Ÿrڙo֪܇¢Ùr—fètœˏ܈
܇Ä­Ýá·ֆپ	܈rсŸogjCϹՌss]jљĀoλízlظ
XlnkoabsϹՌzrʂʹkhC҄ ojiՌnςd^{oĮǥkha
dCĊnąTngdˤrǸΰosCÙÃƭŻk͉èt¢Ùrֶoԭ_oC
ÙÃr׉ϳڰoǚsMoCϳڰo̡\jԭmCÙÃ¶á¼oׁiֳ`
do^aXsCXrɯoąTngdĊniliM\\kha

۾۸҄Рӥڂӗˁoɲë^ΖڂȑƧ
ÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijԻزZjodC·ʳ҄Рols҄ϞrǺCʻ ñ
֪ĀosCĊڂnբƜҤoڃë\CխћrØªÎoЖgdƩżl\jrΖڂΎӃ\
d|mCťǖĨrԉιĀ٧̚\Cλd{oΖڂoT҄odrۈήǜ
ŕdΖڂȑƧΫ^XlnΎmlngdabؗkjՋklCδөo
lij׳ש\jodC·ʳàگ·ʳҤ҄Рo֪Z[n܇֪і܈ogj֮ŸZ
ӥڂӗˁΖڂȑƧrMâhrňڰl\jͅkXlnkoagjCÐÝ
¤Ùrنѭ҄Рolsӥڂӗˁr˙̚oɲë^ΖڂȑƧsĔérۺhkha
ֿň˗צ^ΖڂȑƧ
ÐÝ¤Ùrنѭ҄Рols΂׉׈˸olijsCʳ oֿň܇ϳ\iň܈Cνň܇ڂ
ًgdň܈lםױ\jiaÐÝ¤Ùןr׌֐rŻۉl\j܇ϳ\iň܈܇ڂًgdň܈l
ïϟӪrϡ˸l\jםױ^dC҄ РrhȜڰolijĮiŻsՇ̕nh
XlӃם\da¢ÙrԘӨjɇC¢Ùūr҄Р҆Ũr٢ԾmlCֿňo
lijsӍEzrļĖrɼ׷lnĎӸCöۗ҆Ũá¶nmr҄Рolij܇ˀo
lijsisni܈܇èؓijϵijsisni܈nmlZЁآҤ٪׀ׄZ҄
Р҆ŨrԾoȜkhgdaλɩΖolijsֿňnɩذkȜl\jĮda¢Ù
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ȬrӥڂolijsCÒálǤ²ۗhnUμCۗ “rӭr×nmr҄Р
҆Ũs˯_ֿňoגԾàĻӷ^adCɱǺȍūoֻ͵r¢ÙˍjΖʻè؜
ŻrۡiĊs˯_Cֿňo¢ÙגԾ^lZjiadCĠԞҤnœӇàǺo
lijs©àÙ ÃǺŗ·o֪ȲzrӊrӎȣrגԾCÎÙàÙ
ÃǺrȮTsֿňȗѕl^ĀİnȮTӃםZdaZoCĊ҄œӇolijs
Ÿ҅Ζr¢ÙrƂ҆CͿۢˏCԚɏˏC֓ˏolijsֿňn˗צZXln͵ȮT
ӃםZdaXrMnɨ̓mÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijĊvlsֿňnèĤrӥ
ڂkhliMםױsʳo·ʳCʻ ñ֪ĀCĊ҄œӇliMΖڂrØªÎogj˗צ
ZC҄РrñkԻزZXlkԣԤZjoda
ʞ҈ͯөn―͡\dMoCÐÝ¤ÙrĊvlnXrMn΂׉׈˸hMon
gdrsC܇ÐÝ¤ÙrĊvlnļ_C´Ý¢ÙļĖàȳڔļĖnڃĶ\ji܈li
Mׂ׊oӱՌs՝ɥҤkhaÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijֿňnèĤkhlMiM
םױs҄Рӥڂӗˁr˙̚rȗӅҤn׀ԑl\j҄Р͹ƤrϏ˂oɖȌ\jidlՋ
ka
	ϳ\iȂ˗צ^ΖڂȑƧ
±Ñ½ÙȍȔlijrӏ˰nmoǃ\dȜǔC܇إnغ^܈lǎadl
k²C܇ÙÃڀsٿrlooؾʳlغo\jsisniCإnغ^܈9Л
	):a܇ʅZiڻoӋϿn׌gjidCΓrəӹoгۨׂmsdǐ̥̓lCʣ
̥elإnغl׌jid܈9Л 	:aXrMogjsisniXl\d
إnغ^l׌gjǎXlsČ·olijTĮ׌֐kha
Xkoϡ׈\jodMoCÐÝ¤Ùنѭ҄Рrӥڂӗˁolijs܇ϳ\iň܈
khֿňèĤӥڂlj\jםױ\C·ʳàگ·ʳҤnZ[nǺč\jb
ŨѾƤ\jodlikaXM\dZ[nǺsȮTrȜǔֿňȗѕl\jǺ
nCbrΖoMâhrӥڂӗˁCΖ׎Ȃ˗צ^¨ÓÄàÙ Ãϳ\
iȂ	ǹta¢ÙrԘӨj׊ĨCʻñ֪ĀZ[n̸ӑœӇCȲr
ӊCԚɏˏr΁ɐr܇ÎÙàÙÃ܈nmȮTrœӇolij¨ÓÄàÙ Ãn˗
צZjodaXrɨ̓܇إnغ^܈liMӏ˰oǃ\dlooĮ
ǎ׌֐oў\ǔ`jlCÐÝ¤ÙrĊvlr҄РolijsC¨ÓÄà
Ù ÃliM׈˸sC҄Р͹ƤolijâhrԠɼҤnИƇkhoًinia
ÐÝ¤ÙןolijC¨ ÓÄϳ\i	ÊÛáڂًi	s֮ ( oӆ\dMoĊvl
r҄Рolij܇ʣCǐ܈Z^׌֐l\jĮ҆Zabrñr¨ÓÄàÙ ÃsC
Ζ׎Ȃ֮^׌֐khC҄ Рolijϳ\iȂkhlםױZjodaΖ׎Ȃ
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֮Ѿ^Mâhr׌֐sÐÝ¤ÙұͦrƒȥnğȜūΖ׎Ȃ^ΖoĮ
¸×à¨ÓÄàÙ ÃkhaXr֮ѾmMmnkMoÐÝ¤ÙrĊvl
nļ]ԠɼҤnϳ\iȂrИƇsȳڔrه֪orkhl͑еkoMaȲ
ӧmZ^ȳڔrŜsֿňm¢ÙoŠCνňmŸjiTa˝ ֿňmΖ׎Ȃ
kȂaĊvlolgjXsȩXlrniИƇkhgdabo˧Mrnϳ\i
XlkhCboغMrnڂًikhlםױ\droًinia
Ċvlsنѭ҄РnksrØªÎ܇әƜ^Ζ܈CȲrӊCÊáӎӉCԚɏˏ
nmÐÝ¤ÙrĠԞҤnœӇàǺ֪MΖoϭm_oɨ֪\CӃם\jodadC
҄Рolijӏ˰nml\jCغMXlȂٕ\joda
XrMoC·ʳàگ·ʳҤ҄Рolij֪Z[n܇֪і܈C^nfCĠ
ԞҤnœӇàǺogj֮ŸZΖڂȑƧsCխћnëkΖڂҤƩżΎӃ
o\CխћrØªÎoЖgdƩżl\jrΖڂΎӃo\d|mCťǖĨrԉιĀ
٧̚\Cλd{oΖڂoT҄odrۈήǜCZoC܇Ζڂ܈liMӺ
Ҙ؍kj҄Рӥڂӗˁr˙̚oȱoTɲë\joda

ۿ۸ԗo
δөolijsCÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijC·ʳàگ·ʳҤ҄Рo֪Z
[n܇֪і܈ϡ׈\CՋɸ\jodabrԚςCĔérMolXlnkoda
۹	ÐÝ¤Ùrنѭ҄Рolsӥڂӗˁo܇ֿňnèĤkhםױ܈܇Ζ׎Ȃ
˗צ^֪і܈sCȳڔrه֪´Ý¢ÙļĖCȳڔļĖoفƜ\j˙̚Zd
rkhaۺ	èشrӥڂӗˁsC¢ÙrԘӨjà׊ĨàƂ҆s]Cʻñ֪Āà
Ċ҄œӇligd҄РrhňڰolijɨؖZXlogjťΫZԣ̩
nnZjodaۻ	ÐÝ¤Ùrنѭ҄РoӥڂӗˁsCĊvlnC҄Ϟr
Ǻʻñ֪ĀàĊ҄œӇolsѯɥr֪іogjŨѾƤZCūƢ^̏ǣn҄
РՌogjŮӃםZogmslngdaXrMn֪іnC·ʳCʻñ֪ĀCĊ
҄œӇliMΖڂrØªÎogj҄РrñkԻزZXlkԣԤZjoda͗
׌^²CÐÝ¤Ùrنѭ҄РrӥڂӗˁsŕdΖڂȑƧogj˙̚Zdr
kha
nlCδөsCӱՌn 	( ʻr¨µ¦Ý͹ƤɚğoҠ֮\dש͹FÐÝ¤Ù
نѭ҄Рolsӥڂϡ˸.ÐÝ¤ÙĊrĠԞҤĦʌ.¢ÙĀİl\jG9Л 	:o
lij׳ש֪gdūɰZořɨZ`C܇Ζڂ܈ҤňڰmÐÝ¤Ùrنѭ҄Рol
s҄РӥڂӗˁŮˆ׳ש\drkha 
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۹	Þ¯áà¿¿»²Cڈٜţϳד܂҄odrµ¦ÝCΞ͹ӈCC-
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ۻ	Ɗ͓ۺ	C)())
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
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۹۸s]o
δҿӤsCխћlť҄^ÐÝ¤Ùrنѭ҄Р҄Рols͹Ƥl\jr܇Ζڂ܈
ף׊oCČˤr҄РiTrh΂ʄŸ^XlүҤl\Ջɸ֪gdaδөo
lijsC_CXkrǓөrՋɸm˨dһׂ׀ԉ\CŨĨҤnµ¦Ý
͖ϒūҠҤҠʐo؁^΂ӳʄŸ\dia
 
ۺ۸Ǔөm˨dһׂ
Ӱ۹өolijs±Ñ½Ùrמ҄m±Ñ½ÙrȍȔ˙̚krϸǏ±Ñ½Ùȍ
ȔoĠ̩Zjλd҄Р͹Ƥrɨ̓ϡ׈\da
ӰۺөolijsCنѭ҄РǺĊvlnCmrMoΖڂ̫͘\jodrm
Ӄם\Cאٸ^lloCÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijȖjodΖڂϡ˸rѯ؇
Ύmo^XlүҤl\daצϊàՋɸrԚςĔérһׂ˨da۹	ĊvlsC
ȳڔCΪCΑCЅŃrȩƤCϛѮCƜѮbr׃ƇҤn҄̓nmɇl\dխћnҰ
͏ëkѾ׷à̊țogj҄РolsΖڂrӗˁr܇ӹү܈גɥ\Cխnâ·C
âΪCâʻrmrΖڂoim̫͘\jodCۺ	Ǣȅo،XšjrխћѾ׷Ɯ
ϛѮrѱ̓oүǚsC֖ ӡ\d܇ԙ۝܈nλd{oΖڂnmrMnѱ̓khm
þеǌբo\Cb҄Ϟo˵҆\ťΫ\jodCۻ	Ζڂr̫͘rĐ΂osC˘ך
ȍȔrխћoَ˵\Ml\jodĊvlr҄oϣnɂɨoǃΒZjiCTنѭ҄
РrΖڂϡ˸sC܇وƽ܈l܇Č܈ogjɥnko܇βλ܈zlhnnrk
hgdaÐÝ¤Ùrنѭ҄РoΖڂϡ˸sCbXo҄oĊvlnٽiʻΪ
msjխћo˧gj҄ojodZoƖƒrԚΞkhabXosCѾēĊn
˳msjiȍȔolij܇҄o܈Ċr܇h{oɊ܈rƻѕׂŸ^Xlnkoa
ӰۻөolijsCÐÝ¤Ùolsنѭ҄Рr܇â·܈܇Ê àÌÙrŸ҅ΰ܈܇ϳΪ
֪Ā܈olij֪jodĠԞҤnœӇàǺϡ׈\Cbo֮Ÿ^Ζڂȑ
Ƨrѯ؇Ջɸ^XlүҤl\daצϊàՋɸrԚςCÐÝ¤Ùrنѭ҄Рo
ΖڂȑƧrѯ؇C_CĔérۻѕolXlnkoda۹	܇ɇ܈
˗צ^ΖڂȑƧCۺ	܇ԗ܈˗צ^ΖڂȑƧCۻ	܇ԣԤ܈˗צ^Ζڂ
ȑƧanםױ^Cȳڔn΍dЍliMØªÎl\jr܇â·܈lCǢ
ΰҤoԻز^ЅŃȩƤrØªÎkh܇âʻ܈sCϲXlnnTԻزZխћ
rØªÎkhaÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijCĊvlsCխћmëk܇ǇƜ
Ҥ܈nňڰoɼ˵\hhC·ʳ҄РolijԻزZ҄ϞrǺʻñ֪ĀnmC
խnӡϟҤo֪Ɯ\ΖڂoƩżhsCb̏ǣhΖڂl\jсŸ\d܇ó
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ĨҤ܈nňڰXbnCΖڂ҆ijhTdӗˁkhCÐÝ¤Ùrنѭ҄Рo
ΖڂȑƧrώˮlnrkha
ӰۼөolijsCĠԞҤnنѭ҄РolijC·ʳàگ·ʳҤ҄Рo֪Z
[n܇֪і܈ogj˗צZӥڂӗˁ̵Ÿ\Cbrѯ؇̫͘^Xlү
Ҥl\daצϊàՋɸrԚςCĔérǓѕΎmo\da۹	ÐÝ¤Ùrنѭ҄Рo
lsӥڂӗˁo܇ֿňnèĤkhםױ܈܇Ζ׎Ȃ˗צ^֪і܈sCȳڔ
rه֪´Ý¢ÙļĖCȳڔļĖoفƜ\j˙̚Zdrkhaۺ	èشrӥڂӗ
ˁsC¢ÙrԘӨjà׊ĨàƂ҆s]Cʻñ֪ĀàĊ҄œӇligd҄Рrh
ňڰolijɨؖZXlogjťΫZԣ̩nnZjodaۻ	ÐÝ¤Ù
rنѭ҄РoӥڂӗˁsCĊvlnC҄ϞrǺʻñ֪ĀàĊ҄œӇols
ѯɥr֪іogjŨѾƤZCūƢ^̏ǣn҄РՌogjŮӃםZogm
slngdaXrMn֪іnC·ʳCʻñ֪ĀCĊ҄œӇliMΖڂrØªÎog
j҄РrñkԻزZXlkԣԤZjoda͗ ׌^²CÐÝ¤Ùrنѭ҄Рr
ӥڂӗˁsŕdΖڂȑƧogj˙̚Zdrkha

ۻ۸ÐÝ¤Ùrنѭ҄РnƐŸ\d͹Ƥl\jrΖڂ
δҿӤrɼ׷l\jǆètd܇Ζڂ܈s҄Рrñolij҄РՌխ؜oȖ
jodΖڂkhaĊvln҄РolijimoΖڂםױàƂ҆àƐŸ\jodrm
ohijCΖڂϡ˸CΖڂȑƧrāh׈ѕm׳ש\CÐÝ¤Ùrنѭ҄Рols
Ζڂrɨ̓CΖڂn˝ڹǀ}^Ӻȅ̫͘^XlnkodaXXksCXkr
׳שĀİؗkjCÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijȖd܇͹Ƥl\jrΖڂ܈nΫ
^ѯ؇ŮˆՋɸ\dia

խћrИƇȗδl^Ζڂ
խћmëkâ·âΪCâʻligdØªÎsi_rȍȔolijCê
ȩҤnИƇkhaۺөolij׳ש\jodMoCÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijĊ
vlsCȳڔCΪCΑCȲЅrȩƤCϛѮCƜѮlbr׃ƇҤn҄̓nmhѾ
׷à̊ țoȗiij҄РoӹүhsCiČ·nƂ҆^Ζ׎n׎܇Ζ
Ɔ܈һ˨Xlǌբo\dadCЅ׷ȩƤrþеogjλd{oΖڂnm
rMnѱ̓kƃλ^mþһ^XlnkodaXrMo˙̚ZdΖڂϡ˸s
i²CÐÝ¤ÙۡƻliMƼ\iխћ҃ȟolijCĊvln҄odoٽʻms
j؜ohsdһ̃khMa
ΕȯrĆΨCȁərʠsolgjsêȩҤCmhԠɼҤnИƇkhaX
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rИƇsnםױ^C܇Ζڂ܈rllnrkhadCXrêȩҤà
ԠɼҤnИƇoɼ\jĊڂsʳoǇs؜kh\mnmgda\m\Cś֪ҿӤoli
jϡ׈\jodMoCĊڂsխћrԠɼҤnИƇo˧iCbcrȍȔȈoli
jZ[n܇Ζڂ܈҄Ÿ\CɨoȮ˛nΖڂϡ˸҄Ÿ\jodabsÐÝ¤
Ùrنѭ҄РolijİȬksnmgdaنѭ҄РolijȖdΖڂϡ˸sCb
Xo҄oĊvlnٽiʻΪmsjխћo˧gj҄ojodZoƖƒrԚΞkh
a

	҄РrӗˁͶkΖڂ

	҄РrØªÎצӹ^Ζڂ
ӰۻөrΖڂȑƧolijϡ׈\jodMoCĊvlsխћrØªÎnd^
â·âʻrәȩCÊ àÌÙrŸ҅ΰrMn҄ϞrΰڂoZ[nœӇà
Ǻn֪XlogjCbr܇ɇ܈܇ԗ܈܇ԣԤ܈ΎӃo\joda
¢ÙrȲӧׁMÙÃİl\jjodMoCÙÃsίo͉oètCȯon
lŮvȲӧoׁiֳ`a܇Εsç׉˙Cȯsȁ׉˙܈liM׭mso͕mdMo
ÙÃrڀsٿrāhrѱ̓sĊvlrڂk܇ʳױ܈l\jɥҷ\jilҀ׊^
XlnkoadChkjÙÃ¶á¼oׁiֳ`do^Xlnhab
sC٪қ̅gdĊr¡rdCŸ҅C֓ˏrڙkhabrȜǔCλבՌs¢Ù
oӨfŠXl…kananCÐÝ¤ÙrĊvlrڂksΕڂoÙÃn¶á
¼oׁiֳ`dѱ̓s܇ÃÙàÝàÉÛá܈^nf܇─ϲ܈rΖڂl\jםױZ
joddkhaÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijԻزZjodÙÃrڀsٿr
֪іsCΕȯrĆΨrխћҤØªÎΎӃoםױ^dr³áÙl\jϫբ\j
odrkhgdadC·ʳàگ·ʳkƩƁkoMn˞Əςd`k׈˸Ƥ
ZdXlՋklCbXoѾӗˁnȮTrĊvlrڂoťΫZjiXln
ma
ĊvlogjÙÃnΫ^āhrѱ̓nūƢ^̏ǣnťΫZjins²C
܇ί،ojCΩſoXlsÙÃ͉oètXle܈lǉ͔kj׌knieMa
ÙÃnèش\d͵ErӗˁťΫ\jimXbCЀ·ԻزZڀsٿrƜ
Ĭogj˙̚Zāhrѱ̓s܇â·܈liMխћrØªÎrɇlԗCb\
j·ʳàگ·ʳrƩƁbrԣԤ˗צ^ŕdΖڂȑƧkhaZoCÙÃ
ogjCêȩҤàԠɼҤnխћrØªÎn̏ǣhΖڂl\jƐŸZdlikMa
ÐÝ¤Ùrنѭ҄РlijsCΕȯrĆΨrâ·CȁərʠoâʻCdC҄
ϞrǺrΰڂolijCZ[nĠԞҤnœӇàǺn֪jodabM\dœ
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ӇàǺn֪dvoխћrØªÎoΖڂsZoΎҢo˗צZCĊvlo
ťΫZàӃםZjodaXrMoĊvlsǇƜҤoĨ۝^խћrØªÎ҄Р
olsóĨҤnØªÎzؠ͗\CZ[ṇĬogjlĂioťΫko̏ǣh
Ζڂl\jƐŸ\da

		Ζڂogj˗צZӥڂӗˁ
ÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijĊvlsĠԞҤnœӇàǺogjխћrØªÎ̏
ǣhΖڂl\jƐŸ^|mC҄ РrӥڂӗˁolijģdMoŎomsjoda
ӰۼөolijΎmongdMoCÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijC·ʳàگ·ʳr
ȮTr܇֪і܈kCĊvls܇ĩm^Ζ܈oCȮTrȜǔ܇ֿňnèĤkhםױ܈܇Ζ
׎Ȃ˗צ^܈ӥڂӗˁʳoĻgjodadlk²C¢Ùבɩ˯_¢Ù
rֿňrӥڂo̸oŠdadCӍEzrļĖrɼ׷lnĎӸCöۗ҆Ũá¶
nmC҄ Рolij܇ˀolijsisni܈܇èؓijϵijsisni܈nmlZ
ЁآҤ٪׀ׄZ҄Р҆ŨrԾoȜsf¢ÙrֿňrӥڂkhgdaZoC
©àÙ ÃrǺŗ·o֪ȲzrӊrӎȣrגԾCÎÙàÙÃrǺ
Ÿ҅Ζr¢ÙrƂ҆CͿۢˏCԚɏˏC֓ˏolijֿňṉْZdadC
ȲrӊԚɏˏols΁ɐr܇ÎÙàÙÃ܈rœӇCǓʻñ֪Āols̸ӑœ
ӇC܇إnغ^܈liMӏ˰nmoǃ\dȜǔoĮ܇ǎ׌֐܈ogj
܇ϳ\iȂ܈n˗צZjoda
ÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijĊvlnťΫ^ֿňnϳ\iňCΖ׎Ȃnϳ\iȂ
khlMiMםױrֶڰosCխћnd^êȩҤàԠɼҤnИƇo˧MliM
Ջk΂nɖȌ^lՋkaĊvlsbrИƇo˧i҄РrhňڰolijC
܇ϳ\iň܈܇ϳ\iȂ܈҄РrǺؾ]jŮӃםàŮםױ\jodaZoЛү
^²Cèش\dӥڂӗˁs܇ĩm^Ζ܈liMΖڂҤnØªÎogjCԠkX
lnTԻزZjoda
â΂Cنѭ҄РȗҮl^҄Рo\mɖȌ\niѯƁnΖڂs܇әƜ^Ζ܈kh
MaӰۼөolij׳ש\jodMoCÐÝ¤Ùrنѭ҄Рols܇әƜ^Ζ܈o
èش\d܇ϳ\iň܈܇ϳ\iȂ܈rï΂n˗צZa
ÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijәƜ^Ζo˯_֪nTjsnniXlsC¢Ùr
׊ĨlԘӨjkha¢ÙrԘӨjà׊ĨksʳoŠǉrֿňȗѕoΖ׎Ȃ
oǓٜĤڽҔoԘӨjà׊Ĩ\jiTlЌjia
̞ƊCūÐÝ¤Ùkצϊ֪ngd҄̓ɚՌà͹ƤĊۉɚՌrČֿٶǒr֑ΧFنѭ
שbr|mGksCūÐÝ¤Ùr¨Î±ÝȍȔo҄Р^نѭЄrәƜȂ͵ohij
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ϮrMoאشZjia܇¨Î±Ý΅sCdT\âˆؾgdokCT\
Tsצ{jininCbrƥٜȍ΂ksәƜȂ͵nCʻoңȂoǀxliaX
ksiTƒkjCѭ٫r\h\ogjCنѭrәƜȂ͵norl
siionirkh܈9Л۹:aʻo  ȂәƜ^l^²C…ko׎Ӷ\j
ۼ·oâȂ܇әƜ^Ζ܈nʠgjTaĊvlsʆnTlۼ·oâˆ¢ÙrԘӨ
jà׊Ĩogj܇ϳ\iň܈܇ϳ\iȂ܈rӥڂӗˁŮӃם^Xllnaèش\
dİsϟӪnİkhm\ninC܇әƜ^Ζ܈rMoCÐÝ¤Ùrنѭ҄Рo
lijԻزZjodɥΰҤnΖڂsCĊvlnٽi҄Рrnmkһ˨dխћrИ
Ƈo˧gdӥڂӗˁŮӃםàŮםױ^ѯƁnΖڂkhgdlՋka
Zoԍ׊ijiTlCδש͹kǆètdÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijĊvlnם
ױ^ӥڂӗˁ܇ֿňnèĤrӥڂ܈liMםױlC܇Ζ׎Ȃnϳ\iliMםױ܈ë
kd҃ȟCխћrØªÎo˧gj˙̚ZdӥڂӗˁkhgdaXM\dӥڂӗˁ
r˙̚sĊvlnêȩҤàԠɼҤnխћИƇm̒]ǆgd܇ϳ\i܈܇ڂًi܈liMā
hrםױorkhadCĊvls҄РrhňڰolijZ[ṇ
ĬogjCbrӥڂҤӗˁŮӃםàŮםױ\jodaXrMoՋklCÐ
Ý¤Ùrنѭ҄РolsӥڂӗˁĊvlnխћmëkd̊țӡϟҤoɚ
vCխ׊٨\Cb҄РrǺrñk˵҆^XlogjCѴխrrlng
daXrMo˙̚Zdӥڂӗˁs·ʳàگ·ʳo֪Z[n܇֪і܈֪M
loC^nfC܇ĩm^Ζ܈o˗צZCӃםZjodaXsZoCΖڂr
̏ƧrMâhrňڰkhoًinia
XkׂjodMoCÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijԻزZjodCĠԞҤn
œӇàǺsΖڂҤØªÎͶkCƩżl\jrΖڂΎӃo\dadC·ʳà
گ·ʳo֪Z[n֪і֪MloC^ nf܇ĩm^Ζ܈oC҄ Рӥڂӗ
ˁnۇȌƤZŮӃםZdaXrMoՋklCÐÝ¤Ùrنѭ҄РolsΖڂ
sC҄ РrØªÎoǔ`j֪Z[nĠԞҤnœӇà֪і҄РՌnóĨҤ
o֪MXlogjCխћrʠ҄Ϟogj҄]Ζڂ̏ǣhΖڂl\j˗צ
^ǺkhCXsԉιYll\jťΫZjodaZoCĊvln҄Р^
҃ȟàխћrИƇlɴ͏nڃĶrñk˙̚ZdӥڂӗˁsCΖڂҤØªÎo˧gdZ
[n֪іogjۇȌƤZCĊvloŮӃםàŮםױZjodabrdCÐ
Ý¤Ùrنѭ҄РrΖڂsC҄ Рӥڂӗˁr˙̚oȱon˝ڹëkjodlik
MabXosCխћoَ˵\Ml\jodĊvlr҄oϣnɂɨoǃΒZjir
kha
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
ȍȔ£ÍÓ¹´rԉιĀ٧̚^Ζڂ
ŮvÙÃİl\jlCÙÃsίonl͉oètCȯonlŮvȲ
ӧoׁiֳ`aâɯrȿ˼sЀίXrƜĬϭmZ_o֪gjodaίΩſo֪
MXlnÙÃ͉ètliM֪іkhliMםױ—gjlCÐÝ¤Ùo҄
ošjrɯˉolijâ·rΩſr҄Ϟl\j֪jodabkCbsĊv
lrڂkâɯrȿ˼rƠƚZе―ϥl\jͅkjodaİk²CÙÃ͉
ètίیrлŊ^ڙoҡѝsCٌ TmׂXlnkoaXsâɯrȿ˼
nίĐĀofXn\ji¥Ýl\jϫբ\jodaXrMnťؾrםױ—
gjinkoCȿ˼s΋،o\jÙÃ͉ètnil̀_m\iliMC٪ȋ
׽ę̒ChisęƝlͅkCЀ·ϭmZ_o֪gjodankÙÃ͉è
tXlkÐÝ¤ÙrίrۊΜnсŸZCίsbr֪іmɇliMťؾםױn
҄daXrMoÙÃ͉èt֪іsCÐÝ¤Ùrنѭ҄РrίrƃλCâ
·rɇliMťؾםױCâɯrn_Cنѭ҄Рo҄ošjrĊvloëk
dadCǱϞ΃ג˃nmڀ˃^XlÙÃà©ÃÃCԚɏ\j΁dnɯˉ
ĬXl܇ÙÃ͉ètjCɯon܈nml֮Ѿ^aXrMoՋklÙ
Ã͉èt֪іsĊvlr҄Рolij΁dnɇ׷ˬ^íҏ׈l\jɥ
ҷ\jiaֶز\j²CXrĀİrȗҮkhCЀί֪ÙÃà©Ã
ÃsCÐÝ¤ÙrĊvlolgj܇ɇ܈ӃmǔgjiTCgl٪׀nǺk
hlՋka
 dC·ʳ҄РolsΕڂrΖڂohkjÙÃ¶á¼oׁiֳ`do^
XlsC܇─ϲ܈rΖڂkhaXs·ʳlًgdگ·ʳҤnΖڂ֮^֪іkh
a܇─ϲ܈lӘZjinCbsƱnבǲՌڇϲ^liMÏ²«á¨֮
^rksniabsC£ÍÓ¹¡á§ÕÝrâhr³áÙl\jͅkXlnko
aİk²C٪қՌrׂ⑤ioλĊni²CŸ҅rӌioλĊieMa
dCšTѱЗһ_oבĊim\niabM\dȜǔolijsC¶á
¼oׁiֳ`drÙÃs܇·ʳlًMѱЗkh܈liMXlһ`dr
¥ÝkhCבjodĊnɼڰośegjЅ—fͶҀ^Mķ^dr£ÍÓ
¹¡á§ÕÝr˞Əςd\jil׊٨koaXrMo܇─ϲ܈rΖڂn̏ǣ^
ԉιĀsCɨ֪^ňlǇsϲňrï΂nǖâםױgjſj̚Ө^a
ÙÃnсŸ^܇─ϲ܈rΖڂsÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijCĊvlrڂkʿTťΫ
ZjodԉιĀkhmXbCbѯƁnΖڂl\jםױ^Xlnkork
ha
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 ZoCΓrəӹo֪΁\T҄dďҒoՐƵhsǺsѭҒ΢o˧g
dŸ҅§áªÝrԗ˗צ^âhrΖڂҤn―ϥl\jϫբ\jiXlnΎ
mlngdabr֪іs҄ϞolijѯƁnΰڂrԗ˗צ^lǖΖoCխŻ
n܇̣Ϋ^r܈l\jםױ^֪іkhgdaխŻṇΫ^rlđՌṇΫ^
rrƩƁnΎӃonXlogjCխŻnđՌlťɖ\jiliM̏ױۡ
XlnkoadClĂiṛΫ^rƩƁ\CťΫkoXlsCȍȔ£ÍÓ
¹´rԉιĀnťΫZjiXl̏ǣ^a
Xkoϡ׈\jodMoCÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijȖdΖڂsC҄ Р
olijΖڂҤCӥڂҤnӗˁƐŸ\C҄ РrǺŬпo^Xloɲë^|mC
ȍȔ£ÍÓ¹´rԉιĀӃmǔM٪׀n˞Ə̶gjodlikMa

(T҄odr܇λd{oΖڂ܈
 ÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijĊvlsЅŃȩƤnd^խћѾ׷Cխћҏo҄o
ɯҒǜƜϛѮrѱ̓C֪ƜogjCβλrλd{oΖڂrѱ̓rþеC^n
f܇Ѕ׷þе܈֪gjodabsĩΖڂˤΎ·ligdرβλrþеmCəӹ
ƱĤl\d͵ßΪˤrЅŃâʻˤrəӹrѱ̓nmٌiβλrþеkǀxaĊv
lnXrMoЅ׷þе֪iCλd{oΖڂolij҄ϞǺCimn΂ӳk
ɼ˵^mϦԓ\nn҄РǺkoda
Ѐί˯_֪d©àÙ ÃrǺsC܇΁dnâ·nɇ܈Chis܇΁d
nâ·҄ojiT܈liM̏ױZo˗Tםױ\jodaZoC΁dnâ·rۈ
iàӊbrļĖɼ׷khȲo”t֪іosɯҒlCխћllo҄ojiTÐ
Ý¤ÙĊr҄oϣnۦΎoѾjiaXsZoCdeבΖڂC⑦i
βλzlΦ΁^drǺіkhlikMadCÊ àÌÙrŸ҅ΰols
á¶rӌӑœӇՐƵhsڙoC܇ՂonCՂon܈liM׌֐ǉo^
֪іż֏l\dٜŻØrʡrèolT֪іosCنѭ҄Ϟl^ĊvlrΩ
˗iۈήrâhkhɯҒnڽצoȠkMolrۈinخjiaZoC
ŗ·rίoC܇Ȳzrӊ܈l܇─ؒŸ^܈œӇàǺogjC΁doذkâʻrљ
қ̂ѓCɯҒrԶϼӊgda
 XrMoÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijĊvlsʳoβλoב܇λd{oΖ
ڂ܈̏ױ\nn҄РǺkodXlnӃםkoa҄ ϞkrЅ׷þеo܇λd
{oΖڂ܈olijC҄РهǺΖrɨĨ۝l\jԙ۝ZΖڂ܇λd{oΖڂ܈
r½á·Ҥňڰl\jͅkn²CĠԞҤœӇàǺogjĊvlnӊàۈià
̒ׯr˸­Ã¶Ҥňڰl\jͅkXlnkoeMaXrāhrňڰri_o
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lijCλd{oΖڂoĊvlsT҄odȑϰۈήخdXl
MmniһXlnkoa
 ÐÝ¤Ùrنѭ҄РǺĊvlsCλd{oΖڂذk{TC҄ ϞolijŨ
ĨҤnɼӳ΂ИϦԓ^|mCĠԞҤnœӇàǺč\jļĖɼ׷oۈiӊ
̳TlloCëkdխћ҃ȟË¨´Äo׈ɸ\CbzբƜҤoŎoms
nn҄РĬètjoda܇λd{oΖڂ܈̏ױ^XlsC҄ odoś
þׂ\nnË¨´ÄoڃgjiTXlkhCXsZ\Tŕdµ¦Ýk
hlͅkadCλd{oΖڂË¨´Äoͅk΂ИЌ͹ǋԉ
ιĀogjǖ΄rڂkťΫ\CȍȔ£ÍÓ¹´nР˼ƤZCΖڂliMТrñ
k^{jrĊvlnʪoخjiTabsC҄РՌnĬŸ\d҄Р͹ƤkhC
ѴխrµÝ´´˙̚rкkhoًinia

ۼ۸ÐÝ¤Ùrنѭ҄Рr܇Ζڂ܈҄m\dµ¦Ý͖ϒ
 Xko׳ש\dMoCÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijCĊvlsխћmëk
â·âΪCâʻligdØªÎo˧ihhCǖϣoխћmëkZ[
n̊țؾ]jCխnmrΖڂoĤԾ^m̫͘\Cλd{oΖڂnmrMn
ѱ̓khmþе\nnCѴխrΖڂϡ˸˙̚\dadC·ʳ҄РolijԻ
زZ҄ϞrǺCʻñ֪ĀnmrMoCĊڂnբƜҤoƾë\CխћrØª
ÎoЖgdƩżl\jrΖڂΎӃo^|mCťǖĨrԉιĀ٧̚\Cλd{
oΖڂoT҄odrۈήǜŕdΖڂȑƧ҄Ÿ\daZoCÐ
Ý¤Ùrنѭ҄РrΖڂsC҄РrØªÎogjǺZ[n֪іogjC
ΖڂliMӺҘ؍kj҄РӥڂrӗˁrϢӻoȱon˝ڹëkjoda\m\n
nCČ·olsɥĦ٠ʫƤoCūÐÝ¤Ùo҄Р^ÐÝ¤ÙĊr҄РrȜ
mĠԞҤnنѭ҄Рrһ̃ɚxȜϫğnȶhhhaÐÝ¤Ùrنѭµ
Ý´´ԣ̩\jiTosCȍȔrɔmdfs]CȮTrĊvloÐÝ¤Ù
rنѭ҄Рrһ̃ɚxȜàϫğ͖ı^Xln՘׀khlՋkaȍȔrĊ
vloɚxȜ͖ı\CРƜؾ\jśĊdfrһ̃ŮӃםàŮםױ^ogms
ëkCb҄Рo˵҆\jiTóĨ˼҄Ÿ\CZoCР҆^Xlkµ
Ý´´nԣ̩ZCūҠҤnҠʐoɲë\MlՋkaĔèؗkjCδ
ҿӤolijΎmlngdÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijȖdΖڂrѯ؇҄m
\dРƜʐڀ^dCĔérçhr―ٮʄŸ\da۹	ȍȔr҄РՌnóĨln
gdنѭ҄РrΖڂ҄m\dͲ՞rķكCۺ	҄РՌnխنѭĠԞ͹ƤҠļ^
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׈ŜiTCۻ	نѭ͹ƤzrڃˮˆnۡiѾȍrµ¦¸áCРƜɯʪoخeР
ƜanlCŨĨҤnµ¦Ý͖ϒsĔérMkha
(܇نѭ҄РlΖڂ܈Ȫű	Ğr׈ɸ·א
4µ¦Ý͖ϒrɼ׷܂
ȍȔrʅɚό
5үҤ܂
δҿӤkΎmongd̚ςɚόCɔmdfCȍȔĦЄlťΫ\CÐÝ¤Ùrن
ѭ҄РrΖڂםױohijЫiڃ—hràXlŮӃם\ɚՇ^a
Sɨ֪Ռ܂
ȍȔrʅɚόCȍȔĦЄCӱՌ
Tɼ׷Ռ܂
ȍȔrʅɚ҄
8ɨ֪̥ڽ܂
ŨĨҤn̥ڽl\jȆ ) oӆ^Moكjiodiadlk²C¢Ùİl\j
ׂlC_CӰâϽڗl\jsCȪĞƊo҄˦dfɼ׷oCÐÝ¤Ùنѭ҄Рo
lij¢ÙrȲӧmʦ\خeȳڔrŜogjmrMoΖڂ̫͘\jidm
ohijrĀƊƚ˗֪MaϮoCӰāϽڗoӆ^MoC҄˦dfn¢ÙrΖڂlΖ
׎ΖڂrڃĶ׈ɸ^aȳڔrŜn¢ÙrȲӧmŠgjȲӧmŸjiTΖڂlb
rĤԾsCΖ׎nӆ^Ζڂolijsǖ]ΖڂkhgjC¢Ùnӆ^Ζڂoʆ\_h
ȩƤn҄]Xl׈ɸ^XlnkoaӰçϽڗl\jsCȱĊdfnbrΖڂo
¢ 
 ª x3-Ğ¶Ôġ-²ĖÆĴ
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˵]jĩrĬϞ\jidrmC˧ λĩ\jidrmnmohijr׈ɸàՓoǆ
צϊɨ΃\Cbؾ\jȍȔr҄РՌn҄РrһױťΫkoXlnǌբon
lՋkadCȪĞlűĞkЁآ^XloCZoȮTrһױ˨
XlǌբkhadC؜رnɯҒC٫҄rƜϛѮbr׈ɸrɼ׷o^nmrʐ
ڀՋkeMa
VΰˢZ̚ς܂
 XrMnРƜؾ\jCδҿӤkΎmongd̚ςɚόCɔmdfCȍȔĦ
ЄlťΫ^XloCȍȔrɔɔmdfoխҠׂ\jiTdr①ǣˑoŸ
^XlnkorksnimlՋka
(	܇ѭЄrɯ܈ojĨ۝^¢Ùrӗˁ
¾ÒÝà©Ù à±ÑárȪǺȍolijC˘ךȍȔrĊvls҄РǺnn
C܇ѭЄrɯ܈lǤ²ʅ׃Ϧri²ێی˃rMnrԙǺ\jiaíҏ͹
Ƥٓ҅oҡٸZjiŗΖēr٠܇è٠ٓؒ܈m|mرidCȪrəӹoֆƻr
Μ⑧ٻ؆^doבĊʆnTniaבǲՌsóoǁĊhisׇ̝ǖȥkr
׈ŜүҤl^ĊnȮia
4µ¦Ý͖ϒrɼ׷܂
܇ѭЄrɯ܈rԙǺՌ
5үҤ܂
׈Ŝɩo܇λɩΖ܈oѾ¢ÙrñrӥڂӗˁĨ۝\jMa
Sɨ֪Ռ܂
܇ѭЄrɯ܈rԙǺՌ
Tɼ׷Ռ܂
׈ŜɩÐÝ¤ÙĊ	
8ɨ֪̥ڽ܂
܇ѭЄrɯ܈rԙǺՌoɼ\C¢ÙūגŊr٢Ծnmn{T˧λrنѭ҄РlرT
^M׀ר^a׈Ŝɩoɼ\j܇λɩΖ܈oѾ¢ÙrñrӥڂӗˁĨ۝^¥
áÁ©͖ı^a
VΰˢZ̚ς܂
܇ѭЄrɯ܈rԙǺՌnنѭ҄Р͹ƤrҠļкlnCbȮTrĊvloĨ
۝\CםһЫϫğrķكohnnadC׈ŜkבdĊdeCیĀ\jԗ
rksnTCÐÝ¤Ùrنѭ҄РmǇsԣnd҄Р͹ƤĨ۝\CbXoǜ
̏ǣà̏ױťΫ\CZoɚxogmsƐŸ^a
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(
نѭrΖڂĨ۝^¥ÌáÑÝÅ
MM CampsЀʻȪo¾ÒÝà©Ù à±Ñá̺ѕl\j¥ÌáÑÝÅrР
Ɯڀŋ\jiaMM CampnهǺ^¥ÌáÑÝÅs܇ֆƻkنvnnCւן
ɚՇ^܈óΊk֪CȬȈĊͲʯlťoāقڂÐÝ¤Ùrنѭ҄РĨ۝^РƜ
khaXkrµá¯ׂlƾƔՌsóoÃÃÉ¶ʫ§ØÝ¤ÙҬrǓȍȔm
rʅñɚ҄khaЀʻCʅàñɚ҄ 
 Ċoɼ\ȬȈĊͲʯ͵Ǘ۽g Ǘ	nƾƔ
\jiaXkoɨ΃Zdنѭ҄РĨ۝rūɰsCóoۗöCûֹǨiTn
mkhgda

4µ¦Ý͖ϒrɼ׷܂
MM CampC¾ÒÝà©Ù à±ÑárĦЄ
5үҤ܂
δҿӤogjŮӃםZdCZ[nΖڂ׎еr΂И¥ÌáÑÝÅoƾƔ^
ɔmdfoĨ۝CɚՇ^ϫğëka
Sɨ֪Ռ܂
MM CampC¾ÒÝà©Ù à±ÑárĦЄCӱՌ
Tɼ׷Ռ܂
ūÐÝ¤ÙrǓȍȔmrʅñɚ҄
8ɨ֪̥ڽ܂
ÑÝÅƾƔՌoɼ\CXkoδҿӤolijXkoΎmo\d¢ÙCȳ
¢ 
 MM Camp -^NOl
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ڔrĤԾC˝CΪCΑCƜѮoΖڂrםױnmrΖڂ׎е^΂ИĠԞҤnœ
ӇàǺogjóĨҤoĬdΖڂohij¾ÒÝà©Ù à±ÑárĦЄo
Ú±Ñá֪MadCāقڂr©¡¨ÓáÙèش\dΖڂׅ̒rèk֪MX
lחa
VΰˢZ̚ς܂
¾ÒÝà©Ù à±ÑárĦЄdfn˧λ҄РolijĮ҆\jodΖڂŮם
ױ^ϫğëkC҄ РoРm`ϫğƐŸ^a٠ʫo҄Р^ɔmdfoÐÝ
¤Ùrنѭ҄Р͹ƤʿTĨ۝^ϫğ͖ı\CÐÝ¤ÙĊl\jrµÝ´´
r˗ƤȆaMM Camp l˘ךȍȔrĦЄlrԸnoɴ͏nڃĶ—d`C
MM CampÏÝ¾árȬȈĊͲʯoδϐҤnÐÝ¤Ù҄РĨ۝\jMa
((ʐӆğo܇Ζڂ܈rťΫ
4µ¦Ý͖ϒrɼ׷܂
ÐÝ¤Ùنѭ͹ƤzrڃˮˆnۡiѾȍrµ¦¸áCРƜɯ
5үҤ܂
ÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijȖjod܇Ζڂ܈ʿTţڀCťΫ^a
Sɨ֪Ռ܂
ӱՌCZAMBULING ؄ٜ֏	
Tɼ׷Ռ܂
ѯɥɼ׷n\
8ɨ֪̥ڽ܂
ÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijĊvlsɨoȮTr̥ИogjΖڂ׎еàсŸ\j
odaδҿӤolijXkoΎmo\dC҄ РՌlխћѾ׷rڃoȗiij
Ζڂ׎е^΂ИĊvlĠԞҤnœӇàǺogjóĨҤoĬdΖڂrɨ̓
ŰҵCΒŏnmogjèאٸ\Cʐӆojţڀ^a
¢ 
 MM Camp -`jWl
-( 
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VΰˢZ̚ς܂
_CδҿӤolijΎmo\dÐÝ¤Ùنѭ҄РrΖڂȮTrĊoһgj
MogmsĬXlnkoaѯoنѭ҄Рmڡj٠ʫ҄РظÐÝ¤Ù
ĊCÐÝ¤Ùןי`nTngdĊvloɼ\CĠԞҤn҄Р͹ƤҰ͏үk׋ϫ
ğëkaXrMnРƜsҿӤ̚ςȍȔoٖŗ^ḁ̂Иl\jگʳo٪׀e
lՋkadCÐÝ¤Ùنѭ͹ƤzrڃˮˆnۡiѾȍrµ¦¸áCРƜɯĊ
vllδҿӤr̚ςŻmfǔMXlk΁dnµ¦Ýzrʐڀoΰˢkoa

۽۸Čˤrʐή
©áµÝr° à½Ìá§ÓÙ·׹ȄnC-) ʻrȈفԙаѯƁԩğrdo
Ĭ̚\dțǡΧFno^{omGrnmkC܇MulhrҠʐ܈liMϡ˸͖،
\dڙCbrʑ˼râhl\jC܇ūҠҤ܈liM׌֐܇խƒΦ҄܈lðk҆idl׌
jiaNñғ	NZoC܇\CҠʐnCŀĊl\jCdӈğҤɖȌl\jC
׊ͬlխʧʐڀ[^ĊڂrҠʐkhl^n²CXrMnҠʐsĀɨèCb
crӈğrūٜmҠѾ^rkns²nni܈l―͡\jiaNñғ	
NbȑǣkCūҠҤҠʐlsCƱoԙаҠʐrϡ˸ӆ^rksnTC͹ƤҤàӈğ
ҤnҠʐϡ˸lڃف\ji9Лۺ:a
Č·CرēҤҠʐrΩñkhñȈolijCԙаҤҠʐnŕśZâ΂CȮTr
ȍȔolijȖjodĠԞҤn҄Р͹ƤrɖԤnƶ̍ZjiaXM\dѾѱ
ͰMdo̧fŸZdrs܇͹ƤƐ̏҅Ϟ܈kha܇͹ƤƐ̏҅Ϟ܈r͑كoCȍ
ȔѯΫrȇΫ͹Ƥn٪׀ׄZMongdnCbr΂ٮo܇҅Ϟ܈liMτԘnh
ĔèCĊvlr҄РrǺogj˙̚Zd҄Р͹ƤrР˼Ƥķ\jils׌
iڢialsCÐÝ¤Ùنѭ҄Р͹Ƥ۲ElĠ̩\jodنѭ҄РՌѭҒϞ
ǺĊvlr҄РІлrǚèbnΫ^һ̃CЄ΄µÝ´´rώˮln
rnβeoРmZϫğoʠhgjiniaδҿӤk´áÌl\jǆètd
܇Ζڂ܈brâhkhaÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijםױàƐŸZjodΖڂs
Zo܇͹Ƥ܈l\jĊvlr҄Рrڕ_kڃgjodabXosC˘ךȍȔrխћ
oَ˵\Ml\jodĊvlr҄oϣnɂɨoǃΒZjia
ñȈàūÐÝ¤ÙolijCČ·CĠԞҤnنѭ҄РǺȍȔsϟjʆnTnC
ȮTrĊvls٠ʫȑ҄РɥĦȑѭҒǺMongdaXrMn҄Рϣˏrȩ
ƤǜdZ[nӈğǲۄ̳kČ·XbCȮTrȍȔolij՞jo
dѮ؇ҤàگѮ؇Ҥ؁кխћlrť҄rh΂nmr҄Р͹Ƥ҄РՌխ؜nŮӃ
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םàŮםױ\dèkCbӡϟҤoCmhóĨҤoČˤrȍȔР˼ƤàȍȔ͹ƤƐ
҄oР҆\j֪TXlXbC˘ ךȍȔo҄oĊvlolgjC܇MulhrҠʐ܈r
ɨѾoǚsdӰâϵkhCÐÝ¤ÙrنѭµÝ´´ԣ̩\jiTdrϭ
m`ni׀ԑkhlikMa
δҿӤogjΎmongdÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijȖdΖڂČˤm
rMoť҆àԣ̩\jiTmliM΂Иl\jCƊӹksۼhrµ¦Ý͖ϒӆ\
daµ¦Ý͖ϒ^ňlɨ֪Ռsi_CÐÝ¤Ùrنѭ҄Р͹ƤČ·rӈğ
ҤѱЗomrMo҄m^mliMץۄ—gjӡϟҤoРƜ֪gjiĊvlk
haXmsèش\dĊvllڃnnРƜrȜʿtCδҿӤr̚ς˘ך
ȍȔoٖŗ^lloC܇MulhrҠʐ܈rɨѾoǚsd΂ӳ͎Ј\dia
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ЛlvƾՋ͹ѹ
۹	Čֿٶǒ܂نѭשbr|mCύˏğӈʺŵӈC-C--)
ۺ	ֿʞч܂ūҠҤҠʐשr،кlČ·Ҥ̏ՃCׂ۫Ǧɔàʞ҈įԮ܂܇ūҠҤҠʐ
  ש܈̣ǄCνĉȱɚŸѩğCۻ۽C--
 
Ȇà֮rŸũ
۹	Ȇ )܂ӱՌĬ̚a 
ۺ	Ȇ )	CȆ )
܂MM Cam( ͖ıa 
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ׯت
 
δש͹lohdCȮTr΂EmȮȱnY―ʄlY͚ͩ؅\daſ
o―ʄͲǪkhϛ҈̘ś҄oˮ̒ׯҋ\èt^aש͹Ĭ̚ohdCٽ
ΖڂodÍá´Ý oYǖʰideoCY―ʄ؅\daϛ҈ś҄rYѡˮn
Y―ʄlҤӃn·¾©n\osCש͹l\jɠ̚Z`Xlsêǌբk\daש͹
Ĭ̚ŏk˕ڷǙidΖosCihƗ\rl׌֐msTeZCΖoslŘ
ZrYlTӃɨoƊoكMoˤ̴\\jTeZCΖoslѦZrMn
дmi̥ʦ\Ģ{jˑg˖gjTeZi\da
 ܇٫oŸj҄Рɚx܈liM׌֐sµ¦Ý͹Ƥ׎ҎҿӤɫolijsTՐo^
׌֐k^nCXXkojMTbr׌֐rҵ̏Ҁ׊koMon\da
ϛ҈ś҄s·ڻmCĞΖڂ̋\_oɚ҄dfفjѾȍo؋oCɚ҄âĊu
loĨ۝^ϫğëkC؜gjɚ²`MoƖƒ\ԤsjéZi\da
dCδש͹lohdCȯلTkҿӤץۄesolm_C؏ǣàíڂי
oկkי\ǔMnmCϛ҈ś҄rҿӤzr̊ѡCͲ՞Ռl\jr˗i׽ę̒l—
fnɊoˮ̧d\dabrlɊoʂʹl̒Ɯ̳TMonCihmmC
ś҄o̗—hoկ\daխŻʁλih\mś҄oʆ\kرiodil˺iC
܇҄o̏Ճ܈܇׽ę܈liMXlЫTՋkMon\daXmmMcY
―ʄYڴͧr|mɦ\Tlۈiҋ\èt^a
 ש͹rɺϊohd\jsCY―ʄideo\dħ֟ţļś҄CχϛǶДś҄C
ôĻŜ˫ś҄oЫT̒ׯҋ\èt^aþŊɺϊnvoδɺϊolijɺϊǪrś҄
ndmY˰̖rniYׂ̏؅CbrXloMTխŻrׄˇ—hȺϫl
n\dadCè҈¨­Ýś҄osCţӓodҿӤC҄РrZ[rڰ
olijȱȩlíיonCˮ mlӇҋ\èt^a·δzrґɚrogmslĬ
ideidϤǉɗõś҄oXrȜlń\jlӇҋ\ètdil˺i^a
 ĭ`jĽȥΖēoY―ʄideid́ʯٯαҰĊś҄o̒ׯҋ\èt^aś҄nY
طՖˤCi^ʫk҈ϛkCӟŽnmrϫğolği^dvCҿӤzrƕ׌ʈՖ
zr·¾©nmŕ\TYͲӆTeZi\daXrȜlń\jˮm̒ׯҋ
\èt^a
 dCש͹Ĭ̚ohdCƫ֐ʫȈڙĆТƯğ·δן͚ͩÊ×Ý´αʸ̌˚ś҄
os·δןrЮƈ\jideoˮm̒ׯҋ\èt^aαʸś҄sihӮۆkC
ŕ\T͏\jTeZi\daǍۊrȱևr·CЅдn 
 ˆ؍kΟi·oC
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ЀقϭmZ_oۚshsjTeZѡˮoש͹Ԃף\CYãɹo±²\jTeZ
i\daנohnlMY[i\daXmɦ\Tlۈiհ\^a
 ZoCѾȍצϊolijYƯƒideid΂Eosȱȩlíיon\daѯoC
ÎÝYâɯsצϊolijrیCĦCՓoǆצϊrɼ׷ՌrYԖčnmȮȱnYƯ
ƒideoCȱȩlíיon\daˮm̒ׯҋ\èt^adCש͹Ĭ̚o
hdCȮʕodұקŰҵ؁ͼnm͖ı\jTeZgdCǁĊrÊÙ¨Ýà
ÎÝ¾¶CZAMBULING ؄ٜ֏	rաҁCMM CamprίŝȆo̒ׯ\^a
 ·δkrґɚ҄РohdgjCʖδȈڙȽɚĆТ׹ȄCۡôȈڙȽɚ׹ȄCÛá¯Ø
áӾʔא˸ȽɚğCν֍Ͳ՞͹ƤĆТ׹ȄrȽɚ٭̹Ǉ\C҄ РڰolijȮȱnY
͚ͩideoCҿӤoɿ˸^XlnkodXlCˮmЫT̒ׯid\^aѯ
oCʖδŜɔZCʖδǦôZCʖδΫɔZs]l^ 560 rYɯ΄msi
hƗ\rl׌֐ں̟\CҿӤѡT˵͚\jTeZi\dadCħƻۖǆÛ
á¯Ø×Är֊҈ӒϩZs]l^Ûá¯ØÝr΂ECѯoCʔʛФâYâ
ɯosȱȩlíיon\daˮmЫT̒ׯid\^a
 XkťoɚvCҿӤԤsjodµ¦Ý͹Ƥ׎Ҏrėڂrҥϣosͪj̒ׯ
\^aۘȲ֗ZC̟֜ثZCѽ҇ZCڭαɡʐZCɘΘZls͵kon
i|m׳שàұק\jo\daҿӤŏeloCש͹nكniloo˷Tұק
oögjTCťo׊Ќ΂И͎gdCƕ׌gd\jͩkjo\da
dCۘȲ֗ZC̟֜ثZCѽ҇ZCڭαɡʐZosש͹àҠ֮ƻӠrւןד
l·δןrΩԗҤn±²\ji\daנohnlMY[i\da
 δש͹rɠ̚lloCӱՌr·δkrґɚ҄Рsԗذk^nCҿӤzrى
sČMTڀoɇdMnЅn\jl^a·δkrґɚ҄РolijȮTr
΂EoͩknnCȮTrXlɚ²`jideo\dalڑϣkřɨ\dґɚ
҄РظXlnko\daҥϣoˮ̒ׯհ\^a
 ΩˤoCwZlūÐÝ¤ÙmѮˮloͩkjTdïׇs]Cɯ΄n
hnlMY[i\dab\jCӱՌש͹oɿ˸koMoCɔ՞jàĐĀàɯ
ˉ҄Рr^{jâĊk̶iCʳ ob²oijͩkjTdɆCˮ rͩklҟ\rкl
ngjTdɌCmMhnlMa

ʺ̚ 
 ʻ  Ϊ
µ¦Ý͹Ƥ׎ҎҿӤɫ
Ǖ·αȆ
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	 ʻۿΪ - ·ţՕğҠ֮ƻӠ܂

 XofsCµ¦Ý͹Ƥ׎ҎҿӤɫr¨ÙÐ¶k^a\Tlۈiid\^a
ӓsCūÐÝ¤Ùà±Ñ½ÙȍȔolsĠԞҤنѭ҄Рo͹Ƥl\jrΖڂ܂
نѭ҄РolijȖdխћlrť҄rһ̃oȗiT܇MulhrҠʐ܈ohijҠ֮
Z`jideo^a

	 _CӓsĽȥrΖmÐÝ¤Ùr͹ƤҿӤ\jo\daÐÝ¤ÙrĊvlr҄Рo
lijsCÊáӎӉliMʻoâˆrϟj٪׀nӎnhomm_CɨsX
r·nЌgji`aXsâĨnnreMliMҙǲnC܇Ζڂ܈´áÌl\
dδҿӤɇȱonogmson\da


 Ζڂlsĩm܅Ѿēӈğo҄oӓdfsCΖ׎ogjΖڂ׎CÚÝ°áog
j·of̫͘\^aâ·sʳo 	( ΖڂlZdrkhCâʻs 
) ·CdC	
ßΪoŻsdrl\jםױ\jλ\dadC©Ìá¶ÃÝosΖڂCÚÝ
°áCþɥ֮C×áÎnmnšj͝أZjlCr֪Ɯà҄РnĊʢҤnΖ
ڂoۃۂˆsZȱoTn\daӃmo Ûá¾Ùksh^nCglóĨҤ
nΖڂnhrksnimCÐÝ¤ÙrÊáӎӉosCnnƾƔ\jCڡdĊ
̡gjojC£ÍÓ¹´Ӄם\ǔMlj٪׀n˞Ə̶gjλ\da\m\Cb
r·nЌgjniaЌjiniabXos˘ךȍȔrĊvlrڂk˙l\jѾni
ΖڂҤԉιťΫ\jirksniml˺i^a

( ͹ƤĊۉɚՌrڭαĻś҄sC͹Ƥl\jrΖڂohijϮrMoش{ji^a܇Ζڂ
nҕ؇el׌MrsCƁoFΖʦGrXl―\jisksh`aΖڂrםױ
lmׅ̒oًMڰnhXl̏ǣ\^adlk²CӓdfniΛؾoםױ\ji
رēҤnΖڂsFΖ׎rΖڂGliMXlnko^aXM\dرēҤnΖڂlًgd
MulhrΖڂםױ҄Ÿ\drXbnbrȍȔӈğȇΫr͹Ƥk^܈a͗׌^
²CbcrȈȍȔolijbcrѴխrΖڂםױnɖȌ^lҀ׊ko^a
bXkCδҿӤsÐÝ¤Ùrنѭ҄РrΖڂҿӤɼ׷l\\da

) ÐÝ¤ÙlՓTlCҥZrہoХm²rseidiÛ§lñȈrڂóji
Ȉ܇ÐÝ¤ÙȈ܈ksniml˺i^a\m\CɨsÐÝ¤ÙȈo҄Р^ÐÝ¤ÙĊ
sCíҏrÐÝ¤ÙšĊǉrȁŻrâӛˆ\minil׌ji^a
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
 Y׆rȆsÐÝ¤Ùr΂׌rŻʬ֮\drk^absCÐÝ¤ÙȈñˮl\jC
óoñȈlÛ§oŻͳ\ji^a

 XrȍȔo҄Р^ÐÝ¤ÙĊrĊǉׂlCÛ§ف٘rÄØÒá¶ťǦȈos
ԉ () åĊCÐÝ¤ÙȈos 	 åĊCñȈos )- åĊlZji^añȈrñkC
lsūÐÝ¤Ùosԉ (	
 åĊʌĦ\jidCíҏñkCÐÝ¤ÙĊnâҔȮT
ʌĦ\jiȍȔsCXrūÐÝ¤ÙխДƩkhl׌k^a

 ūÐÝ¤ÙsCñȈrƥٜoĤԾ\Cԩڰӡs·δrԉçŁk^aūÐÝ¤ÙosÐÝ¤
ÙĊnâҔȮTʌĦ\ji^nCšĊǉr 	
( åĊoɼ\jCÐÝ¤ÙĊr͵s ۵
\minirnѾѱk^aXrȊȍo҄Р^ÐÝ¤ÙĊsN

- mhjCĠԞҤnنѭ҄РǺCbr܇نѭ܈liM҄РϣˏolijCѴխrµÝ
´´Ϣӻ\jo\da

 \m\C- ʻēmɥĦƤnكCɥĦ\nnѭҒ҄РǺMon\da
dCرʻC҃ȟͪǳnmrϣEnͭӳoѭҒ^Ċsвʆ\Cҍ٠ʫzәĦ^Ċ
nȠƔ\ji^

 XrMn҄РϣˏrȩƤoCδλrنѭ҄РrՇ̕C҄РrǺsCϮӰo
nTnCٽiنѭ҄РrϸǏrnmkϢӻZjodÐÝ¤ÙЄ΄Ѵխríҏ׈CΖڂ
rϡ˸nȶhhh^absCنѭЄl\jrÐÝ¤ÙrĊvlrµÝ´
´rШȶ̏ǣ\jlCČ·C΋˻nɼӳnЈji^a

	 brdCδҿӤsCÐÝ¤Ùrنѭ҄РkĊvlsmrMoΖڂ̫͘\jodm
Ӄם\Cאٸ^lloCÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijԻزZjodCĠԞҤnœ
ӇàǺoǃΒZΖڂȑƧrѯ؇Ջɸ\CboȗiidČˤrūҠҤҠʐo
ǚsd΂ӳrʄŸүҤl\\da


 δҿӤkǆètҿӤàצϊȍȔ¾ÒÝà©Ù à±ÑásCñȈàūÐÝ¤Ùà
§ØÝ¤ÙҬrưٜoĤԾ\C±Ñ½ÙȍȔlǤ²ȍȔoʑ\^a	 ʻѾȌC(-
íʱ 
) ĊCѭҒón҄Ϟl\dȍȔk^a˘ךȍȔsCČnlȪCӔCűrçȂo
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dəӹәƜr҄РϣˏnĻdjiȍȔk^a

( Y׆rŰҵsCȪǺȍr҄РۊΜk^a

) XfCǖ]TȪǺȍr҄РۊΜk^a

 ҿӤ΂Иl\jsC͹ѹצϊðvo׎ۻȂodѾȍצϊɨ΃\C܇Ζڂ܈oڃ^µ
á¯rǄڟՓoǆצϊ֪i\daՓoǆצϊs¾ÒÝà©Ù à±Ñár
đCȍȆoӆ^MoC§ØÝÉ¶ʫC§ÑÝ·ٺolijCنѭ҄Рԙ۝Ռ׎  Ċɼ
׷l\j֪i\da

 ZjCש͹Ϣ̚sY׆rMon^a

 δ·sӰۺөrÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijȖdΖڂϡ˸lӰ 
 өrÐÝ¤Ùrنѭ
҄РoΖڂȑƧCԗөrµ¦Ý͖ϒñˮojiodil˺i^a

- _sCÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijȖdΖڂϡ˸ohijk^aÐÝ¤Ùrխћr
ñosδλΖ׎CÚÝ°ánTCѾēҤnΖڂеrsâżh`Cbr
ñkCâĨ˟smrMoΖڂםױà̫͘\CťΫ\jλdrm܅XXksC܇â·܈C
܇âʻ܈܇λd{oΖڂrþе܈rçhohijŨĨҤnİĆkjYעΎ\^a

	 _CÐÝ¤Ùrنѭ҄Рrâ·rΖڂohijk^a

	 ÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijsCâ·rΖڂY׆rährڼүogj׎е\jo\
da

		 b֮o\drnXfk^a

	
 ֮râҔʣňoӆ^rsCÐÝ¤ÙןrΖڂ֮Ѿr׌֐k^aĊvlsâ·olijӥr
ϣɔCΎZnmrѯˬ׌֐kכԕo͕Ű\C͵ȮTrbΖڂҤ―ϥl\jťΫ
\jo\da

	( ѯo·ñohijs׌֐rn_CÐÝ¤ÙrĠԞҤĦʌ¢ÙCȳڔrĤԾC˝rѱ
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̓C٫҄ƜѮrՇ˼nmrԕmiȩƤʤoͅkjCΖڂםױ\jλ\da

	) ȯڂrΖƆsΪlΑrƜoogj̫͘Zjo\da

	 δ·sѯoC܇·ñolsΖڂrםױ܈İl\jǆèt^a

	 _sC¢ÙoΖڂrםױohijYעΎ\^aÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijsC
¢ÙrȲӧmʦ\خȳڔrŜn¢ÙrūٜrmXo˘dmogjΖڂ̫͘\j
o\da

	 XrȆsC¢Ùr۟ԘlٜĤrǗӘ֮\drk^a¢ÙoΖڂsȳڔrŜn¢
ÙūrmrٜĤo˘dmogjΖڂםױ^liMrk^a¢ÙoΖڂsϡ
qǐňr֮oӆ^ 	- ڼүk֮ѾZ^a҄ ϞrǺsóo¢Ùnӆ^Ζڂ―ϥl\j
֪jλ\dadlk²N
	- ʣèr4ҔrŰҵmlȳڔnȲӧo˘dΖsѪrû\}ԗkdloӆ\
^aԤij5ҔC¹rśo˘dlosɯҒͬѭoŸ\dloCSҔrϐɔȢrںo
˘dlosίrĐĀnԗloCb\jTҔrϐɔȢrñȵoλdlosCɯҒnѭ
ֆȍoرiTXrΖڂlZji^a


 ) ҔsϳƬrΖڂC ҔsΕوprΖڂӆ\jlCɯҒoІlolZji^a
 Ҕүr܇ȳڔnϐɔȢҡΖ܈sɯҒnѭֆȍmɯzlǚmMΖڂӆ\Cȫیrл
ŊnɇΖڂon^aΩˤoȳڔn۪ʌĔèrٜĤo˘dlosɯҒnѭֆȍm
ʲgjTΖڂkhlͅkji^a


 ϮoCȳڔrĤԾoΖڂrםױk^aʎȬolijCĊvlsȳڔrĤԾogjΖ
ڂםױ\ji\dabϡqY׆r܁hrΖڂoŻsjo\da·rŸC·АC
ȳڔnҵèoodΖrđ5:Ҕr܇ίƬˤr×°ȳڔ܈rloCSVҔoӆ^܇ίƬ
ˤr×ȳڔ܈rlonmnȳڔrĤԾӆ^―ϥl\jĮjo\da×°ls
ï̥ʣǐoʿtdٽZC×lsۗ“rӭrXlkhC×rٽZs×°r
ۻŁӛon^aXs҄РolijâhrٽZۡZȆƱĤl\jĮjo
\daXrȳڔrĤԾoΖڂsC\²\²·ʳ҄РkĮCdlk²C܇·rŸl
loŸҠ\jCƬˤr×°ȳڔrloo̡gjλd܈l֪gdȜǔCXsC܇Ÿms
jâ·mmgd܈ligd̏ǣon^a
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

	 ԤijC˝oΖڂrםױohijk^aȳڔrŜrn_CȳڔrŜnhTŸ^
˝CΖڂһdr٪׀nɑĨk\daɨڙCĊÐ¼r˝oΖڂ̫͘r΂И
ÐÝ¤ÙrĊvls܇˝Ζڂ܈lǤv^a˝ oΖڂsϡqY׆r  ڼүk^adlk
²C©×·rèrŰҵoӆ^MoC˝nҵéoλlosϳƬrΖڂl\jͅkCé
rŰҵrMo˝nδĨۡTns²ƬrΖڂl\jͅkjλ\daՀېisXr
XoÀ³¨ІȜoرisZ`CΕیllZji^a



 â΂kC٫҄rƜѮrՇ˼oΖڂrםױnZjo\damhjÐÝ¤ÙrĊE
sÐÝ¤Ùۡƻo҄̂^܇¯×¾܈lǤ²ÌáÐ²¶râ·r֪Ɯo׃Ƈ˼nh
XlׂŸ\Cbogjâ·rΖڂ۽hoŻsjodlii^adlk²C4Ҕ
s·rŸrlokhC8s·Аrlo֮\^a


( Xr¯×¾r׃ƇҤnՇ˼br҄̓ohijsCÐÝ¤ÙrЄי܇ährȳڔlːrǗ
Ċ܈o͕mjlCٽTĠ̩Zjo\daXrԟδs·δkՈדZŸѩZ
ji^a


) br|moCѾȍkrՓoǆצϊolijΩȮTrĊmՓTXlnkodrs܇Ύ
s΂rۨnZk_lo܈liM׌֐k\daȪrΎs΂rڻo۩oɇrsC°×Ýà
ÆÙ¶k^a°×ÝàÆÙ¶ls܇äƪr②܈liM̏ǣkCȧۡTԧۭo۩TdCĊv
lo܇ϱ̥ۨ܈ClǗĒs̑Zjo\daXrڻsCѪrû͟ĊۗېinĐ
ĀɇΖڂlZji^a


 dCȪrίrΎs΂oՓXk¸¥r۩oȧCίһ`٪׀nɑĨk\da
܇¸¥r۩oȧsno܈liM֮Ѿnh^aXsC܇XrڻosCĊsb
crĐĀȜk΁dnâ·ذk{okh܈liMXl̏ǣ\^a


 XrMoCÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijĊvls҄РolsZ[n̊țogj
ΖڂӃם\CbΖڂҤ―ϥl\jC҄Рo˵҆\jodXlnm^a


 ԤijCنѭ҄РrâʻrΖڂrםױohijΓCȪCűİl\jjiodil˺i
^a

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- _sCΓrבoڃ^Ζڂrםױohijk^aÐÝ¤ÙۡƻoΓrƃλǡt
rsC܇ÒÙ ܈lǤ²⑬k^aڤn׊sԗƊo֙hsXr⑬sCΓrƃλ
˗T̒]Z`rk^aنѭ҄РolijXrəӹsɯҒrŸ҅ذkdrZ
o܇҄ǥrΓ܈nrk^a

( br|moűrڂưé\jidгۨngjλ^aXrгۨΓrΖڂםױol
ij٪׀n̊țкk\da

( brñmC±Ñ½ÙȍȔoΩſogjλгۨ܇¯á ܈lǤ²£ÌÙ×©
Ԗč\^a±Ñ½ÙȍȔos܇ΖnرĒidCڤn׊sɇdC¯á nλji܈l
iMЌ͹ǋnɖȌ\^a¯á sΩſogjTгۨkhnkoĊvlo
Բ،rrɼ׷l\j̨ji\daĩՄmr¯á ׂmsdCblǖ]͵r
À³¨r՟ְoŠd¾¯ánǄӢkoCΩſoλd¯á r͵nȮs²Ȯi|m⑦
iCûֹǨnȮTl܈nml׌ji^a

(	 dC٫ֆrnmkif΋Tտ҄kֆsҎڰʣr܇܈k^arҠտsCΓnב
dוk^aΉ΢rЯΎonڻCsmn̚ٽ\CÀ³¨ÒnmsCbrĢvj
odɁkی{^abrƍĬ҆l\jďҒoéҝnmrҜѱnCXrҜѱ
numiȜǔsCbrʅZnǥnԠdj\MXlhdCɯҒrŸ҅ΰsXrΖ
ΰƊo^rnâ⑥Ҥk^adCÐ ×nȊhtlÌrצͲɇ^a

(
 ԤijsȪohijk^a_ÐÝ¤ÙrĊvloȪrƃλǡtrs²£r۩o
ȧk\da܇²£rZk_nՓXkdȪe܈liMťؾrםױ—gji^a
dCÐÝ¤Ùֆƻr²£nȪrڂo՗ی˼mֆی˼onՇ˼nhdel׌
lCſȪoſjڊڣs܇²£rTf²\НMdrڣ܈l׌ji^a

(( dÙr۩oȧȪr҄Ϟolij٪׀n¥Ýkh\daĊvls܇Ùn۩
TlѪûrۓŻnȠkϋۓŻnۡ܈lםױ\jlCÐÝ¤ÙĊróیrâhkhû
ֹǨiTnδϐҤoɇ^a

() Y׆rŰҵs±Ñ½ÙȍȔolijѾȌĬjiûֹǨk^aĠԞҤnֹИog
jC	 ӞۉĔèrûֹǨnĬl׌ji^aXrûֹǨȪrڂoĬC
λʻrȪkrĻɖیl\jƂ҆\^aѪûliMâhrƻͼ҆ijXes׶mn
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ی͹Ƥn˙̚Zjirk^a

( Ζڂr٠ǔèӔƏ̑Z`jideoCԤijsűohijk^aÐÝ¤Ùۡƻrűrƃ
λsگʳoΎӃk^aڤnڊCʞжrІڰnųMonCɯҒ٫҄ƜѮrЂn
҄k͔gdڻCĊvlsCɯҒɶZo̕\؎űZ`drлŊrΩԗϽڗoŠ
^a

( Y׆rԟȆsÐÝ¤Ùrنѭ҄Рrűrϣɔ͕idrk^aűsÐÝ¤ÙrنѭЄo
lgjח԰rəӹkhC҄ϞǺèk·ʳҤoɯҒlڃ̥ڂnŁȠ\^a

( űrÐÝ¤Ùrنѭ҄Рolij٪׀ׄZ۾hrËÝ¶̵Ÿ\\da_۹Ҕ
sɯҒr۔هkiϣɔk^ab\jۺҔsĊvlnűmΓomsjrیԄrлŊ
n֪jiϣɔk^aۻҔsɶZɼӳl\j¢ÙrÃÙ¶Ƞ\jiϣɔk^a
b\jۼC۽C۾ҔsɯҒríי\jiۊΜk^aİk²C۾ҔrÌoІĬ
ϞksCʞжnųgj\MdCűrڂsĄ̠Іnilis`aXrM
oCűolijsđrəӹosê׀khۼg۾Ҕr̥ڂnȠkXlln^ah
CǄӢˤrجځΰrMnrsɖȌ\ni²mmCɶZƼ\iűsCنѭ҄Рo
lijΩƼ\iəӹnrk^a

(-  ΪYonl˥Eo·ñrЅдЇѕéongjio^aĊvls؎űrdrی
ͼln՗ۉ҆̏^֪ĀC܇µ§àµÃ܈֪^anlXrیͼs؈iی
{ѮlǤ²^aâ΂CûֹǨsҢiی{ѮlӘZCٽiΖڂmsƻͼɯҒm
͠ǆ\nnлŊ\^nC؈iی{ѮsɯҒʒوӛogjŠ̥\^adCی
Ԅ҆ršjr՗խћŲųogjĻɖ\ddCʒĬϞsЅдnƪŻoégj՗nų
MonXrΖΰnΩَ\dΰڂk\dadCӔoƪŻ՚kdɯҒnҞ`ɇ
Ɗo؎ű҆r՗ӃĻ^XlkXrΖΰnΩَ\dΰڂkhgdl˺^a

) XrMoCÐÝ¤Ùrنѭ҄РksĊvlnâ·CâΪCâʻrnmkCխnmrΖ
ڂoim̫͘\Cӹүrגɥ֪gjo\dabr׀ԑlngdrsCխћխ
ћoɲЮMƜϛѮnëkd׃ƇҤnȩƤk\daĊvlsCbrâhâhrѯ؇
ťؾoםױ\C҄РolsΖڂrӗˁrӹүl\jƂ҆\C҄ϞrϣEnǺʤo
צӹ\jo\da

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) XrĀİmsÐÝ¤Ùنѭ҄РظĊvlrׅ̒rñośףׅ̒nцȌ\j
iMo˺^abXkbӓsλd{oΖڂlӘ\\da

)	 ZjCXmsbrλd{oΖڂrþеohijjiodil˺i^a

)
 ·δןr܇Ζڂ܈oұ˘^ÐÝ¤ÙןrƱן܇±Ñ܈l׌i^aY׆rçhrتΧ
҆ijÐÝ¤Ùןr܇±Ñ܈nĒTXl²ldrnǐňr֮k^a

)( ÐÝ¤Ùןr܇±Ñ܈liMןsC܇Ζ܈ds܇Ζڂ܈̏ǣ\CđrןlԘǔ`X
logjbrϡ˸nȱoTʿn^aİk²Cгۨs±ÑàÝà§ÕÊáΖ
rۨ	CȲЅs±Ñàá×ΖrӥЅ	CЅ׷s±ÑàáÙΖrЅ	l֮Ѿ\
^a

)) XrMoCÐÝ¤ÙןolsΖڂϡ˸nCȲЅàЅŃoЫiڃrnmkͅk
jodXlnMmnk^anaΖڂnȲЅЅŃoڃ—fC׌ןҤnŻۉok
կgdrk\Mm܅

) نѭ҄РolijóoѢͼl\jĮ҆ZjodrsCÙÙlǤ²üѣ\dɯ
Ғrԃk^aXM\dѢͼsڣІnmkьj\MlĮironnidCbrӃ
Ļnoj٪׀k^a
܇ȯڣnڊbMemÙÙɯoŠM܈liM׌֐sČ·kTՐo^׌
֐k^a

) dCΓrŸ҅rΖΰs܇Ύ·ɶTnbMemȯȂr͵ȠbM܈nmlCՅ·n
mrMnȲЅonmþе\CbrdrлŊЌɥ\ķ^drЌ͹ǋn͵Ȯ
TɖȌ\^a

) Y׆r֮sCΎ·smrMnȲЅonmohijCѾȍצϊolijǄڟ\dĀİ
ldrk^aXrMnĀİs҄РrnmoCZo͵ȮTɖȌ\^aÐÝ¤Ù
rنѭ҄РolsȲЅþеsΎ·rMnرiʁλr|mϮoλd{oəӹnmr
MnЅŃonmþе\dĀİ͵ȮTɖȌ\^a

)- λd{oəӹnmrMonmþе\dЌ͹ǋnΓȪӔűrmrəӹolij
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Ȯ͵ɖȌ\^aδ·sΖڂr٠ǔèCλd{oűrѱ̓þе\dĀİmāh
Ԗč\^aİk²ǐňr̻ȱ\d֮o؈iѕԬτkӆ\dMoN

 À³¨r՟ְoІŻnʆns²C⑦iűonadCÀ³¨r՟ְoЂnȮs²C
űoڤnȮiaXsCś|mԖč\dűrɯҒʒlooӃםkork^aXr
MoĊvls҄РolijխћѾ׷C҄ϞrǺnmȮTrňڰmλd{oΖڂn
mrMnѱ̓khmþеko֫؜ohsjo\da

 bksÐÝ¤Ùنѭ҄РolijЅ׷þеsna˯׀egdrk\Mm܅

	 نѭ҄РrȗҮlnrsɯҒliM҄orkhmk^a


 ÐÝ¤ÙҿӤoٽʻ͞gdۧбś҄sÐÝ¤Ùنѭ҄РohijY׆rMnׂ׊ӆ
\ji^aنѭs҄orұ̥r҄РkhesoCƱԎԁͬliMÏá¨lsms
ڡjC\جϞ·ʳҤoCȮTrĊڂr̥rčŠ˯׀l^҄҅˙̓k
hlش{ji^aXXkЛү^{olXsC܇نѭs҄orұ̥r҄Рkh܈܇·
ʳҤoȮTrĊڂr̥rčŠ˯׀l^҄҅˙̓܈rāѕon^aنѭ҄РsX
rāѕnT\j҄Ϟl\j̚ӨZ`Xlsêǌբk^a

( brdCĊvlsʳ·ڻխǆʪTխћ҃ȟrhѾ׷ȩƤӡϟҤo׈ɸ
\ͯ̒o̒]CbrȃςڃĶףǆCЅŃȩƤoԚvhs҄Рo˵҆\jodo
ًih`aXrMoC܇Ѕ׷þе܈sنѭ҄РolijΖڂϡ˸râٜl\jż
ڡ^Xlrkoni׀ԑlՋk^a

) ZjCXkrūɰllCÐÝ¤ÙrĊvlsنѭ҄РolijǢȅo҄،^
hխћѾ׷m˨̊țoȗioC҄РolsΖڂrӗˁr܇ӹү܈גɥ
\Cխnâ·CâΪCâʻrmrΖڂoĤԾ^m̫͘\C܇Ʃżl\jrΖڂ܈
ƐŸ\\dadCЅ׷þеؾ]jλd{oΖڂnihCmrMnѱ̓kCב
mþе\dèkCboɼ˵koMoխ؜r҄РצͶ\jλ\daĊvls
نѭ҄Рؾ\jխћɚvCխћo˧innC܇Ʃżl\jrΖڂ܈l܇λd{oΖ
ڂ܈ʳoفƜZ`nnÐÝ¤ÙѴխrΖڂϡ˸˙̚\drk^absCÐÝ¤Ù
ןr܇±Ñ܈lǤ²׌֐oŴԵZji^aXrMo˙̚ZdΖڂϡ˸sZ
oCխћlrť҄rһ̃khl׌k^aZoCĊvls҄РolijCbrѴխr
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Ζڂϡ˸ѮןЌ͹ǋl\jʿTťΫ\àԣ̩\jo\daZosCbrΖڂ
oբƜҤoŎomsCdeТ֪TΖڂխŻdfrΖڂo^dri²CΖڂȑ
Ƨ͵ȮT҄Ÿ\jλ\da

 bksCXmbrİԖč\^a

 ØÃÝs܇sΖڂĮgjӗˁhTCխŻrĦíҏ˙̚^aNlb
mn͹ƤΖڂliMbcȇΫr―ԋ—gji^ahЄ΄һliMXl
sCbrЄ΄rļ_ΖڂĳŅһXlo|mnni܈lش{ji^a

 ØÃÝn―͡^܇ΖڂĮgjhTdӗˁ܈܇ΖڂȑƧ܈lͅkCÐÝ¤Ùol
sنѭ҄Рr܇â·܈܇À³¨rŸ҅ΰ܈܇ϳΪ֪Ā܈olij֪jodĠԞҤnœӇà
Ǻϡ׈\Cbo֮Ÿ^ΖڂȑƧՋɸ\\dabrԚςC_CΖڂƩ
żliMňڰolijmrĀİCϮrۻѕrѯ˼ri_mΫ^Xlnm
\dabsC۹	܇ɇ܈˗צ^ΖڂȑƧCۺ	܇ԗ܈˗צ^ΖڂȑƧC
ۻ	܇ԣԤ܈˗צ^ΖڂȑƧk^a

- δ·s܇â·܈Cǀv܇À³¨rŸ҅ΰ܈İl\jlhtCĊvln҄Рolijâ·
҄ϞrѯƁnΰڂĠԞҤnœӇàǺogjmrMo˗צ\jodrmadCƩ
żl\jrΖڂ˗צ^|mCmrMnΖڂȑƧnǜjirmjio
dil˺i^a

 _Câ·liMΖڂrۇȌƤàťΫƤohijjiodil˺i^a

 XsÙÃà©ÃÃliMǺ֮\ji^aÙÃlsC¢ÙrȲӧׁMâρr
ÃÙ¶k^aĊvlsXrǺogjâ·rɇ˗Tםױ\jo\daś|m
YԖč\d܇¢ÙrΖ׎܈sɨsCÙÃà©ÃÃliMǺn֪jſjҠƜ\
^aȗδҤnϫբs¢ÙrñˮoԾmjiÃ¶áÄrѝ̰idC·ñs¢Ùrñ
o·ŜǆŠd^rk^a

	 \m\nnCΖڂȑƧl\jrňڰh^absCЀίrȿ˼rĐĀoѾj
i^aâɯrȿ˼sЀίXϭmZ_o֪i^aÙÃڀsXlogjǐň
rŰҵoӆ^Mo¢ÙΖ׎n،Ɯ^лŊnͶk^aίΩſo֪MXlnÙÃ
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TètliM֪іnrk^a


 brÙÃ͉ètΖڂohijCś|mYԖč\d܇Ύs΂rۨnZk_lo܈C
܇¸¥r۩oȧ܈nbrӹүonlՋk^aۨrnoȧ¸¥rno
ȧnՓXklnk،ojCÙÃ͉èt^aXrǺsÐÝ¤Ùo҄oš
jrɯˉolijâ·rΩſr҄Ϟl\j֪jo\da

( bsÙÃ͉èt֪іsĊvlrڂkâɯrȿ˼rƠƚZе―ϥl\jͅk
jodXlo،ȃ\^aY׆rŰҵoӆ^MoCÙÃ͉ètίیrлŊ
^ڙoҡѝsCٌTmׂXlnko^aXsâɯrȿ˼nίĐĀof
Xn\ji¥Ýl\jϫբ\jo\daXrMnťؾrםױ—gjin
koCȿ˼sÙÃ΋،o\j͉ètnil̀_m\iliMC٪ȋksh^nC
b׽ę̒ChisęƝlͅkCЀ·ϭmZ_o֪gjλ\dankÙÃ
͉ètXlkÐÝ¤ÙrίrۊΜnсŸZCίsbr֪іmɇliMťؾם
ױn҄drk^aXrMoÙÃ͉èt֪іsCÐÝ¤Ùrنѭ҄Рrίr
ƃλCâ·rɇliMťؾםױCâɯrn_Cنѭ҄Рo҄ošjrĊvl
oëkdrk^a

) dCǱϞ΃ג˃nmڀ˃^XlÙÃà©ÃÃCԚɏ\j΁dnɯˉĬX
l܇ÙÃ͉ètjCɯon܈nml֮Ѿ\^aXrMoՋklÙÃ͉
èt֪іsĊvlr҄Рolij΁dnɇ׷ˬ^íҏ׈l\jɥҷ\ji
^aֶز\j²CXrĀİrȗҮkhCЀί֪ÙÃà©ÃÃsCÐÝ
¤ÙrĊvlolgj܇ɇ܈ӃmǔgjiTCgl٪׀nǺkhlՋk
^a

 â΂CצϊȍȔksCЀί©àÙ ÃrǺn˯_֪jo\daXs͟ûĬ
ϞԗkdrfCµá¨lǤ²ſѮȲo”t֪іk^aXâɯrȿ˼og
j֪^aίliMѯɥrΖڂo֪C܇â·܈ƱĤl\jԻزZXlmC
܇΁dnâ·nɇ܈Chis܇΁dnâ·҄ojiT܈liM̏ױZo˗Tםױ
\jo\daZoC΁dn  ·rۈiàӊbrļĖɼ׷khȲo”t֪іo
sɯҒlCխћllo҄ojiTÐÝ¤ÙĊr҄oϣnۦΎoѾji^aXs
ZoCdeבΖڂC⑦iβλzlΦ΁^drǺіnrk^a

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 ȯonlίo͉ètdÙÃŮvȲӧoׁiֳ`^CbÙÃàÄ´áÃl
׌i^a۹·rĬϞnԗgdloCdsCɷƊo֪MlZji^a

 dCȆrMoCΕڂÙÃȲӧoׁiֳ`dѱ̓o\jlTȜǔh^ab
sC٪қ̅gdĊr¡rdCŸ҅C֓ˏrڙonZCXrΖÙÃs܇─ϲ܈
rΖڂ˗צ^˞Əςd\ji\dab\jCĊvlsXn─ϲrΖڂkh
XlťΫ\jodrk^a

- ZoÐÝ¤Ùr׭ms׌֐oÙÃs܇Εsç׉˙Cȯsȁ׉˙܈liMrnh^a
¢ÙrèmdlooCÙÃsҎڰoӆ^MoCΕڂrΖڂos͉ètjç
׉˙rѱ̓onCȯonlȲӧoׁimx`dȁ׉˙rѱ̓on^aXrā
hrѱ̓sʳoCÙÃ͉èt֪іlÙÃׁiֳ`֪іogjżΨk
ΕlȯrΖڂ׷ˬ^rl\jͅkjλ\daXrāhrѱ̓sĊvlr҄
Рolijʳoүo^rkhCi²܇ʳױ܈l\jĊvlrڂkťΫZjλ\
daÙÃr·ʳ҄Рolsāhrѱ̓s׭͌s׌֐č\jťΫ^XlogjC
گ·ʳolsÙÃr˞ƏZo˗צ^XlnkodlՋk^aXrMoC
ÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijÙÃrڀsٿr֪іsɔmoǲims׭͌son
|mȱżnǺkhC҄РrñkťΫ\CϮíēoĠkjiTۡiĳŅΫ\jil
Ջk^a

 XrMoCÙÃàÄ´áÃnنѭ҄Рolij֪¯ÍÝ C˯ڨ˼׭͌s
׌֐ڃفZ`jl_C·ʳ҄Рolijâ·rԗ˗צ^lՋk^a
â΂CΕڂrڂoȲӧoÙÃׁiֳ`do^Xls─ϲrΖڂl\jϫբ\
jλ\da

 XmmMoâ·liMΖڂolijĊvlsCÙÃ͉ètXl©
àÙ Ãr֪іogjâ·rɇ˗צ\jo\dadCÙÃׁiֳ`
ǺsCÐÝ¤ÙrĊvlolgjâ·r܇ԗ܈oƩżhs˞Ə̶gjλ
\daÐÝ¤Ùr׭ms׌֐܂Εsç׉˙ ȯsȁ׉˙o͕mMnāhrѱ̓sC
ΕڂrΖڂlȯrΖڂbc׷ˬ\ji^aĊvls·rŸC·rŠΖڂoǔ
`j֪jod҄РrǺogj܇â·܈liMխћrØªÎnĬŸ^ΖڂZo
ۇȌƤ\C˗צ\jo\da

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	 ZoCԍ׊ijiTlCÐÝ¤Ùrنѭ҄Рolij܇â·܈olsĠԞҤnœӇàǺ
sխћrØªÎo܇â·܈liMƩżl\jrΖڂ˗צ^|mCȿ˼rƠƚZ
е―ϥ─ϲΖڂrMnگ·ʳrΖڂolsťǖĨrԉιĀ٧̚\jil
ՋkXlnko^a^nfÙÃà©ÃÃogj˗צZ΁dnɇríҏ
׈©àÙ ÃrǺosλd{oΖڂT҄odrۈin֮Ÿ\ji
lՋk^a


 ϮoCѭҒrĬϞ΢o˧gd҄ϞoΖڂrۇȌƤàťΫƤohijjiodi
l˺i^a

( Y׆rȆs±Ñ½ÙȍȔo֪۹ʻڂr҄РrǺ֮\drk^aX҄Ϟr
ĬϞϸo˧i ʻliMƱĤk҄РnԻزZjo\da

) XrñmɯҒrŸ҅ΰrâhCÀ³¨rŸ҅ΰİl\jj֪odil˺i^a

 À³¨lÒsÌC×°C§lًgj·ʳҤoĊr̥rčŠnȮTׂ^aӞ
©rْɥmҎڰʣňrŰҵoӆ^MoC҄ϼΰkĊڂr̥ogjצͶZj
i^abrdCÀ³¨rŸ҅ΰsĊڂnhm]׎Ҏ\גɥ\dΖڂon^a

 À³¨rŸ҅ΰrגɥsӞ©Ղoͬ^Xlmɇ^abrlooŽǆgd
۔҆rֆr٬Cѭֆȍrֆrѱ̓Cλd{oűàΓrѱ̓þе\br·ɥ^a
	 ʻrÎÝɯrÀ³¨rŸ҅ΰrגɥİl\jlC	) ʻ  oӞ©Ղ
oͬ\C	 ʻ 
 ΪſΌoÀ³¨rŸ҅ΰذkCۼΪrs]oÀ³¨rŸ҅ΰnԗ
\daXrMoĊr̥ogjhm]גɥZdÀ³¨rŸ҅ΰnihב
mĊvlsϡq̫͘\jiXlon^aÀ³¨rŸ҅ΰnرiTlĊvlsɯҒ
rچɶɼӳs]Z[nлŊ\^abrñâhná¶rӌӑœӇk^a

 á¶lsCŸ҅ΰoѭֆȍk҄dďՀŠjɱǺȍk—fʲdrɿְ҆k
^aá¶sȗδҤoÃÙ¶ֹkC×°rЂԒiehie	ԅogjƅɔZ\
X	n΃ZCæȴoĬdrk^aĊvlnhm]צӹ\dÀ³¨rŸ҅ΰnر
iTlá¶rӌӑœӇ֪iC҄jλ΁dnǥљĀoذkCɯҒrԶϼӊ
ۈinخji^a 

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- ÐÝ¤ÙrĊvlolgjCá¶lsC΁dnǥهxnkoCѯƁnɖȌk\da
á¶s҄Рolij٪׀\Z҄Р҆ŨondCÀ³¨rŸ҅ΰnԗgdЁ
آҤۡiȜ̣oȱżoĻӷZjo\da

- â΂C܇§Ñá܈lǤ²À³¨rTx\r۟Ƃ҆\dÐÝ¤ÙrĠԞҤnنŨnɖ
Ȍ\^aTx\r۟sӨĨkC( ڰoŻmji^aY׆rŰҵoӆ^MoǓڰ
s×°CÌCÒCÀ³¨lZji^a

- ÐÝ¤Ùkr§Ñáos  Ĕèrنv΂nhl׌ji^aİk²Cls]or
Mnنv΂nɖȌ\^a_§ÑáˀoʿtCۼhrňڰrǖ]ڰnŸjir
ǖȥ―ks]ijxhsǔiC˘dgdbrMfrâhMXlnkoCd
M§Ñálloos]id̥lǃɼr̥klnmrÙáÙnh^a

-	 §ÑásɔmdfolgjȱżnنvىŨkhCǁ̊rוkh\da\m\ن
{niΖΰnh^abnÀ³¨rŸ҅ΰk^a

-
 À³¨rŸ҅ΰo§Ñákنxl─n϶eďՀn҄l׌jlCbrΖΰr
§ÑáنvsӁTӏ]ji^a΁dnǥrמ҄sâɯrǶvkhɯҒlloֆ
ƻo՞hÐÝ¤ÙrɔmdfsbrͲk˶ɨoɞgjo\da\m\CنvoȰñ
ongdɔmnوf،X^XlʆnTnmgdMk^aѾȍצϊrڙos܇ɔm
rڻÀ³¨rŸ҅ΰo§ÑákنkϿׇošٜѢZdXlnha ŀĔèhC
̈\mgd܈ligdlיՓTXlnko\daɔmolgjXrԿsʆ\٪^p
ˮȍ\^nCXXmsÐÝ¤Ùrنѭ҄Рolgj܇À³¨rŸ҅ΰ܈nmesȱ
żnΖڂkhgdmliMXlnҀ׊ko^abksihdن{Monml
׌i^lCbs΁\T҄dďՀoՐƵhsdlonrk^a

-( ÐÝ¤Ùrنѭ҄Рolij҄ϞrȗҮlnrsCiMknTɯҒk^aɯҒn
mrɯˉọΫZjimӆ^rnC܇Î܈lǤ²\\k^aĠԞҤnÎ
osCՐƵќƵnȮTɖȌ\^aÀ³¨osóoՐƵnĮ^aҎڰèrŰҵs
צϊȍȔoבdÎÝɯrÀ³¨rՐƵk^aҎڰérȆsXkoӃםZdՐƵ
ӆ\drk^aѨՐesk ( ӞۉĔèɖȌ\^a

-) À³¨rŸ҅ΰnԗذkl΁\T҄dďҒoXrՐƵhs^aՐƵhs
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dďҒsCՅ·mՂoЭaׇҒlloѭֆȍzlظŸZ^ab
ksCďҒsխӨkonidCՂmڡ\jȅioŠCĊn۔nmríי
^rnâ⑥Ҥk^a

- XkoׂjodMoCÀ³¨rŸ҅ΰliM҄ϞolsΰڂrɇsĊڂo
gjhm]׎ҎZגɥZdΖڂkhCĊvlsihɇm̫͘\ji^a
\m\Cá¶rӌӑœӇogjCnTÀ³¨rŸ҅ΰnɇliM̏ױۡC
brƃλΎӃo\dlՋk^adC§ÑálǤ²ÐÝ¤ÙrĠԞҤn
نŨsÀ³¨ÒrŸ҅ΰosنxXlnӏ]ji\daXrӏ˰s΁\T҄
dďҒoՐƵhsd·m׊ӏZ\daXrMoՋklՐƵhsǺn
À³¨rŸ҅ΰrԗ˗צ^Ǻl\jםױZjilՋk^aZoC
á¶rĮ҆ZΰڂC§Ñáنvrӏ˰əӹr͂–ogjĊvlsÀ³¨rŸ҅
ΰliMѯƁnΰڂΎӃƤ\jodlՋk^a

- dCÀ³¨rŸ҅ΰo֪XrǺosCɯҒṛʑΎӃƤ\CԶϼۈM
nmCɯҒlťɖ^ÐÝ¤ÙrĊvlrǥȱżo^ˮn֮Ÿ\jilՋk
^a

- À³¨rŸ҅ΰsÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijĊڂn̏ȆҤoƐŸ\d҄ϞrΖڂk^a
XsӞ©Ղoͬ\dΖΰmɇØ^aӔoǄӢ\d؎ű҆rֆrѱ̓Cλd
{oəӹrѱ̓ٽʻrԙ۝oȗiijþе\jЌrk^aXrMoצӹZdλ
d{oΖڂrñkÀ³¨rŸ҅ΰnבlCbrɇlԣԤCb\jԗZ
oΎӃnrl\C҄РrѯƁnΖڂl\j˗צ\\daXsťؾםױ—hĊvl
rñkĬhtjiTѯƁnΖڂkhl׌gjو׌kh`a

-- ÐÝ¤Ùrنѭ҄РolijĊvlsխћmëkâ·âΪCâʻligdØª
Îo˧iխћmëkZ[n̊țؾ]jCխnmrΖڂoĤԾ^m̫
͘\Cλd{oΖڂnmrMnѱ̓khmþе\nnCѴխrΖڂϡ˸˙̚
\jo\dadC·ʳ҄РolijԻزZԉιĀCʻñ֪ĀnmrMoC
ĊڂnբƜҤoƾë\CխћrØªÎoЖgdƩżl\jrΖڂΎӃo^|mCť
ǖĨrԉιĀ٧̚\Cλd{oΖڂoT҄odrۈήǜŕdΖڂr
̏Ƨ҄Ÿ\\daXrMoՋklÐÝ¤Ùrنѭ҄РoȖd͹Ƥl\jr
ΖڂsխћmóĨҤoɚv˙̚ZdΖڂlĊvlnբƜҤoсŸ\àťΫ\jodΖ
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ڂrāhrňڰogj˙̚Zjodl׌k^a

 ZoĊvlsXrΖڂϡ˸lΖڂȑƧѮןàЌ͹ǋà׭͌sàӏ˰o
҄Р͹Ƥl\jēEĠ̩\jo\da

 ZjCūÐÝ¤Ùo҄Р^ÐÝ¤ÙĊolgjCČ·olsɥĦ٠ʫƤoC҄
РrȜmĠԞҤnنѭ҄Рrһ̃ɚxȜϫğnȶhhh^aÐÝ¤Ùrن
ѭµÝ´´ԣ̩\jiTosCȍȔrɔmdfs]CȮTrĊvloÐ
Ý¤Ùrنѭ҄Рrһ̃ɚxȜàϫğ͖ı^Xlnȱżkhl˺^ab
͖ıkoĊsѭҒ҄РǺĊvlXkӡϟҤoРƜ֪gjodĊCӓǜ
dҿӤo͞Ռǹt^aȍȔrĊvloɚxȜ͖ı\CРƜ^Xlkó
Ĩ˼҄Ÿ\CbР҆^XlkµÝ´´nԣ̩ZCūҠҤnҠʐ
ɨѾkorksnimlՋk^a

	 ĔèǇsjӓsĔérMnµ¦Ýr͖ϒà΂ӳ͖ϒid\^a


 _CȍȔrɔmdfǚsCѾȍrʅɚόlƯƒ\C܇نѭ҄РlΖڂ܈ohijȪű	
Ğr׈ɸ·אĬµ¦Ý͖ϒ\dil˺i^aÐÝ¤Ùrنѭ҄РrΖڂםױ
ohijЫiڃ—hràXlŮӃם\ɚՇ^XlүҤl\^a

( ŨĨҤn̥ڽl\jҎڰèoӆ^Moكjiodil˺i^adlk²C¢Ùİ
l\jׂlC_CӰâϽڗl\jsCȪĞonƊo҄˦dfoCÐÝ¤Ùنѭ҄
Рolij¢ÙrȲӧmʦ\خeȳڔrŜogjmrMoΖڂ̫͘\jidm
ohijĀƊƚ˗֪i^aϮoCӰāϽڗoӆ^MoC҄˦dfn¢ÙrΖڂlΖ
׎ΖڂrڃĶ׈ɸ\^aȳڔrŜn¢ÙrȲӧmŠgjȲӧmŸjiTΖڂlb
rĤԾsCΖ׎nӆ^Ζڂolijsǖ]ΖڂkhgjC¢Ùnӆ^Ζڂoʆ\_hȩ
Ƥn҄]Xl׈ɸ^Xlnko^aӰۻϽڗl\jsCȱĊsbrΖڂo˵]j
ĩrĬϞ\jirmC˧λĩ\jidrmnmC׈ɸàՓoǆצϊؾ\jCȍ
Ȕr҄РՌn҄РrһױťΫkoXlnǌբonlՋk^adCȪĞl
űĞkЁآ\CZoȮTrһױ˨Xlǌբk^adC؜رnɯҒC٫҄rƜ
ϛѮbr׈ɸrɼ׷o^nmrʐڀhk\MaδҿӤkΎmongd̚ς
ɚόCɔmdfCȍȔĦЄlťΫ^XlogjCȍȔrɔmdfoխҠׂ\j
iTdr①ǣˑoŸ^XlnkorksnimlՋk^a
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
) ϮsC܇ѭЄrɯ܈kĨ۝^¢ÙrӗˁliM͖ϒk^aש͹Ӱ 
 өmr͖ϒon
^nC܇λɩΖ܈oѾ¢ÙrñrӥڂӗˁѾȍr׈Ŝɩǚsr΃גolijĨ۝\j
MliM͖ϒk^a׈Ŝč\jÐÝ¤ÙrĠԞҤĦʌ¢ÙrˇʰڽˁCÙÃrڀ
sٿĨ۝\bXoǜ̏ǣà̏ױť҆^ogmsĬ^a

 ϮsЀʻȪoδҿӤrצϊȍȔ¾ÒÝà©Ù à±Ñá̺ѕl\j֪¥Ìá
ÑÝÅūkr͖ϒk^a33/%( nهǺ^¥ÌáÑÝÅs܇ֆƻoنvnnCւן
ƚ˗^܈liM؏Ίk֪ji^a

 33 /%( zrµ¦Ý͖ϒs܇نѭrΖڂĨ۝^¥ÌáÑÝÅ܈k^aδҿӤog
jŮӃםZdCZ[nΖڂ׎еr΂И¥ÌáÑÝÅoƾƔ^ɔmdfoĨ
۝CɚՇ^ϫğëkXlүҤl\^a

 ΩˤoCʐӆğo܇Ζڂ܈rťΫr͖ϒk^Cنѭ͹ƤzrڃˮˆnۡiѾȍrµ¦
¸áCРƜɯʪoخkCŰҵCΒŏCɨѮʐӆr΂Иkنѭ҄РoȖd܇Ζڂ܈
ŮѾ^Xlח^a

- Xr͖ϒ͑ك\jideidrsʐӆğʿǡoٽʻ͞CѾȌÐÝ¤ÙrĠԞҤԋ
ϣֹИРm\dƐĬֹǨiToƒŠjiğӈrԙǺՌCӓrŗǖők^aY
׆rŰҵsăΪoñȈЫȎo֪dȈڙ͹Ƥ҅ϞƲ׆ğoƾƔ\dΖrʐӆǨk^a

 XsCūÐÝ¤ÙrҧՖĊlƯŎ\CÐÝ¤ÙrĠԞԋϣРm\dƐĬǨk^aXr
MoѾȌÐÝ¤Ùrنѭ͹Ƥr׀ԑ҄m\d΁dnµ¦ÝРƜč\jҿӤ̚ς
ȍȔoٖŗ^Xlâhr̥Иl\jگʳo٪׀elՋkjl^aXrMnĊ
vllδҿӤr̚ςŻmfǔMXlk΁dnµ¦Ýzrʐڀoΰˢko^a

 ΩˤoӓsC·δkrɚϞԗkˤCwZlkhūÐÝ¤ÙoʲȈ\CδҿӤol
ijϻZdҿӤץۄoǆԘþɥk^aİk²CXrץۄsҿӤكYloעΎ
koMonhhh^nCنѭ҄РkrәƜr¯ÍÝ smrMoЌ
drm܅liMradCδҿӤks҄ϞrǺolijÀ³¨rŸ҅ΰrİCr
ׂjo\dnCđr҄ϞrǺCİk²ÃÙ¶ĬoΖڂȑƧnmohi
jׂjiodil˺i^adCש͹ƄĬohd͵ȮTr׫CЄϱCӌتǄڟ\j
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o\daČˤsbl\jÐÝ¤Ùr҄Р͹Ƥ͎Ј\dilՋkjl
^a

	 Ҡ֮sĔèk^aYЯՕhnlMY[i\da

 
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